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Resumen 
El objetivo de esta investigación es determinar el efecto del módulo de autoaprendizaje "Las 
Chacras Urbanas como estrategia de Educación Ambiental Formal" en la conciencia ambiental de 
los estudiantes de Ingeniería de la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur (UNTECS) de 
Villa El Salvador. Se empleó el módulo en 60 estudiantes de Ingeniería Ambiental. Para medir y 
diagnosticar la conciencia ambiental y sus cuatro dimensiones: cognitivo, afectivo, conativo y el 
activo, se-construyó un cuestionario de 40 íterns, diez por cada dimensión; la cual se aplicó antes y 
después de emplear el módulo. La construcción del módulo de autoaprendizaje, está referida 
como tema central a la "Chacra urbana" construida por la UNTECS en convenio con la Línea 1 
del tren eléctrico. La conciencia ambiental. Según Febles (2004) nos dice que es "el sistema de 
vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente en su relación con el 
medio ambiente". Esto quiere decir que los conocimientos, percepciones, conductas y actitudes 
son dimensiones que, en conjunto, conforman el concepto de conciencia. El estudio demostró que 
después de la ejecución del taller de educación Ambiental y en la cual se trabajó con el módulo y 
luego de aplicar el post test se comprobó que según el 78.3% de estudiantes encuestados, su nivel 
de conciencia anibientál (cognitivo, afectivo, conativo y activo) es alto después de la aplicación 
del módulo de autoaprendizaje. 
Palabras claves: Conciencia ambiental, cognitive, afectivo, conative, active, módulo de 
autoaprendizaje, chacras urbanas. 
Abstract 
The objective of this research is to determine the effect of self-learning module "The Farms Urban 
and Environmental Education Formal strategy" in the environmental awareness of students of 
Engineering of the National Technological University of El Salvador Cono Sur (UNTECS) Villa 
The module was used in 60 students of Environmental Engineering. To measure and diagnose 
environmental awareness and its four dimensions: cognitive, affective, conative and active, a 
questionnaire of 40 items, ten each dimension was built; which was applied before and after 
employing the module. The construction of self-learning module is referred to as central !heme 
"Urban Farm" built by the UNTECS in partnership with Line 1 ofthe electric train Environmental 
awareness. According Febles (2004) says it is "the system of experiences, knowledge and 
experience that the individual is active! y using in their relationship with the environment". This 
means that the knowledge, perceptions, behaviors and altitudes are dimensions that together make 
up the concept of consciousness. The study showed that after the implementation of environmental 
education workshop in which we worked with the module and then apply the post test was found 
that 78.3% according to the surveyed students, their leve! of environmental awareness ( cognitive, 
affective, conative and active) is hlgher after application of self-learning module. 
Keywords: Environmental awareness, cognitive, affective, conative, active, self-leaming 
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Introducción 
El presente trabajo de investigación nace por la inquietud académica de 
mostrar cómo en lugar abandonad y desértico, se puede transfonnar en un área 
productiva y que puede brindar trabajo y alimentación a una comunidad. Este 
documento académico titulado: Influencia del módulo de autoaprendizaje "Las 
Chacras Urbanas como estrategia de Educación Ambiental Formal" en la conciencia 
ambiental de los estudiantes de Ingenierfa Ambiental dell semestre de la UNTECS 
de Villa El Salvador 2012. 
El módulo de autoaprendizaje fue elaborado para que el estudiante trabaje 
acompañado del texto, ya sea en el aula o en cualquier lugar. Su composición está 
en base a fotos con sus respectivas leyendas que nos describen la siembra y la 
cosecha; la producción y la comercialización, rescatando la trascendencia de las 
Chacras urbanas para los estudiantes de todas carreras profesionales y la comunidad 
de Villa El Salvador. 
Este trabajo de investigación tiene el objetivo de determinar el efecto del 
módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia de Educación 
Ambiental Formal" en la conciencia ambiental de los estudiantes de Ingeniería 
Ambiental del 1 semestre de la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur. 
Consta de cuatro capítulos. El primer Capítulo está, referido al marco teórico, los 
antecedentes (Internacional regional y local). El capitulo dos está referido al 
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planteamiento del problema. El Capítulo tres referido a la metodología y el último 
Capítulo cuatro está referido a los instrumentos de investigación y resultados. 
Finalmente están las conclusiones, recomendaciones, bibliografia y los anexos. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
l.l.ANTECEDENTES 
l. l. l. A nivel internacional 
El trabajo que aporta significativamente a esta investigación es el realizado por 
Corraliza, (2001), titulado: El estudio de la conciencia ambiental, (Monografia 
Medio Ambiente N.a 40) Universidad Autónoma de Madrid. La investigación llegó 
a las siguientes principales conclusiones: 
- Define a la conciencia ambiental: "Se propone el uso del término de conciencia 
ambiental para describir el estudio del conjunto de las creencias, actitudes, 
normas y valores que tiene como objeto de atención el medio ambiente en su 
conjunto o aspectos particulares del mismo, tales como la escasez de recursos 
naturales, la disminución de especies, la degradación de espacios naturales o la 
percepción e impacto de las actividades humanas sobre el clima, entre otros. 
(Corraliza, 2001; p.l4)". 
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Otra reflexión que realiza Corraliza es acerca de la relación que guarda la actitud 
ambiental genérica y la conciencia ambiental específica: "Las personas no tienen 
una actitud ambiental genérica, sino que su conciencia ambiental depende de la 
relevancia de temas ambientales específicos a los que son especialmente 
sensibles" (p.l5). En esta búsqueda de especificidad Corraliza propone temas 
concretos que se trabajarla como indicadores para medir la conciencia ambiental, 
claro que esto se incluirían en los instrumentos. "Por ello se decidió realizar una 
selección, de entre los diez posibles, de 1 O temas que fueron claros exponentes e 
indicadores de la crisis ambiental que atraviesa nuestro planeta. Estos temas 
expresados en problemática ambiental son: la escasez de agua, el exceso de 
basura, la perdida de la biodiversidad, el uso habitual del transporte privado, la 
contaminación atmosférica, el uso irracional de energía, la degradación de 
espacios naturales, el uso de productos químicos peljudiciales, la no realización 
del reciclaje y el exceso de ruido" (p.17). 
- Un punto importante que brinda como información este trabajo de investigación 
está relacionado con las recomendaciones para elaborar los instrumentos y los 
. ítems para-medir las dimensiones de la conciencia ambiental. Como por ejemplo 
la variable cognición ambiental que debe reflejar la información que tiene una 
persona sobre el medio ambiente (si está informado o no), los cuales deben estar 
expresados de manera clara y objetiva. Respecto a la variable creencias 
ambientales (valoración) debe reflejar la estimación personal positiva o negativa, 
así como la gravedad de la situación del medio ambiente. 
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Otro trabajo de investigación referido a la conciencia ambiental es el 
realizado por Delgado, (2000): La formación de una conciencia ambiental en las 
carreras de ingeniería desde la perspectiva de la enseñanza de la Física y la 
Química, el cual fue presentado en la Universidad de Cienfuegos de Cuba. Las 
conclusiones del estudio demuestran: 
- El diagnóstico de los intereses cognitivos de los estudiantes del primer año de las 
carreras de Industrial y Mecánica reflejan una marcada predilección por los 
contenidos ambientales. El criterio de experto de los profesores tomados como 
muestra indica que aún el trabajo en las estrategias didácticas de los problemas 
ambientales no alcanza el nivel deseado. 
- Se propone los modelos de tareas integradoras para desde la propia lógica interna 
de los contenidos de las ciencias, insertar el conocimiento de los problemas 
ambientales. Una variante de procedimiento para el abordaje metodológico de 
esta temática en nuestras disciplinas debe seguir el hilo conductor de estructura, 
propiedades, aplicaciones, impacto y soluciones tecnológicas. 
Respecto a la primera variable, tenemos el trabajo realizado por Mora, 
(2008), realizó la investigación: Diseño de un módulo autoinstructivo para la 
implementación de una metodología para el aprendizaje significativo en la Escuela 
de Post Grado de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Tesis de doctorado. 
La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
- La propuesta tiene como punto de partida la selección de entornos de aprendizaje 
integradores de contenido, a partir del cual, se diseña y elabora un módulo 
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autoinstructivo propuesta metodológica activa, que sirve de eje conductor de la 
asignatura. 
- El piloto fue aplicado el 2003, en contenidos de cinemática a los estudiantes de 
Ingeniería que cursaron la asignatura de Física l. 
- Los resultados obtenidos en la aplicación piloto, se cree necesario establecer la 
influencia de las siguientes propuestas metodológicas a) Metodología en base a 
resolución de problemas por investigación y uso de cálculo diferencial, b) 
Metodología tradicional que incluye uso de cálculo diferencial y e) Metodología 
tradicional y expositiva con énfasis en aplicación de fórmulas, en el rendimiento 
académico, estrategias de aprendizaje, autoestima académica y adquisición de 
aprendizaje significativo. La propuesta metodológica se fundamenta en tres ejes 
teóricos que aportan significado a este proyecto de investigación: el aprendizaje 
significativo de Ausubel, de la interacción Social Vygotsky, y el enfoque del 
aprendizaje a través de resolución de problemas. 
1.1.2. A nivel regional 
Respecto a los módulos, existe un trabajo de investigación realizado por 
Llanos (2010) titulado: La enseñanza personalizada a través de módulos 
autoinstructivos y el rendimiento académico en Matemática de los estudiantes de 
Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, para optar el grado de magíster en 
Ciencias educativas y docencia universitaria de la Universidad del Santa de Huaraz. 
Este trabajo aportó en los problemas usuales que se encuentran en las asignaturas de 
Matemática y sobre todo en Comunicación asignatura en la cual se enfoca nuestra 
investigación. 
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Mondragón (2009): Reaprovechamiento de residuos sólidos y 
conciencia ambiental en el nivel secundaria de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz departamento de 
Cajamarca, para optar el Grado Académico de Magíster en Educación Ambiental y 
Desarrollo Sostenible en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle". La investigación llegó a las siguientes 
conclusiones: 
• La investigación es de tipo aplicativo y se utilizó el método experimental, 
llegándose a la conclusión que, aplicación de una encuesta, en el pre test 
realizado al grupo de control, este, alcanzó mejores resultados que el grupo 
experimental en conocimientos, habilidades y actitudes, aunque sin lograr 
diferencias significativas en la prueba de t; en el post test, se encontró que 
el grupo experimental logró mejores resultados que el grupo de control y con la 
prueba de t se determinó que las diferencias fueron altamente significativas 
(superior al nivel de= 0,01 ). 
• Finalmente, se determinó que la realización de acciones de reaprovechamiento de 
residuos sólidos contribuye significativamente a elevar la conciencia -ambiental-
en Jos alumnos de secundaria de las Instituciones Educativas públicas del distrito 
de Pulán. 
1.1.3. A nivellocal 
Los antecedentes sobre algunos trabajos de investigación respecto a la 
variable Módulos o textos de autoaprendizajes como: 
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Acuña (2008). Módulo didáctico de lectura transdicisciplinar y logro de la 
competencia comunicativa y del pensamiento crítico en estudiantes de Ciencias de 
la Educación y Humanidades de la f!NAP- 2007, en la Escuela de Post Grado de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". La investigación 
llegó a las siguientes conclusiones: 
- Este documento tiene una metodología cuasi-experimental y su objetivo consiste 
en determinar la influencia de un Módulo Didáctico de Lectura Transdisciplinar 
en el logro de la competencia comunicativa y en el desarrollo del pensamiento 
crítico en los estudiantes de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
UNAP. Las conclusiones determinan que los estudiantes que participaron 
alcanzaron mayores logros en un nivel de confianza del 95%. Las estrategias 
están planteadas de acuerdo al contexto, las necesidades e intereses de los 
estudiantes. Se ejecuta en procesos de expresión oral, lectura, y escritura. 
Niño (2009), realizó la investigación: La aplicación de módulos 
autoinstructivos en la mejora del aprendizaje de la informática de los maestristas 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
- Se demostró que la aplicación de módulos administrativos mejoró el aprendizaje 
significativo de informática en los maestristas de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación, durante el ciclo académico 2008-ll. 
La utilización de módulos auto instructivos es una forma de generar 
conocimiento y la sociedad del conocimiento ofrece nuevas posibilidades, pero 
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también requiere de nuevas estrategias creativas a la hora de resolver los 
problemas emergentes vinculados a ella. 
Teodoro, (1993), investigó: Utilización de módulo autoinstructivo, en la 
enseñanza de formulación y nomenclatura Química, en la Escuelas de Post Grado 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La investigación 
llegó a la siguiente conclusión: 
- Se. determinó que la medida los materiales autoinstructivos apoyan 
significativamente en la.enseñanza de la Química. El tipo de investigación fue el 
experimental. 
Según Córdoba, (20 1 0), en su tesis titulada: Módulos educativos para 
mejorar el aprendizaje de la Estadística aplicada a la investigación, en la Escuela 
de Post grado de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle", 
La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
Se planteó el siguiente problema, si será factible que el aprendizaje en 
Estadística-Aplicada a la Investigación de -los -estudiantes del grupo 
experimental después de la aplicación de los módulos educativos propuestos, 
es mejor que el aprendizaje en Estadística Aplicada a la Investigación de los 
estudiantes del grupo control después de la aplicación de materiales 
educativos impresos convencionales 
Se demostró que el aprendizaje en estadística aplicada a la investigación de 
los estudiantes del grupo experimental después de la aplicación, es mejor 
que el aprendizaje en estadística aplicada a la investigación de los 
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estudiantes del grupo control después de la aplicación de materiales 
educativos impresos convencionales, la hipótesis planteada fue que el 
aprendizaje en estadística aplicada a la investigación de los estudiantes del 
grupo control después de la aplicación de materiales educativos. 
La población expuesta a estudio constaba de 79 alumnos de las escuelas de 
enfermería y obstetricia de la universidad Daniel Alcides Carrión y la 
muestra representativa estuvo determinada por el subconjunto de 56 alumnos 
(28 para el grupo experimental y 28 para el grupo control), seleccionados 
bajo la técnica de muestreo probabil!stico. 
Se concluye que la hipótesis, formulada es verdadera, es decir que: el 
aprendizaje en estadística aplicada a la investigación de los estudiantes del 
grupo experimenta después de la aplicación, es mejor que el aprendizaje de 
los estudiantes del grupo control después de la aplicación de materiales 
educativos impresos convencionales. 
1.2.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
1.2.1. Módulo de Autoaprendizaje 
Son unidades de ensefianza aprendizl\ie, elaborados sistemáticamente por 
el docente sobre el contenido temático de una determinada asignatura. Tiene por 
finalidad ofrecer al estudiante, información básica necesaria que permita adquirir 
conocimientos, en suma, los logros de aprendizaje. Arboleda Toro (1991) afirma: 
"Podemos definirlo como un conjunto de experiencias de ensefianza -aprendizaje 
diseliadas para que los estudiantes puedan lograr por sí mismos un conjunto de 
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objetivos interrelacionados" (p.l9 - 20). En este grupo encontramos aquellos 
materiales impresos empleados en el proceso de enseñanza-aprendiz!\ie 
personaliza, cuya función es sustituir en gran parte la labor del docente en el aula, 
permitiendo al alumno aprender a su propio ritmo y bajo sus propias 
motivaciones y expectativas; incluyen los contenidos tanto teóricos como 
prácticos de un tema, o una asignatura; dirigidos al logro de los objetos de 
aprendizajes previamente establecidos. 
1.2.1.1. Características 
Los materiales de autoaprendizaje preparados en el marco de una disciplina 
científica, por lo mismo que sustituyen gran parte la labor del docente. Su 
preparación debe poseer calidad, desde su organización y sistematización y 
centrando mayor interés en quien aprende, antes en quien enseña. Promoviendo la 
motivación y el interés, que conduzca a la construcción activa del C<Jnocimiento, y a 
un aprendizaje significativo; meta que todo docente debe buscar al poner en marcha 
su estrategia metodológica. 
Otra definición que citamos es del Programa de actividades del MINEDU 
que permite la aplicación del contenido, diferentes formas de evaluación y de 
información de retomo (MINEDU, 2005). Asimismo, un módulo es considerado 
Material estructurado por unidades, especialmente diseñado para propiciar el 
autoaprendizaje en una determinada asignatura, de un Plan Curricular, o de un 
Programa de Educación. Como se trata de adoptar una definición dogmática, cabe 
anotar que un módulo no es un tratado exhaustivo sobre una determinada materia, 
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sino un texto que contiene solamente la información básica que promoverá los 
aprendizajes especificados en los objetivos correspondientes y propenderá porque se 
logre la constitución de conocimientos, teniendo en cuenta que el llamado auto-
aprendizaje, no elimina la puesta en común y la localización, que son elementos 
fundamentales dentro de todo proceso cognitivo. 
La información básica consignada en el módulo sirve de referencia y 
orientación, para que el estudiante utilice otros recursos denominados medios de 
apoyo". Estrictamente el concepto de "módulo" es inte¡iral y totalizador, y hace 
referencia no sólo al material impreso, sino a todo un conjunto de medios dentro del 
cual éste se ubica, cumpliendo generalmente la función principal en el proceso de 
construcción de conocimientos. 
En resumen, se considera un texto como un módulo, en el sentido de ser una 
obra dirigida a personas responsables y motivadas, inscritas o no, dentro de un 
sistema fonnal o no formal de capacitación, que hayan hecho parte de un programa 
de educación superior y que busquen superarse en el desarrollo de determinadas 
competencias. Dichas personas no buscan solamente cumplir unos requisitos 
académicos obligatorios, sino que siguen, paso a paso su propio ritmo de trabajo, 
con sus condiciones de tiempos particulares, lograr con esfuerzo espontáneo y 
descubrimiento, la interacción socio-cultural y el acceso a diferentes campos del 
conocimiento. 
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1.2.1.2. Etapas del proceso de elaboración de los módulos 
El proceso de elaboración de módulos educacionales se desarrolla en ocho 
etapas: 
1) Presentación de la situación: Problema que Fundamenta la Elaboración del 
Módulo. En esta etapa se analiza la problemática fundamentalmente las 
características de los alumnos que participan en el proceso de aprendizaje 
enseñanza a través de Módulos. En esta ocasión. se aplicó una encuesta de 
intereses y necesidades de capacitación a nivel de profesores del nivel de 
educación superior. 
2) Determinación de la Temática: Los conocimientos pueden provenir de diferentes 
áreas de estudio que interrelacionen contenidos básicos que correspondan a los 
intereses y necesidades académicas de los usuarios, la meta es alcanzar 
conocimientos pero también lograr ciertas actitudes de observación, análisis y 
reflexión esenciales para el desarrollo de la acción educativa, el Módulo debe 
incluir guías que activen estas actitudes. 
3) Determinación de Objetivos: Los objetivos desempeñan la función de elementos 
orientadores hacia los cuales debe tender la intencionalidad del Módulo y deben 
ser redactadas en dos niveles: objetivos específicos y generales. 
4) Construcción de instrumentos de elaboración: El módulo incluye una Prueba de 
pre-requisitos o pre-test y una prueba sumativa o post-test, además pruebas auto 
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evaluativas en cada Unidad de Aprendizaje que permita al usuario conocer 
inmediatamente sus aciertos y errores. 
5) Determinación de la secuencia· temática: En esta etapa se redacta el material 
teniendo en cuenta una secuencia gradual, de lo más operable hacia lo más 
amplio y complejo. 
6) Preparación de guías:. Las _guías son parte indispensable de todo Módulo, 
contienen orientaciones específicas sobre actividades a realizar en la función 
temática. 
7) Preparación de Ilustraciones: Paralelamente a la redacción de los textos 
contenidos en la temática, se preparan las ilustraciones que facilitan la 
comprensión de tema. Las mismas que también cumplen una mejor función 
representando o visualizando realmente lo que se desea motivar. 
8) Validación del material: Concluido los pasos anteriores,-el materiales sometido a 
una evaluación o validación, para verificar el grado de comprensión que 
posibilita el módulo preparado. Es importante comprobar si los usuarios 
entienden la información, ya que cualquier dificultad que se observe es motivo de 
reajuste oportuno. Generalmente esta evaluación se hace en base a juicio de 
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1.2.1.3. Partes de un módulo 
Existen diferentes maneras de presentación y estructura de un módulo auto 






- Diagrama ilustrativo de funcionamiento del módulo 




- Post Test (Prueba de salida) 
- Actividades de retroalimentación 
- Clave de respuesta 
- Bibliografia 
Los módulos ayudan y refuerzan las tareas del docente librándolo de la 
horas de enseñanza con tiza y pizarra, transparencia, papelografo, etc. El material 
educativo impreso es de gran apoyo en la temática del módulo para el docente 
dedicado a la Docencia Universitaria. A los estudiantes universitarios se les brinda 
la oportunidad de aprender a aprender es decir la habilidad de continuar 
aprendiendo por sí mismos, en diferentes situaciones. Se fundamenta en la 
conciencia de uno mismo, autocontrol y auto dirección personal. 
1.2.1.4. Ventajas de los Módulos de Autoaprendizaje 
Si realizamos un paralelo con la enseñanza tradicional, comprobaremos que 
el módulo auto educativo propicia la interacción entre los alumnos y el docente, por 
lo tanto el módulo permite: 
- La participación activa del estudiante en las actividades y tareas de aprendizaje. 
- Fomenta la motivación por el aprendizaje a los estudiantes. 
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- Las actividades de aprendizajes son dirigidas, comprobándose el avance de los 
estudiantes a través de la evaluación personalizada y permanente. 
- Se adapta al ritmo de aprendizaje de los estudiantes y permite un mejor control 
del tiempo de aprendizaje por parte del docente. 
Se logra conseguir los objetivos del aprendizaje, por el continuo seguimiento 
personalizado del docente. 
- Los contenidos se presentan de manera ordenada, lógica y secuencialmente. Esto 
brinda seguridad para evaluar las actividades para la casa. 
- El reforzamiento es inmediato y constante la trasferencia o generalización de los 
conocimientos. 
El estudiante se motiva y la atención es permanente por el contenido académico e 
imágenes didácticas. 
La retroalimentación, asegura la utilidad y la efectividad de la evaluación durante 
la ejecución y brinda mecanismos autocorrectivos. 
- El docente dispone de mayor tiempo para atender los aspectos académicos y la 
tutoría y orientación. La evaluación es fundamentalmente formativa. 
1.2.2. La agricultura o chacras urbanas 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO por sus siglas en inglés). Se entiende por agricultura urbana y 
periurbana las prácticas agrícolas, dentro de las ciudades y en tomo a ellas, que 
compiten por recursos (tierras, agua, energía, mano de obra) que podrían destinarse 
también a otros fines para satisfacer las necesidades de la población urbana. La 
F AO es un organismo especializado de la ONU que conduce las actividades 
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internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Brinda sus servicios tanto a 
paises desarrollados, como a países en vías de desarrollo; la F AO actúa como un 
. foro neutral donde todas las naciones se reúnen como iguales para negociar 
acuerdos y debatir políticas. También es fuente de conocimiento e información, 
ayudando a los países en vías de desarrollo y transición a modernizar y mejorar sus 
actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una buena 
nutrición para todos. Su lema en latín es Fíat panis (hágase el pan). A 25 de junio de 
20lllos Estados miembros de la FAO son 191 (189 Estados más la Unión Europea, 
las islas Feroe y Tokelau).l También forma parte del Grupo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 
Agricultura periurbana o chacras urbanas se refiere a pequeñas superficies 
(por ejemplo, solares, huertos, márgenes, terrazas, recipientes) situadas dentro de 
una ciudad y destinadas a la producción de cultivos y la cría de ganado menor o 
vacas lecheras para el consumo propio o para la venta en mercados de los 
alrededores. La expresión agricultura periurbana se refiere a unidades agrícolas 
cercanas a una ciudad que explotan intensivamente granjas comerciales o semi 
comerciales para cultivar hortalizas y otros productos hortícolas, criar pollos y otros 
animales, y producir leche y huevos. 
Las Chacras Urbana aparece como una respuesta a esta situación, dado que 
puede mejorar el consumo de alimentos, (ofreciendo fuente de proteínas de bajo 
costo) y la calidad alimentaria (las familias pobres dedicadas a la producción comen 
vegetales más frescos que otras familias no productoras del mismo estrato 
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social).Por otra parte, encontramos sustancialmente, la característica que la define es 
el grado de integración de la producción en el medio urbano. Es típicamente de 
carácter urbano, en la medida que depende de la proximidad a mercados y del 
acceso a recursos de base urbana, tales como los residuos orgánicos o el agua. 
1.2.2.1. Beneficios de la Agricultura Urbana o Chacras urbanas 
La Chacras urbanas contribuyen a reducir efectivamente la inseguridad 
alimentaria. Al aumentar el consumo de alimentos de los hogares pobres y de 
clase media, se logra mejorar no sólo la disponibilidad y el acceso a los 
alimentos, sino que también se mejora la calidad delos alimentos que se 
consumen. 
Es una importante fuente de ingresos y ahorros. Es una fuente de ingresos, ya que 
los excedentes de producción pueden ser comercializados y de ahorro, debido a 
que se puede ahorrar parte deJo que normalmente gastan los pobres urbanos en 
alimentos. 
- Contribuye a la ecología urbana; mejora el microclima, el reciclaje de nutrientes, 
el manejo del agua y la biodiversidad, conserva las tierras, minimiza los desechos 
urbanos, reduce el uso energético (menos transporte). Además, permite 
transformar lugares improductivos, ociosos o subutilizados en verdaderos 
jardines agrícolas y en unidades de alta producción con base sostenible. 
- La Chacras urbanas se complementan a la agricultura rural; ofrece productos que 
la agricultura rural no puede proporcionar; sustituye los alimentos importados 
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destinados al consumo urbano; reduce la presión de cultivar nuevas tierras 
rurales. 
Es dinámica, puesto que, para poder sobrevivir, debe ser innovadora y adaptarse 
a un ambiente que cambia rápidamente, lidiar con las limitaciones de la ciudad y 
aprovechar más eficazmente los activos urbanos y los flujos de recursos 
generados por la ciudad. 
- En el .ámbito Social, la AU es una herramienta útil en la lucha contra la 
desocupación, el empobrecimiento y la marginación. Esta actividad contribuye a 
la sustentabilidad social de las ciudades. 
1.2.3. Educación Ambiental 
Entre las primeras definiciones de educación ambiental se encuentra de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que es una 
organización internacional dedicada a la conservación de los recursos naturales. Fue 
fundada en octubre de 1948, en el marco de una conferencia internacional celebrada 
en Fontainebleau, Francia. Tiene su sede en Gland, Suiza. La UICN reúne a 83 
estados, 108 agencias gubernamentales, 766 ONGs y 81 organizaciones 
internacionales, con alrededor de 10.000 expertos y científicos de 181 países. La 
UICN define educación ambiental como: "Un proceso que consiste en reconocer 
valores y aclarar conceptos con el objeto de fomentar las actitudes y aptitudes 
necesarias para comprender las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su 
medio biofisico". 
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El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en sus 
inicios define la educación ambiental como: "una educación que prepara individuos 
de todas las edades, en todos los niveles, en organización formal e informal, para 
que tomen conciencia y se interesen por el medio ambiente y sus problemas 
asociados y trabajen en favor de la solución de los problemas ambientales y la 
prevención de los nuevos que aparezcan". 
"La educación ambiental no debería ser simplemente una asignatura más 
para agregar a los programas existentes, sino que debería ser incorporada en los 
programas destinados a todos los estudiantes. Cualquiera que fuese su edad. Su 
temática debería impregnar cada parte de los programas formales y no formales y 
constituir un único proceso, continuo y orgánico. La idea central es alcanzar, por 
medio de una creciente interdiscipiinariedad y una previa coordinación de las 
disciplinas. Una educación práctica orientada hacia una solución de los problemas 
del medio ambiente, o por lo menos equipar mejor a los alumnos para participar en 
la toma de decisiones". (Informe final de la Conferencia de Thilisi) 
1.2.3.1. Objetivos de la Educación Ambiental 
La Educación Ambiental ha sido definida como "el proceso de adquisición 
de valores y clarificación de conceptos cuyo objetivo es desarrollar capacidades 
necesarias para entender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y 
su entorno biofisico". La educación ambiental también incluye la formación de la 
persona para que participe en la toma de decisiones y la formulación de un código 
de conducta relacionado con los temas relativos a la calidad ambiental. 
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El propósito fundamental de la educación ambiental es generar una 
sensibilización hacia la necesidad de cuidar el medio ambiente. No obstante la 
educación ambiental debe también modificar actitudes y proporcionar nuevos 
conocimientos y criterios más allá de los puramente ecológicos. Se debe contemplar 
al individuo desde una perspectiva ecológica, como un ser integrante de un 
ecosistema. Por lo tanto, se debe desechar "el antropocentrismo" que sitúa al 
hombre como dominador de la naturaleza, para favorecer una relación de ésta con el 
medio ambiente, donde la conducta de uso correcto del planeta viene a constituirse 
en uno de los objetivos finales del proceso educativo. La Conferencia 
Intergubemamental sobre Educación Ambiental, organizada por UNESCO en 
colaboración con el PNUMA, en octubre de 1977 en Tibilisi, aprobó los siguientes 
propósitos, objetivos y principios orientadores para la Educación ambiental. 
Propósitos y metas: 
a) Promover una clara conciencia e interés por la interdependencia económica, 
social, polftica y ecológica en los sectores urbanos y rurales. 
b) Proporcionar a cada. persona -las oportunidades para.adquh'irJos-conocimientos, 
valores, actitudes, compromisos y habilidades necesarias para proteger y 
mejorar el medio ambiente. 
e) Crear nuevos patrones de conducta hacia el medio ambiente para los 
individuos, grupos y la sociedad como un todo. 
Categoría de los objetivos: Ayudar a los grupos sociales y a los individuos. 
a) Adquirir una conciencia de sensibilidad hacia el ambiente total y sus problemas 
asociados (Conciencia). 
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b) Tener una serie de experiencias y adquirir un conocimiento básico en relación 
con el medio ambiente, así como la motivación para participar activamente en 
el mejoramiento y protección ambientales (Actitud). 
e) Adquirir las habilidades necesarias para identificar y resolver problemas 
ambientales (Habilidades). 
d) Tener una oportunidad para comprometerse activamente y a todo niveles en el 
trabajo a favor de la resolución de los problemas ambientales (Participación). 
1.2.3.2. Tipos de Educación Ambiental 
1.2.3.2.1. Educación Formal: aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de 
educación o formación, con carácter estructurado (según objetivos 
didácticos, duración o soporte) y que concluye con una certificación. El 
aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumno. 
1.2.3.2.2. Educación Informal: aprendizaje que se obtiene en las actividades de la 
vida cotidiana relacionadas-con-el trabajo, la familia o el ocio. No está 
estructurado (en objetivos didácticos, duración ni soporte) y 
normalmente no conduce a una certificación. El aprendizaje informal 
puede ser intencional pero, en la mayoría de los casos, no lo es (es 
fortuito o aleatorio). 
1.2.3.2.3. Educación No Formal: aprendizaje que no es ofrecido por un centro de 
educación o formación y normalmente no conduce a una certificación. 
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No obstante, tiene carácter estructurado (en objetivos didácticos, 
duración o soporte). El aprendizaje no formal es intencional desde la 
perspectiva del alumno. Cada uno de estos tres tipos de educación juega 
un papel específico y complementario a los otros dos y los tres son 
necesarios para lograr los resultados deseados. En términos generales: 
Los conocimientos y las calificaciones laborales se adquieren en 
general por medio de la educación formal. 
- Cierto número de aptitudes, tanto personales como sociales, se 
adquieren por medio de la educación informal. 
- La adquisición de una aptitud para vivir y de actitudes basadas en un 
sistema íntegro de valores se hace posible gracias a la educación no 
formal. Para el uso correcto de estas terminologías es importante 
considerar el contexto del que se trata. 
1.2.3.3. Algunos aspectos a tener en cuenta sobre la Educación Ambiental Formal 
según la .conferencia de Tiblisi 
En las estrategias para la incorporación de la dimensión ambiental en el 
proceso de la educación formal, la tendencia dominante ha sido la de "infundir" el 
contenido relativo a diversos problemas ambientales en las ciencias naturales 
(biología, ecología, etc.). No obstante, se ha logrado un apreciable progreso en 
romper las barreras que existen entre las actividades de educación ambiental en 
estas ciencias. Muchos países seilalan que el contenido ambiental ha sido 
incorporado también en las ciencias sociales como la Geografia, la Economía y la 
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Filosofía. Esto pone de manifiesto el considerable progreso hacia el enfoque 
holistico de la educación ambiental: así como es esencial poseer un buen 
conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas naturales y de la manifestación 
visible de los problemas ambientales, así también lo es comprender las causas 
(sociales, económicas y culturales) subyacentes al deterioro del medio ambiente 
humano. No obstante, respecto al contenido de los programas de educación 
ambiental aún se pone demasiado énfasis en los aspectos cognoscitivos y teóricos; 
en la educación ambiental de hoy los aspectos afectivos (valores, actitudes) y 
técnicos se les concede todavía poca atención, a veces casi ninguna. 
La Conferencia de Thilisi reconoció la importancia de un enfoque 
interdisciplinario como la mejor manera de tratar la complejidad de los problemas 
ambientales a lo largo del proceso educacional y de proporcionar la base para una 
acción eficaz diseñada para resolverlos. Tal interdisciplinariedad, sin embargo, es 
aún difícil de lograr en la mayoría de los países. Hoy en día el primer obstáculo 
reside en la estrategia institucional de la práctica científica. La investigación 
científica se realiza por lo general en varias disciplinas especializadas, que aún no 
están suficientemente relacionadas entre sí. Por lo tanto, actualmente es poco 
probable que una realidad dada pueda enfocarse de una manera integrada al 
generarse el conocimiento científico mismo. Además, en el nivel de transmisión del 
conocimiento aparecen varias dificultades en el desarrollo de los procedimientos 
pedagógicos basados en el enfoque interdisciplinario de los problemas: por ejemplo, 
la enseñanza dada por equipos de profesores de distintas disciplinas. Fuera del 
hecho de que los profesores no están suficientemente conscientes de la importancia 
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del trabajo interdisciplinario, faltan los materiales o recursos pedagógicos 
adecuados, hay dificultades institucionales ligadas a la organización de los horarios 
escolares o, además, hay argumentos entre los profesores sobre sus respectivos 
campos de competencia. 
Es cierto que diversos países han emprendido actividades educativas 
interdisciplinarias relativas al medio ambiente en los diferentes niveles de la 
educación escolar y extraescolar; sin embargo, cuando se han realizado algunas 
acciones prácticas, la mayoría de estas actividades son experimentos de corto 
alcance, que tienen poca influencia en el proceso educacional como un todo. 
El desarrollo de los enfoques interdisciplinarios requiere una reorientación 
de todo el proceso educacional, incluyendo simultáneamente el tratamiento del 
contenido y de los métodos pedagógicos, la organización institucional de la 
educación y la formación de profesores. Inevitablemente, cambios tan profundos no 
se realizan sino con mucha lentitud, siguiendo el mismo ritmo de las reformas 
educacionales. Entretanto, uno debería, al parecer, contentarse con soluciones más 
modestas, poniendo por ejemplo mayores esfuerzos en la "estrategia de difusión", o 
desarrollando cursos generales sobre el medio ambiente. 
Desde la Conferencia de Tbilisi, la educación ambiental ha sido considerada, 
esencialmente, como una educación para el descubrimiento y la acción. Esto implica 
una metodología didáctica que conceda igual importancia al enfoque analítico y 
teórico del método científico tradicional como al enfoque más sintético y 
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pragmático del método de solución de problemas. Este último, que implica el enlace 
del conocimiento científico con consideraciones axiológicas y técnicas, debería no 
sólo tomar conciencia de los problemas, sino también tomar decisiones y emprender 
una acción eficaz en favor del medio ambiente. Además, su desarrollo requiere una 
evolución progresiva hacia enfoques pedagógicos basados en la realidad y 
orientados a la acción. 
1.2.3.4. Educación ambiental como base para una ciudadanía ambiental 
La relación entre sobre educación ambiental y ciudania ambiental, está 
referida a cómo el Ministerio de Ambiente lo define, específicamente el 
Coordinador de la Red Ambiental Interuniversitaria (RAI), Cárdenas Silva (2005) 
quien menciona al respecto: "La educación ambiental tiene como frnalidad llevar a 
la población a que tome conciencia sobre los problemas de su entorno y motivarla a 
la acción a través de la participación ciudadana centrada en la acción autónoma de 
individuos y de grupos en los ámbitos local, regional, nacional y mundial" (p.4). 
Cuando describe qué es ciudadanía dice: " ... se trata de ubicar al ser humano en la 
esfera política, es decir más que simples contribuyentes o consumidores; -la 
ciudadanía implica igualdad política (Cárdenas, como se citó en Reigota, 2002). La 
ciudadania es la dimensión pública de los individuos y en el ejercicio de sus 
derechos es que un individuo se transforma en ciudadano (Cárdenas como se citó en 
Béjar, 2007) ... "Considerando que un objetivo fundamental de la educación 
ambiental es formar ciudadanos responsables, entonces se requiere generar: 
- Una toma de conciencia 
- La adquisición de conocimientos y competencias para entender la problemática 
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- Un compromiso para actuar como ciudadanos 
1.2.4. Conciencia Ambiental 
1.2.4.1. Concepto de Conciencia Ambiental 
La frase Conciencia Ambiental está formado por las palabras: conciencia 
que proviene del latín conscientia, se define como el conocimiento que el ser 
humano tiene de si mismo y de su entorno; y la palabra "ambiente o ambiental", se 
refiere al entorno, o suma total de aquello que nos rodea, afecta y condiciona, 
especialmente las circunstancias en la vida de las personas o la sociedad en su 
conjunto. El ambiente, comprende la suma de valores naturales, sociales y culturales 
existentes en un lugar o momento determinado que influyen en la humanidad, así 
como en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el cual 
se desarrolla la vida, sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire 
y las relaciones entre ellos, así como elementos intangibles como la cultura. 
Algunos países de Latinoamérica, como Argentina, decretaron el 27 se 
septiembre de 1993 el día de la Conciencia Ambiental, en la ciudad de Avellaneda 
(provincia de Buenos Aires). La iniciativa surgió a partir de un escape de gas 
Cianhídrico que ocasionó una tragedia en dicho país. A continuación señalaremos 
algunas defmiciones de conciencia ambiental de autores que enriquecerán nuestra 
investigación: 
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El término de Conciencia ambiental, es definido por Febles (2004) como: "el 
sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza 
activamente en su relación con el medio ambiente". Esto quiere decir que los 
conocimientos, percepciones, conductas y actitudes son dimensiones que, en 
conjunto, conforman el concepto de conciencia y que contribuye a la formación 
integral de la persona, a su educación a todos los niveles. Por otro lado, la 
Educación Ambiental debe pretender ser activador de esa Conciencia Ambiental. 
Ahora la Psicología Ambiental y la Sociología Ambiental también aportaron 
para definir qué es la conciencia ambiental como por ejemplo Grobb (1990), citado 
por Holahan (2000) conceptualiza la conciencia ambiental, como aquella "conducta 
ecológica responsable compuesta por acciones que se realizan con el fin de 
beneficiar o petjudicar lo menos posible al medio ambiente", como se aprecia en 
esta definición plantea la responsabilidad ecología como parte de la conductas 
individuales y colectivas. 
SegútrK:lemmer (1993) es "la toma de-conciencia.de-laccomplejidad de un 
objeto y la valoración que se hace de dicha complejidad" (p. 7- 19). 
Gómez, Nova y Paniagua (1998) afirma 
Es el conjunto integrado de los diferentes tipos de respuestas de los 
individuos (o de los grupos) relacionados con los problemas de la calidad 
y conservación del ambiente o la naturaleza y comprendería diversos niveles 
de respuestas o por lo menos seis dimensiones con relación a la cuestión 
ambiental, estas dimensiones serían: La sensibilidad ambiental, el 
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conocimiento de los problemas ambientales, la disposición a actuar con 
criterios ecológicos, la acción individual o conducta ambiental cotidiana de 
carácter privado, la acción colectiva; los valores básicos o paradigma 
fundamental con respecto al ambiente (p. 228 - 229). 
Corraliza (2004) propone 
El uso del término de conciencia ambiental para "describir el estudio del 
.conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores que tienen como 
objeto de atención el ambiente en su conjunto o aspectos particulares del 
mismo, tales como la escasez de recursos naturales, la disminución de 
especies, la degradación de espacios naturales o la percepción e impacto de 
las actividades humanas sobre el clima; entre otros" (p.! 06). 
Giddens (1998) plantea el concepto de conciencia ligado a las acciones de 
las personas. Define dos tipos de conciencia: Conciencia discursiva y conciencia 
práctica. La primera se refiere a la habilidad de emprender racionalmente nuestras 
-actividades, aquellas-de-las-quec:podemos describir y discutir las razones que 
sustentan nuestro comportamiento. La conciencia práctica hace referencia a las 
habilidades y los conocimientos que los actores poseen y que emplean en su 
comportamiento al proceder o al hacer en las diversas situaciones. (p. 394) 
Simioni (2003) menciona que "la conciencia ambiental es una condición necesaria 
para lograr comportamientos pro- ambientales (p. 98). 
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Frausto (2007) conceptualiza conciencia ambiental en tomo al agua lo defme como 
La percepción de la población sobre la problemática ambiental de los 
recursos hfdricos, misma que se obtiene a partir de elementos cognoscitivos, 
normativos y simbólicos que permite a las personas obtener valores 
proambientales y actuar con ellos en el cuidado del agua en un contexto 
cultural especifico (p. 20). 
Una de las definiciones más escuetas la propone el Concejo Nacional del 
Ambiente (CONAM) para conciencia ambiental, como "la formación de 
conocimientos, interiorización de valores y la participación en la prevención y 
solución de problemas ambientales". 
Sánchez (2003) presenta algunas interpretaciones sobre conciencia ambiental 
La conciencia ambiental de los ciudadanos es un proceso con altibajos que 
necesita ser avivado constantemente. Gracias a la intemacionalización de 
valores ambientales, no sólo se enfatizará el proceso de concientización, sino 
que se logrará un cambio integral en cada persona, logrando de esta forma 
un nuevo estilo personal y social, nuevos comportamientos y el desarrollo de 
nuevas actitudes a favor del medio (p.l 02) 
Para algunos investigadores sobre el tema de conciencia ambiental, detallan 
algunos tópicos sobre la importancia de la moral en todo proceso de adquisición de 
la conciencia ambiental. Por ejemplo, Gutiérrez (2002), quien define primero que es 
conciencia y nos menciona que "el término conciencia designa de manera general 
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una especie de sentido o incluso de conocimiento intimo y personal de la moralidad 
de la propia conducta o la capacidad para juzgar moralmente los propios actos" (p. 
111). 
En este sentido encontramos que necesariamente para que exista conciencia 
ambiental, tenemos que estar conscientes que con la mayoría de nuestros actos 
perjudicamos el ambiente; sin embargo, no estamos conscientes del daño que 
ocasionamos. Ahora esos perjuicios ambientales son a nivel individuo y sociedad. 
Gutiérrez, también seflala que el término conciencia, también designa o está 
compuesta por dos mecanismos psicológicos relacionados, pero con rasgos 
diferenciados. El primero, relacionado con el grado de atención, de liberación o de 
advertencia con que se ejecutan acciones, como por ejemplo, el ser consciente de 
haber apagado la luz, o el no ser conscientes de haber torcido el gesto. El segundo, 
es cuando la conciencia asume una función normativa que e!Üuicia esos mismos 
actos según sus principios o valores morales, Gutiérrez sitúa como ejemplo, si una 
persona apagó la luz, pero con el propósito de provocar la caída de alguien por una 
escalera. En este caso, su conciencia, nos menciona el autor, podría reprocharle su 
acción, originándose entonces una mala conciencia. A esto se le llama conciencia 
moral. 
Las creencias es un indicador importante para conceptualizar la conciencia 
ambiental, porque se comprueba cómo la cultura esta presente en toda comunidad y 
en función a ella se debe trabajar, como lo esboza Gonzalo y Ramón (2000) quien 
plantea 
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La educación que estamos proponiendo siempre busca la maduración de la 
conciencia ambiental. Ella es la que permite identificar Jos procesos de 
degradación, sus causas, incluyendo los actores económicos y políticos 
implicados y las alternativas de solución; la conciencia ambiental comprende 
también la decisión de movilizar recursos para revertir los procesos que 
producen el deterioro. Esta conciencia está estrechamente asociada a 
cosmovisiones con valores y normas referidas al manejo de la naturaleza; de 
hecho en sociedades con culturas milenarias se trata de reavivar 
conocimientos y prácticas tradicionales que demostraron su utilidad para el 
manejo sostenible de la diversidad (p. 24) 
Finalmente cuando Jiménez & La Fuente (201 0), se hacen la pregunta ¿qué 
entendemos por conciencia ambiental? y que también Jo conocen como conciencia 
ecológica para referirse a Jos factores psicológicos específicos relacionados con la 
propensión de las personas a participar en Jos comportamientos pro ambientales. Por 
Jo tanto, salen de una multidimensional definición de comportamientos orientados 
de conciencia del medio ambiente y que están habitualmente asociados a ellos: las 
creencias, valores, actitudes, conocimientos y otros. Desde una perspectiva 
analítica, una conciencia ecológica individual o pro ambientalista es una persona 
que se dedica a una amplia gama de comportamientos pro ambiental, así como la 
celebración de ciertos valores y actitudes que las diferentes teorías han asociado a 
este tipo de conducta. Entendido de esta manera, la conciencia ambiental es 
equivalente a Jo que puede ser considera la dimensión actitudinal (o psicológico) de 
la conducta pro ambiental. En esta defmición planteada encontramos que agregan 
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una variable más a la formación de conciencia ambiental, relacionado 
específicamente con el contexto, con la parte externa de la composición de 
conciencia ambiental. Es decir, que abarca los principales factores endógenos que 
tienen una influencia en este tipo de comportamiento. Sin embargo, debemos tener 
en cuenta que el comportamiento pro-ambiental está igualmente influenciada por 
otros factores no actitudinales ( exógenos o situacional). El resultado es una 
propuesta de operacionalización que abarca cuatro dimensiones: afectiva, cognitiva, 
de disposición y activo. 
1.2.4.2. Modelos de concientización ambiental 
El autor L. Morachimo (1999) menciona que para activar la conciencia 
ambiental, los individuos deben transitar por las siguientes etapas: 
Tabla n°0l 
Etapas y acciones para obtener una conciencia ambiental (Morachimo, 1999) 
ETAPA ACCIONES. 
Sensibilización - motivación Observar paisajes, realizar actividades comunales, 
Actitud positiva hacia el medio entre otros, despertando la curiosidad, estimulando 
ambiente, condición básica para la sentimientos, a fin de sensibilizarse con las 
experiencia del aprendizaje. características v demandas observadas. 
Conocimiento- información Conocer lo que ocurre en el entorno cercano y 
Se adquiere información acerca de lo 
1 aue ocurre en el medio ambiente. 
después ambientes más lejanos y complejos. 
Experimentación - interacción Hacer actividades prácticas personales o en grupo en 
Se viven experiencias significativas en el medio; resolviendo problemas, entre otras 
los lu~>ares estrategias. 
Capacidades desarrolladas 
Desarrollar competencias: saber reunir información, 
Desenvolver formas de aprender, de elaborar hipótesis, desarrollar habilidades para la 
hac_er y de vivir. vida al aire libre, valorar y defender la vida y la 
diversidad cultural, entre otros. 
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Valoración compromiso Hacer compromisos de valoración y transformación 
Fomenta el compromiso de las del lugar observado. 
personas. Se estimula una actitud 
crítica y de responsabilidad. 
Acción voluntaria - participación Acciones prácticas en su ambiente. 
Por iniciativa propia se hacen las 
acciones ambientales 
Por su parte, A. Gomera (2008) menciona que para que un individuo 
adquiera un compromiso sustentable debe integrar la variable ambiental como valor 
en su toma de decisiones diaria, es ineludible que éste alcance un grado adecuado de 
conciencia ambiental a partir de unos niveles mínimos en sus dimensiones 
cognitiva, afectiva, activa y conativa. Estos niveles actúan de forma sinérgica y 
dependen del ámbito geográfico, social, económico, político, cultural y educativo en 
el cual el individuo se posiciona. Del mismo modo, la EA debe pretender ser ese 
activador de la conciencia ambiental de la persona, a tal grado que cuide 
apropiadamente su entorno. Precisamente, podemos distinguir cuatro dimensiones: 
Tabla nooz 
Dimensiones de la conciencia ambiental (Gomera,.2008) 
Dimensión Caracterlstica Acciones 
Categoría de información , y comprensión Se discuten ideas 
Cognitivo sobre cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente. 
Afectivo Percepción del entorno; creencias y Se dialoga de emociones sentimientos en materia medioambiental. 
Disposición a adoptar criterios pro Se habla de actitudes 
Conativo ambientales en la conducta, manifestando interés o predisposición a participar en 
actividades y aportar mejoras. 
Realización de acciones y comportamientos Se muestran conductas 
Activo ambientales responsables, tanto individuales como colectivos, incluso en situaciones 
comprometidos o de presión. 
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Estas cuatro dimensiones tienen una semejanza con las fases que propone 
Morachimo para crear conciencia ambiental (ver cuadro 3), por lo tanto se 
consideran y se ubican en las etapas del autor mencionado. Ante esto se retoma 
el modelo de Morachimo, ya que la EA debe transitar de la sensibilización a 
la acción voluntaria permanente. 
Otro estudio lo realizó la investigadora Elisa Chuliá en 1995, cuyo trabajo 
lleva el nombre de La Conciencia Medioambiental de los españoles en los noventa, 
Chuliá define conciencia ambiental como "el conglomerado de afectos, 
conocimientos, disposiciones y acciones individuales y colectivas, relacionados a 
los problemas ecológicos y a la defensa de la naturaleza" (p. 36) También menciona 
sus respectivas dimensiones como: Dimensión afectiva que incluye los 
sentimientos de preocupación por el estado del medio ambiente. La dimensión 
cognitiva, recoge los conocimientos que tiene le encuestado sobre los distintos 
problemas ecológicos, su defmición y la comprensión de los mismos. La dimensión 
conativa, señala la disposición y disponibilidad de los ciudadanos ante las 
-cuestiones medioambientales, aSÍ como Ja.aceptación y cumplimiento de las normas 
formuladas en materia de medio ambiente. La dimensión activa individual, referida 
a los comportamientos medioambientales de carácter privado. La dimensión activa . 
colectiva, consistente en conductas públicas o simbólicas que desarrolla el 
ciudadano encuestado en apoyo al medio ambiente. 
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Tabla n• 03 







Conjunto de conocimientos 
relacionados con el 
entendimiento y la definición de 
los problemas ecológicos, la 
posesión de esquemas 
inteligibles sobre sus posibles 
soluciones y sus responsables, 
asl como el interés informativo 
sobre el tema 
Referida a los sentimientos de 
preocupación por el ·estado· del 
medio ·ambiente. Grado de 
adhesión a valores culturales 
Disposición de actuar 
personalmente con criterios 
ecológicos y aceptar los costes 
personales asociados a 
intervenciones gubernamentales 
en materia de medio ambiente 
La dimensión activa individual, 
referida a los comportamientos 
medioambientales de carácter 
privado. La dimensión activa 
colectiva, consistente en 
conductas públicas o simbólicas 
que desarrolla el ciudadano 
encuestado en apoyo al medio 
ambiente. 
Fuente: creactón propta. 
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Indicadores 
v" Grado de infonnación general sobre la 
problemática ambiental (muestran 
interés por la infonnación) 
v" Conocimiento especializado sobre temas 
ambientales, sus causas, consecuencias 
y agentes responsables. 
v" Conocimientos y opiniones sobre la 
polltica ambiental (autoridades y 
or de política ambiental, etc.) 
.r Gravedad o grado en el que medio 
ambiente se percibe e como un problema 
que demanda intervención más o menos 
urgente. 
v"Preocupación personal por el estado del 
medio ambiente. 
,/Prioridad de los problemas ambientales, 
implica una labor de jerarquización de 
los distintos problemas. 
v" Adhesión a valores pro ambientales. 
v"Percepción de la acción individual, 
como eficaz y como responsabilidad 
individual. 
.fDisposición a realizar diversas 
conductas pro ambientales (dejar de 
utilizar el vehículo privado) 
v"Disposición a asumir costes asociados a 
distintas medidas de política ambiental 
(tasas ambientales o multas a 
infractores) 
.r Acciones individuales de protección al 
medio ambiente, como reciclar, etc. 
v"Realización o materialización de 
conductas colectivas a favor del medio 
ambiente. 
Para encontrar una mejor defmición y determinar las características de cada 
autor elaboramos en cuadro comparativo para una mejor comprensión sobre las 
dimensiones de la conciencia ambiental como lo mostramos en el cuadro n• 04. 
Tabla n°04 
Dimensiones de la conciencia ambiental por autor 
Autores Información Emociones Actitudes Conductas conocimiento 
GOMERO Cognitivo Afectiva Cona ti va Activa (2008) 
Conocimiento e Sensibilización Valoración Acción voluntaria 
MORACIDMO infonnación. e interacción compromiso Experimentación 
(1999) Capacidades interacción 
desarrolladas 
CHULIA Cognitivo Afectiva Conativa 
Activa: individual 
(1995) y colectiva 
Fuente: creactón propta 
1.2.4.3. Etapas y acciones para crear una conciencia ambiental 
En el presente trabajo se retoma el concepto de EA como la herramienta 
fundamental para que todas las personas adquieran conciencia de su entorno y 
puedan realizar cambios en sus valores, conductas y estilos de vida, así como 
ampliar sus conocimientos para impulsar los procesos de prevención y resolución de 
los problemas ambientales presentes y futuros. En relación a ésta definición, la EA 
debe ser activador de la conciencia ambiental de la persona. 
Con base en el modelo de Morachimo (1999) se sistematizan actividades o 
acciones para que el profesor que imparta la materia de Ecología o la relacionada 
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con la protección del medio ambiente, pueda implementarlas en sus secuencias 
didácticas o programa en el orden que se sugiere en el Cuadro n• 1, con la finalidad 
de que el alumno, de forma voluntaria, lleve a la práctica acciones para cuidar y 
conservar su ambiente, de la escuela a la comunidad, de forma sustentable. 
Asimismo, se planean actividades para el maestro y para la institución. 
1.2.4.4. La conciencia ambiental a través de la historia 
En el transcurso de la historia de la humanidad, existió una época en el 
pasado en la cual el hombre se sintió parte de la madre naturaleza y el respeto como 
tal. Valls menciona: "El hombre siempre tuvo conciencia de su dependencia del 
ambiente: Todas las cultums primitivas temían a Jos elementos natumles, Jos 
deificaban, les ofrecían sacrificios para la preservación de su ambiente natuml. Así 
Jo demuestra el culto a la "Pachamama" en América del Sur (Perú, Bolivia, etc.), el 
de "Gea y Demeter" en Grecia, el de Ceres en Roma y la enseñanzas de Confucio y 
Lao Tsé en el antiguo Oriente Asiático [ ... ]. El hombre nunca debió interpretar que 
podía hacer Jo que quisiem con el planeta (Valls, 2001, p. 71 - 72). 
Según Raúl Brañes, autor mexicano nos dice: " ... en las comunidades 
primitivas, en donde habla una idea muy clara sobre las relaciones de mutua 
dependencia "hombre-naturaleza". Sin embargo, el progresivo dominio del hombre 
sobre la naturaleza, hizo caer en el olvido uno de Jos extremos de esa relación ... " Es 
así como Brañes argumenta la relación que existió y que en algunos lugares lejanos 
a la "urbe", todavía se conserva y vive esta relación entre hombre-naturaleza, 
estamos hablando exactamente de la comunidades nativas en Latinoamérica. 
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Valls también nos menciona que cuando el hombre quiso destruir a un 
pueblo destruyó su ambiente. Los cartagineses no alcanzaron a destruir a Roma, 
pero destruyeron su campifta, y con ello, la base republicana de su sociedad. Roma 
en cambio, arrasó los campos de Cartago y borró su civilización. Cuando los 
mongoles destruyeron las obras hidráulicas de Korasán, suprimieron para siempre 
una civilización. Lo hizo el conquistador español, Francisco Pizarro, con los 
sistemas de regadío incaico y azteca. El hombre americano también se relacionó 
estrechamente con su medio o naturaleza. Manco Capac fundó el Cuzco en el lugar 
donde enterró su vara. Tenoch fundó Tenochtitlán (hoy ciudad de México), en el 
lugar que el águila devoró a la serpiente y se posó sobre un nopal. 
El autor peruano Fernando de Trazegnies (2006), nos relata 
Los antiguos romanos, con esa sabiduría jurídica que todavía nos asombra, 
habían previsto la posibilidad de responsabilidades, cuyo causante no 
pudiera ser determinado individualmente, como en el caso de la actio de 
deiecttisvele.ffusis: si la ventana de una casa una persona anónima arrojaba 
agua sucia u otros desperdicios a la calle (lo que podía ser muy frecuente en 
una sociedad sin una red pública de desagüe), el peatón que resultaba 
desagradablemente mojado podía demandar a cualquiera de los habitantes de 
la casa, sin tener que precisar quien habla sido el que efectivamente causó el 
daño [ ... ] lo interesante no era la forma concreta y pintoresca de causar el 
daño, sino el principio de responsabilidad difusa que ahora vuelve a cobrar 
interés en el caso del medioambiente [ ... ] pues las actuales fábricas suelen 
so 
arrojar también sus excrementos al aire o a los ríos y mares, sin preocuparse 
de a quien le caiga el problema (p. 220). 
Intrínsecamente en este contexto, podemos afirmar siempre existió una 
conciencia ambiental. Como lo decía José F. Pierangelli (1983): "La conciencia 
ecológica es muy antigua, tal vez tan antigua como el propio hombre" (p. 1 07). 
Podemos concluir que, al parecer, la misma conciencia ambiental está sumida en 
una _profunda crisis existencial producto de la negligencia e irresponsabilidad del 
hombre contemporáneo. Las razones serian, la indolencia política, la ambición 
económica desmedida de las compafiías estatales y privadas, la ignorancia y la 
desinformación popular, así como el fracaso de las políticas ambientales. 
La conciencia ambiental también estuvo arraigada en los pensamientos 
filosóficos y en la religión. Ciertos pueblos primitivos desarrollaron en otras 
civilizaciones determinadas formas de panteísmo, religión en la cual todo Jo 
existente y el hombre mismo son parte de un dios. Si bien desde el punto de vista 
filosófico su origen se halla en un sofisma.-sobre-la .. infinitud divina, existen 
manifestaciones contemporáneas de un denominado neo-panteísmo con dimensión 
ambiental (Huff, 2001 ), que reivindica la figura de la Pacha Mama de algunas 
culturas precolombinas, recuperadas en el hemisferio norte como la Madre Tierra 
(Mother Earth). Sin entrar en otras valorizaciones el hecho de sacralizar en mayor o 
menor grado la tierra que da alimento, cobijo, lumbre, agua y descanso final, 
indudablemente manifiesta la admiración y veneración que desde antiguo el hombre 
profesa hacia lo creado. 
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Esta conciencia medioambiental aparece también más próxima a nuestra 
cultura en manifestaciones explícitas en la Biblia, particularmente en determinados 
textos del Antiguo Testamento, concretamente en el Pentateuco. En el relato de la 
Creación, también denominado del "principio", contenido en los primeros capítulos 
del Génesis; los autores sagrados, las dos tradiciones Yahvista y Elohista; señalan a 
través de géneros literarios la bondad de todo lo creado: "Y vio Dios que era muy 
bueno" (Baudin, 2005). As! el Paraíso se presenta como un jardín, no como una 
selva. Con la calda del primer hombre y por tanto con el pecado lo que debía ser una 
supremacía respetuosa del hombre sobre todo el mundo se convierte en una realidad 
en ocasiones abusiva y poco responsable. 
Otro texto fundamental que pone de manifiesto esta conciencia ecológica se 
halla en libro del Levítico, capítulo 5, donde se establece que cada siete años la 
tierra descansará y también los animales (Lensch, 2001) .. Ese año se concibe como 
año de reposo, durante el cual Israel debe alimentarse exclusivamente de lo que la 
tierra produzca sin ser cultivada. El hombre no puede disponer sin cordura de la 
naturaleza: "La tierra-es-mía, ~y vosotros estáis_de_paso_como_huéspedes míos", 
"Cumplid mis decretos y viviréis tranquilos en el país, la tierra dará frutos y 
comeréis de ellos hasta quedar satisfechos". 
El texto del profeta Oseas (capítulo 2) permite vislumbrar el momento ideal 
mesiánico de la reconciliación entre el Creador y su pueblo que ha caldo en la 
infidelidad: "En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las 
aves del cielo y con las serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y 
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guerra, y te haré dormir segura". De cierta manera el autor sagrado pretende 
expresar que dicha reconciliación se hará patente tanto en el equilibrio con los otros 
seres vivos como con la ausencia de guerras o conflictos. Esta relación entre 
violencia y agresión al medio ambiente aparecerá frecuentemente en la historia de la 
humanidad. 
De una manera simplificada puede afirmarse que con el fin del 
establecimiento de sociedades sedentarias es cuando comienza el proceso de 
desarrollo humano (Mulder, 2007), con una lenta evolución en los albores de 
nuestra era pero manifestado de una manera rotunda en el siglo XIX con la 
Revolución Industrial. No obstante el sedentarismo facilita el agotamiento de los 
recursos naturales e incluso puede impedir su regeneración, lo cual plantea por 
primera vez la existencia de límites al crecimiento. 
Dicha conciencia ambiental se ve no obstante oscurecida frecuentemente por 
la maldad humana, manifestada de forma patente en las guerras. De esta manera 
junto al asesinato del hombre .por_eLhombre tiene lugar la destrucción de bosques 
tanto para construir armas como para evitar escondite a los rivales, el cegado de 
manantiales para que los pueblos sufran sed, los cultivos arrasados, el hambre y las 
enfermedades, así como las víctimas inocentes, es decir las no militares. Todos estos 
males llegarán a su paroxismo a mediados del siglo XX con las explosiones 
nucleares de Hiroshima y Nagasaki con las que concluye la Segunda Guerra 
Mundial 
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Con independencia de las contiendas bélicas, es a partir de la Revolución 
Industrial desde el siglo XIX hasta nuestros días cuando la producción masiva de 
bienes unida al crecimiento de nivel de vida de una parte de la población comienza a 
poner de manifiesto un proceso que caso de seguir indefinidamente podría conducir 
a catástrofes de ámbito local, regional o continental. La primera señal de alarma se 
produce en 1972 cuando el Club de Roma encarga su informe conocido como "Los 
límites del desarrollo", en el que plantea que la concepción del desarrollo 
económico indefinido como motor de la sociedad humana tropezará tarde o 
temprano con las limitaciones fisicas del planeta. A partir de ese momento y como 
consecuencia también de accidentes ambientales de cierto alcance se suceden 
conferencias y estudios que llevan a la redacción del Informe Our Common Future 
encargado por la ONU (1987), también conocido como Informe Bruntland que 
establece el concepto de desarrollo sostenible de cual surgirá la expresión 
sostenibilidad. 
Esta recuperación de la conciencia medioambiental surgida en el último 
__ cuarto_deLsiglo XX se plasmará en numerosos documentos y convenios, destacando 
por su importancia el Protocolo de Kyoto de limitación de emisiones de gases de 
efecto invernadero (ONU, 1998), así como la legislación ambiental 
fundamentalmente europea que se va ampliando continuamente y trasponiéndose en 
los Estados miembros de la UE. Los principios que rigen tal legislación abarcan la 
responsabilidad ambiental, la planificación y evaluación ambiental, y 
fundamentalmente la sostenibilidad como hilo conductor. Fruto de tales principios 
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se definen políticas globales de tratamiento de las diferentes actividades humanas. 
Como lo muestra el cuadro n• 05. 
Tabla n 005 
Cronología de los principales sucesos y conferencias internacionales relacionadas con la 
conciencia ambiental o ecológica de la población 
(1948 -1912) 
Creación de la Jnternational Union for the Conservation of Nature 
1948 
(IUCN) 
1955 Simposiosobre Man's role in changing~the face ofthe Earth, Princeton 
(USA) Conferencia de los Paises no alienados, Bandung. 
Publicación de libros de impacto: R. Carson, Silent Spring (1963); K. 
1960-1970 Boulding, The Economics of the Coming Spaceship Earth (1%6); P. 
Ehrlich, The Population Bomb ( 1968) 
Publicación del 1 Informe Meadows, The Limits of the Growth, Club 
1971 de Roma. Creación del programa ManandBiosphere (MaB) de la 
UNESCO 
Conferencia de Naciones Unidas sobre El Medio Humano, Estoco1mo 
1972 (Suecia) Creación del Programa de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente (PNUMA) 
1973 Primera <<Crisis energética>> 
Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos 
1976 
Humanos (Habitat-1), Vancouver! (Canadá) 
1979 Segunda <<Crisis energética>> 
Creación del Programa Ecoville de la Federación Internacional de 
1980 
Institutos de Estudios Avanzados (IFUAS) 
Publicación de numerosos libros de impacto: H. T. Odum, 
Environment, Power and Society (1971); B. Commoner, The Closing 
1970-1980 Circle (1971); E. F. Schumacher, Small is Beautiful, (1973); H. T. y E. 
C. Odum, EnergyBasis for Man and Nature (1976); A. Lovings, Soft 
Energy Paths (1977); B. Commoner, The Poverty of Power (1979), G. 
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E: Barney (dir.) (1981) The Global2000. ReporttothePresident 
Abaratamiento del petróleo y de las materias primas. Comienzan a 
F 
1980-1999 proliferar las publicaciones sobre instrumentos económicos para la 
u gestión de residuos y valoración de extemalidades a fin de incluir 
e temas ambientales en el razonamiento económico estándar 
Publicación del Informe Brundtland de la Comisión Mundial del 
1987 Medio Ambiente y del Desarrollo: OurCommonFuture. Se acuna la 
expresión de desarrollo Sostenible. 
1989 Final de la guerra fría 
Publicación del Libro verde sobre el Medio Ambiente Urbano de la 
1991 
ComisiónEuropea 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (UNCED), 
1992 Rió de Janeiro, (Brasil) Tratado de Maastricht y V Programa de Acción 
sobre Medio Ambiente de la Unión Europea 
1993 Publicación del Libro Blanco Crecimiento Productividad y Empleo de 
F la UE. Creación del proyecto de ciudades europeas sostenibles 
u 1994 Aparecen las Agendas de Desarrollo Local 
Segunda conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos 
e 1996 
Humanos (Hábitat· 11), Estambul (Turquía) 
n Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Kioto 
1999 
(Japón) 
2001 1 Foro Social Mundial. Porto Alegre (Brasil) 
e 
2003 Segunda guerra de lrak, por el control de las reservas de petróleo 
Inicio de la crisis financiera e intensificación de la crisis ecológica a 
2007 
escala planetaria 
Fracaso de la cumbre mundial sobre el cambio climático en 
e 2009 Copenhague (Dinamarca) 
2011 Accidente nuclear en la central de Fukushima (Japón) 
2012 XII Foro Social Mundial en Porto Alegre (Brasil) 
boración propia. 
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1.2.4.5. La conciencia ambiental en el Perú: Descripción y origen. Crisis 
ambiental y Conciencia ambiental 
En nuestros días, se ha convertido en un auténtico lugar común la alusión a 
que el ambiente y sus recursos se encuentran en "crisis". Por ello, es frecuente 
argumentar que este fenómeno se produce únicamente y de manera inmanente a 
cambios naturales eventuales o a problemas meramente antropogénicos (como la 
explosión demográfica, el crecimiento industria~ la pauta urbana, etc.); no es, el 
camino correcto para enfocar el problema de la crisis ambiental. Definitivamente, 
existe otro factor que se encuentra más allá de la degeneración y agotamiento de 
recursos, además de la crisis ambiental. Motivo que progresivamente se ha 
degenerado en la conciencia moral del hombre contemporáneo, con respecto a su 
dependencia con el medio ambiente. Esto es conocido como "crisis de conciencia 
ambiental", es el tema que marca la pauta para enfocar el problema del ambiente y 
de los recursos naturales. Hablar de crisis de conciencia ambiental es hablar de un 
problema humano, que no se encuentra en la naturaleza, es necesario aceptar que ha 
existido y existe una conciencia ambiental. Según Pierangelli,-"la~conciencia 
ecológica" es muy antigua, tal vez tan antigua como el prop.io hombre, puesto que el 
desenvolvimiento de la humanidad ha sido marcado por una constante y actividad 
predatoria. El premio Nobel de la Paz Al Gore, también argumenta que la crisis del 
calentamiento global (se podría añadir, los recursos naturales) no es un asunto 
politico, sino moral. 
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En esta descripción histórica que detallamos sobre la crisis de la conciencia 
ambiental no se puede negar, sería algo iluso, que es conjunto de síntomas que 
también responden al incorrecto comportamiento de las actividades humanas. Foy 
Valencia (2001) nos dice que para analizar este problema, no debemos sesgar ni 
distraemos y concéntranos específicamente en los factores axiológicos y culturales 
(p. 09). 
La sociedad, la región, el distrito, el barrio: el país; poco a poco se ha dado 
cuenta que los problemas ambientales, no sólo pertenecen a los gobiernos o las 
grandes transnacionales. Este problema no discrimina condición social, edad, o 
sexo. Nuestras sociedades cada día se van dando cuenta de que la degradación de 
recursos obedece de manera proporcional a la degradación de los valores. Se puede 
decir, y no sin razón, que la severa crisis ambiental por la que atravesamos, se debe 
a factores concurrentes propios del desarrollo de las conductas del hombre y sus 
relaciones sociales, así como su moderna actitud frente al ambiente. 
Estos factores se han plasmado-de·· diversas maneras, tales como:-la 
explosión demográfica, el desbalance de la distribución demográfica (casos de 
invasiones en los cerros colindantes a Villa María del Triunfo, La Molina, José 
Gálvez, Nueva esperanza, Villa El Salvador; la mayoría ubicado en Lima Sur, 
donde prácticamente falta un Plan de Reordenamiento Urbano) y alimentaria, el 
crecimiento industrial, la ruta urbana y, fmalmente, la degradación de los recursos 
naturales. Con respecto a la explosión demográfica, por ejemplo, tenemos que el 
incremento de la población, actualmente supera los 6000 millones, la misma que en 
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sólo 37 años se duplicó de 2500 a 5000 millones. Ello se agudiza por la pobreza que 
sufre gran parte de la población. Se puede decir que el problema del hambre en el 
mundo no es consecuencia de una carencia alimentaria, sino de una irregular 
desbalance distributivo. 
Es así que el nivel de consumo concentrado explica a su vez, el desbalance 
en los niveles de las emisiones contaminantes, por ejemplo, sólo cuatro países 
producen casi la mitad de las .emisiones globales de C02 en el mundo (Estados 
Unidos: 22.9%, China 15,1%, Japón 5% e India 4,4%). Asimismo, Andaluz (2006), 
nos menciona que en el último siglo el crecimiento industrial se ha multiplicado por 
cincuenta veces, correspondiendo las cuatro quintas partes de ese crecimiento a los 
últimos cincuenta años, por ello se suele indicar que 1950 constituye el umbral de la 
crisis ambiental (p. 38). Este incremento se debió al desarrollo que experimentó la 
ciencia y la tecnología, aplicada en todos los campos del quehacer humano, no sólo 
como respuesta a un deseo de progreso, sino al imperativo de satisfacer las 
necesidades de una población que crece de manera exponencial. Por otro lado, un 
fenómeno·antrópico, producto de la sociedad industriaLesla:pauta urbana. Hoy, casi 
tres millones de personas en zonas urbanas, algunos viviendo en tugurios (Tabla n° 
07), para el año 2030 más del 60% de la población vivirán en ellas, lo cual tiene 
implicancias ambientales negativas que se expresan en grandes cantidades 
concentradas de residuos sólidos, aguas servidas y contaminación de aire; así como 
gran demanda de energía, alimentos y otros recursos que deben ser trasvasados de 
otras regiones, con el consecuente desbalance industrial. 
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Figura no O 1: POBLACION URBANA DE AMERICA LA TINA 1990 - 201 O 
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Fuente: INEI 201 O 
El mundo contemporáneo usa la naturaleza como nunca antes lo habla hecho 
ninguna sociedad histórica. Ello ha originado, de manera inevitable, un deterioro de 
las condiciones ambientales de vida, no controlarlo en su debido tiempo, se 
produciría (en algunos casos ya se está produciendo) un efecto degenerativo de las 
condiciones de vida, que puede llevar al mundo de la abundancia a situaciones aún 
peores que la escasez. 
Estas consideraciones evidencian que la base de los recursos naturales no 
soportarla 50 afios más con los patrones de producción y consumo imperantes en la 
última mitad del fenecido siglo. Efectivamente, según el informe de la quinta 
edición del informe Living Planet del fondo mundial para la Naturaleza, emitido por 
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el organismo internacional World Wildlife Fund (WWF), los seres humanos 
consumen un 20% más de las reservas naturales que la tierra puede producir. Este 
infonne denomina a los impactos ambientales producidos por la humanidad: "la 
huella ecológica", advirtiendo que está aumentó dos veces y media desde 1961; 
destaca que la "huella" dejada por un estadounidense común es dos veces más 
grande que la de un europeo y siete veces más que la de un asiático o africano; 
mientras que la "huella" latinoamericana ocupa el cuarto lugar, después de Europa 
Occidental Y Europa Central y Oriental. 
De esta manera, el problema no consiste sólo en que la población humana 
aumenta, sino que lo hace de manera irracional, el repertorio de sus necesidades, 
deseos y apetencias; lo cual genera un creciente impacto sobre ·la base de los 
recursos naturales. Marx dijo que el hombre es una máquina generadora de 
necesidades y ciertamente lo es. Por lo tanto, el problema no está en las necesidades 
humanas, sino en cómo satisfacerlas; si no cambiamos nuestra actitud frente al 
manejo ambiental y la adecuada gestión de nuestros recursos naturales. 
Las consecuencias directas de este estilo de desarrollo económico irracional, 
ha traído como consecuencia graves problemas ambientales de carácter mundial, 
puesto que afecta a la biosfera en su conjunto; tal es el caso de la lluvia ácida, el 
adelgazamiento y formación de agujeros de la capa de ozono, el calentamiento 
global, la pérdida de la diversidad biológica (extinción de especies), la 
desertificación, la introducción de sustancia tóxicas en la cadena alimentaria, la 
contaminación de mares, ríos y lagos, entre otros. 
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En esta pequeña descripción de cómo se genera una crisis ambiental, sus 
factores y el trascurrir en la historia de la humanidad; así como demostrar su 
pertenencia al comportamiento humano requiere modificaciones urgentes en el 
comportamiento. Como opina Mario Bunge (2007), la gerencia del medio ambiente 
y, en particular, de los recursos naturales, pasa por la administración de la gente". 
1.2.4.6. Crisis de la conciencia ambiental en la Cumbre de Río+ 20 
La irracionalidad es el principal factor de esta crisis ambiental. Esta crisis no 
es un problema de agotamiento y degeneración de recursos, sino de conciencia 
ambiental. Esta afirmación se funda en numerosas razones. Una de ellas en la falta 
de capacidad del hombre moderno para conservar su habitad. Desde aquel que 
arroja desperdicios, pasando por las industrias que contaminan sin piedad los 
cielos, el aire y el mar, hasta llegar a las grandes naciones que se niegan a la unión 
de alianzas en pro del ambiente, temiendo que ello retrase sus economías, muy 
pocos son los que se atreven a apostar por su habitad. La mayoría de los países 
desarrollados creen que la destrucción del planeta se halla lejos; sin embargo, los 
actuales estudios y noticias internacionales sobre los impactos ambientales son 
alarmantes. 
En la última cumbre de Río 20, se comprobó que todavía falta trabajar 
arduamente, el tema de la conciencia ambiental esto se refleja en la posición que 
asumieron algunos países. Esta cumbre debería haber sido convocada para enfrentar 
los profundos desequilibrios existentes entre los seres humanos y la naturaleza, 
provocados por el sistema capitalista y por el productivismo, por las creencias 
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dogmáticas en la posibilidad de un crecimiento económico sin límites y por el 
antropocentrismo que pretendió colocar al ser humano como amo y sefior de todo el 
planeta. Para enfrentar estas múltiples crisis es indispensable, entre otras cosas, 
hacer un balance crítico de lo sucedido durante los últimos veinte afios, desde la 
Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992. En lugar de eso, proponen 
"mirar hacia adelante" a fin de complementar y renovar el agotado y engailador 
desarrollo sustentable con un nuevo dispositivo político-conceptual llamado 
"economía_ verde". Este es un término engailador que busca aprovecharse de la. 
identificación que normalmente se establece entre lo verde y una economía más 
ecológica, con el objetivo de ocultar la verdadera agenda que existe por detrás de 
este concepto. 
En realidad, lo que se pretende con esta economía verde corporativa es 
profundizar la mercantilización, la privatización y la financiación de la naturaleza y 
de sus funciones. Es la reafirmación del control total de la economía sobre el 
conjunto de la biósfera. Con un término aparentemente tan inocuo como "economía 
verde", pretenden sometedos·ciclos vitales de la naturaleza a .las reglas. del mercado 
y al dominio de la tecnología. 
Llevando la lógica del neoliberalismo a sus límites, argumentan que el 
principal motivo por el cual nos encontramos en la actual crisis ambiental es que 
una gran proporción de los bienes del planeta no tiene duefio y, por lo tanto, no hay 
quién los cuide. La solución a ello consistiría en otorgar un precio a cada uno de los 
bienes, a los procesos y a los llamados "servicios" de la naturaleza. Una vez que se 
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les ha sido asignado un precio, ello pennitirla la emisión de nuevos bonos que 
puedan ser negociados en los mercados financieros internacionales. Para avanzar 
con esta "economía verde", se desarrollan los mercados de carbono y de servicios 
ambientales y, en particular, los programas REDD (Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de Bosques), a los que se pretende ampliar para incluir 
toda la biodiversidad, la agricultura y el agua. Esto conlleva la destrucción de las 
fonnas de vida indígenas, campesinas y tradicionales y representa, de hecho, la 
expropiación de sus territorios, aun cuando mantengan formalmente sus "títulos de 
propiedad". 
Se trata de un nuevo confmamiento privado de los comunes, de las funciones 
de la naturaleza. Las mismas deberían ser apropiadas de la misma fonna como el 
capitalismo, desde su inicio, se apropió del trabajo humano para su proceso de 
acumulación y expansión. Con todo esto se pretende colocar el futuro del planeta en 
manos de los bancos y de los operadores financieros, en las manos, precisamente, de 
los principales responsables de la profunda crisis financiera que ha creado millones 
de nuevos desempleados, ha expulsado -a-millones de familias de sus casas, ha 
robado los ahorros y las pensiones de trabajadores en todo el mundo y ha 
profundizado las obscenas desigualdades que caracterizan la globalización 
neo liberal. 
Con el mismo modelo científico-tecnológico de dominio, sometimiento y 
explotación de la naturaleza que ha llevado a sobrepasar la capacidad regenerativa 
del planeta, pretenden afirmar e introducir tecnologías de alto riesgo como 
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nanotecnología, biología sintética, geo ingenierfa, energía nuclear, que profundizan 
estos procesos de apropiación. Además, éstas se presentan como "soluciones 
tecnológicas" para los limites ecológicos del planeta, intentando crear una 
"naturaleza artificial", y también como la solución para los múltiples desastres que 
confrontamos. De esta manera, no sería necesario cambiar las causas que los 
provocan. Conscientes de que se hace dificil creer en este cuento, el nuevo 
eufemismo de "economía verde" requiere de otros complementos; entonces nos 
presentan "economía verde inclusiva", "doblemente verde" y otras falaCias 
semejantes. 
Los Estados de las economías emergentes y otros Estados del Sur, en vez de 
hacer justicia social mediante la redistribución de la riqueza, el establecimiento de 
una relación menos predatoria con la naturaleza y enfrentando la acumulación 
capitalista y el lujo escandaloso, creen encontrar una solución en el llamado 
crecimiento verde que alimenta el mito del desarrollo y del crecimiento 
interminable. Estas negociaciones permiten constatar, una vez más, cómo el sistema 
.deJas_Naciones_Unidas y todo el proceso de Rio+20 están siendo crecientemente 
controlados por las corporaciones y los bancos transnacionales, que serán los 
principales beneficiarios de esa "economía verde". 
1.2.4.7. Los fundamentos éticos para una nueva civilización y la conciencia 
ambiental. Propuesta del documento: "Otro Futuro es Posible" 
Este documento nos presenta una alternativa de propuesta referido a ética; lo 
incluimos porque la ética está íntimamente ligada a la conciencia ambiental. Este 
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fundamento literalmente nos dice: "Las bases de una nueva civilización y el arduo 
proceso de desarme y reconstrucción social de la cultura, de la economía y del poder 
que esto implica se convirtió en un imperativo ético para la humanidad. La vida, en 
todas sus formas, tiene el derecho fundamental de existir, al igual que los complejos 
sistemas ecológicos que integran el planeta Tierra. Por ello, se trata de desarticular 
los conocidos modelos de pensamientos para la acción que ya se convirtieron en 
parte del sentido común y que, por esa razón, son pilares de la civilización 
capitalista industrial, productivista, consumista y excluyente que organiza la 
sociedad. Necesitamos recomponer los fundamentos filosóficos y éticos de la 
civilización humana para que la sustentabilidad de todos, sin exclusiones entre 
generaciones, y de toda la vida pasen a ser la regla y no la excepción. 
Un elemento central reside en el hecho de que la civilización humana debe 
renunciar al antropocentrismo como filosofia, ética y religión; y cambiar de manera 
radical su visión y su reacción con la naturaleza para así privilegiar una ética de la 
Integridad de la vida y del planeta. Esto implica desactivar la acumulación de 
·riqueza-material actual y el mito del desarrollo y del crecimiento desenfrenado. En 
su lugar, proponer una cuestión ética central: ¿cómo abandonar valores y un estilo 
de vida del "tener más", para dar lugar al "ser más", más feliz, más consciente de las 
responsabilidades de generar la integridad de base natural, compartiendo entre todos 
y con las generaciones futuras? 
Es imposible pensar la sustentabilidad sin el principio y el valor ético del 
cuidado, de la convivencia y del compartir. Sin embargo, se llevó adelante el 
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emprendimiento colonial de la conquista de los pueblos y de sus territorios, la 
ocupación de la atmósfera por las emisiones de carbono y la creación de semillas 
transgénicas, con la consecuente destrucción de la biodiversidad existente. Preservar 
la vida y la biodiversidad es sinónimo de cuidar y, al mismo tiempo, de establecer 
condiciones para la convivencia y el compartir. Debemos rescatar el cuidado como 
principio de desprivatización de la familia y de la dominación machista que existe 
dentro de la misma y, paralelamente, edificar el principio del cuidado como 
elemento central del poder y de la nueva economía. Esta última tiene que ser 
concebida como una simbiosis de la vida humana con la naturaleza, y la importancia 
de los territorios como forma de organización y de compartir según sus 
potencialidades, en una perspectiva desde lo local a lo global. La economía 
sustentable solamente es posible si está basada en este cuidado, en el uso que no 
destruye ni genera residuos y sí que renueva y regenera, de manera de prolongar la 
vida útil de Jos bienes materiales. 
La prioridad del cuidado remite a la concientización actual del imperativo de 
la equidad y de la amenaza que representan la exclusión social, la pobreza y las 
distintas formas de desigualdad e injusticia social en este contexto de crisis 
civilizatoria. Nunca la humanidad ha sido tan desigual como en el contexto actual 
de extrema exclusión y de insoportable miseria; y nunca esta verdad de lucha por 
justicia e igualdad ha sido tan evidente. Para enfrentarlas, es fundamental abordar la 
destrucción". 
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CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. IDENTIFICACIÓN O DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
El problema está determinado por conocer, establecer o fijar cuál es el efecto 
del uso o aplicación de un módulo de auto aprendizaje como estrategia de enseñanza 
- aprendizaje de Educación Ambiental Formal pero específicamente en el aula, por 
eso la formalidad. La idea es innovar el currículo universitario e implementar 
programas o asignaturas de EA. En la Carrera de Ingeniarla Ambiental de "la-
UNTECS, no existe como asignatura, ni como curso electivo. Por ese motivo, 
decidimos trabajar el módulo de autoaprendizaje. Sin embargo, teníamos que 
brindar valor agregado al módulo e innovar. Por ese motivo es que se decidió tomar 
como tema central las "Chacras Urbanas", porque está vigente y lo más importante 
lo desarrolla, cuida, siembra y cosecha los estudiantes de Ingeniería Ambiental. 
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La otra variable que analizaremos es la conciencia ambiental. Este indicador 
está ligado con los problemas ambientales y el abuso en el uso de los recursos 
naturales de nuestra sociedad. Sin embargo, a veces la conciencia ambiental se 
muestra imperceptible que es complicado y dificil medirlo. Otro de los problemas 
que encontramos las escazas definiciones sobre conciencia ambiental, por ese 
motivo en el marco teórico planteamos diversas definiciones para entender y defmir 
las dimensiones que conforman la conciencia ambiental. 
El problema ambiental es tal vez la falta de conciencia ambiental ya sea a 
nivel social e individual, por eso determinaremos el efecto del módulo de 
autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia de Educación Ambiental 
Formal" en la conciencia ambiental de los estudiantes de Ingeniería Ambiental del 1 
semestre de la UNTECS de Villa El Salvador. 
2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema General 
¿Cuál es el efecto del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como 
estrategia de Educación Ambiental Formal" en la conciencia ambiental de los 
estudiantes de Ingeniería Ambiental del I semestre de la UNTECS de Villa El 
Salvador? 
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2.2.2. Problemas Específicos: 
Pl. ¿Cuál es el efecto del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como 
estrategia de Educación Ambiental Formal" en el componente cognitivo de los 
estudiantes de Ingeniería Ambiental del 1 semestre de la UNTECS de Villa El 
Salvador 2012? 
P2. ¿Cuál es el efecto del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como 
estrategia de Educación Ambiental Formal" en el componente afectivo de los 
estudiantes de Ingeniería Ambiental del 1 semestre de la UNTECS de Villa El 
Salvador 2012? 
P3. ¿Cuál es el efecto del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como 
estrategia de Educación Ambiental Formal" en el componente conativo de los 
estudiantes de Ingeniería Ambiental del 1 semestre de la UNTECS de Villa El 
Salvador 20 12? 
P4. ¿Cuál-es-el-efecto del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como 
estrategia de Educación Ambiental Formal" en el componente activo de los 
estudiantes de Ingeniería Ambiental del 1 semestre de la UNTECS de Villa El 
Salvador 2012? 
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2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
El problema a investigar tiene trascendencia ya que desde la década del 50 se 
vienen aplicando diversas estrategias para contrarrestar la Contaminación 
Ambiental, sin embrago casi ninguna es efectiva, Es por ese motivo que nos 
atrevemos a presentar una estrategia que no es nueva, pero que tiene mucho impacto 
en la sociedad por su envergadura. 
La idea es hacer -un -texto -en ·base-a la creación de las Chacras Urbanas, 
realizado por la Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental en convenio con el 
AATE, la cual concretiza diversas defmiciones abstractas y que no logran cristalizar 
lo que en realidad es, por ejemplo, el término desarrollo sostenible. Nuestro objetivo 
es que a través de este texto de autoaprendizaje, mediremos y potenciaremos la 
conciencia ambiental (cognitivo, afectivo, conativo y activo) de los estudiantes del I 
ciclo de la Carrera Profesional Ingeniería Ambiental de la UNTECS. 
La construcción de instrumentos de medición, serán una oportunidad para 
estandarizados y emplearlos adaptándolos a diversos contextos, lo cual servirá para 
medir la conciencia ambiental y plantear alternativas de soluciones individuales y 
colectivas para mitigar el problema de la contaminación ambiental. 
La chacra urbana es una experiencia nueva en Lima Sur, la siembra se realizó en un 
terreno de una hectárea, abandonado y donde se arrojaba desmote y basura. La gente 
de mal vivir pululaban por estos terrenos abandonados que están ubicados a los 
costados del vía de Tren Eléctrico. 
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Se sembró lechugas, el proceso abarcó todo el manejo del ecosistema y 
género sus propios controladores de plagas: vectores que son los insectos que se 
encargan de los ácaros. Se tomaron fotos de todo el proceso de acondicionamiento, 
sembrado y cosecha de la Chacra Urbana. Se decidió organizarlos y construir un 
módulo auto aprendizaje con la intención de medir el efecto en la conciencia 
ambiental de los estudiantes del I ciclo, porqué ellos, la muestra, por el motivo que 
son los estudiantes de los primeros ciclos que no fueron parte del proceso de 
construcción de la Chacra Urbana. 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Las limitaciones del presente trabajo son de orden económico, de tiempo, 
Sin embargo, la investigación superará las dificultades mencionadas a fm de 
cumplir con criterios básicos que requiere la presente investigación. La primera 
limitación es la organización de más de 1000 fotos y su respectiva clasificación; 
luego la preparación del módulo, su diagramación y preparar la estructura adecuada 
para trabajar con estudiantes de Ingenieria Ambiental. Después la construcción del 
instrumento para medir la conciencia ambiental, ya que se tenía que adaptar al 
contexto y para eso se realizó más 15 ensayos con diversos estudiantes. La 
producción del módulo o texto de autoaprendizaje se realizaría a través de una 
imprenta, porque se trabaja con fotos que para que cumpla su objetivo tiene que 
estar nítidas, la composición del módulo es que el 80% son imágenes. Trabajar con 
una imprenta genera gastos, sin embargo, adaptaremos creativarnente el modulo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1. Objetivo General 
Determinar el efecto del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como 
estrategia de Educación Ambiental Formal" en la conciencia ambiental de los 
estudiantes de Ingeniería Ambiental del I semestre de la UNTECS de Villa El 
Salvador. 
3.1.2. Objetivos Específicos: 
01. Comprobar el efecto del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas 
como estrategia de Educación Ambiental .Formal" en el componente cognitivo 
de los estudiantes de Ingeniería Ambiental del 1 semestre de la UNTECS de 
Villa El Salvador? 
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02. Detenninar el efecto del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas 
como estrategia de Educación Ambiental Fonnal" en el componente afectivo 
de los estudiantes de Ingeniería Ambiental del 1 semestre de la UNTECS de 
Villa El Salvador? 
03. Identificar el efecto del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas 
como estrategia de Educación Ambiental Fonnal" en el componente conativo 
de los estudiantes de Ingeniería Ambiental del 1 semestre de la UNTECS de 
Villa El Salvador? 
04. Detenninar el efecto del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas 
como estrategia de Educación Ambiental Fonnal" en el componente activo 
de los estudiantes de Ingeniería Ambiental del I semestre de la UNTECS de 
Villa El Salvador? 
3.2.SISTEMAS DE HIPÓTESIS 
3.2.l.Hipótesis General 
La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia 
de Educación Ambiental Fonnal" tiene un efecto significativo en la conciencia 
ambiental de los estudiantes de Ingeniería Ambiental del I semestre de la UNTECS 
de Villa El Salvador. 
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3 .2.2. Hipótesis Específicas 
HEl.La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como 
estrategia de Educación Ambiental Formal", tiene un efecto significativo en el 
componente cognitivo de los estudiantes de Ingeniería Ambiental del 1 
semestre de la UNTECS de Villa El Salvador? 
HE2.La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como 
estrategia de Educación Ambiental Formal", tiene un efecto significativo en el 
componente afectivo de los estudiantes de Ingeniería Ambiental del 1 semestre 
de la UNTECS de Villa El Salvador? 
HE3.La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como 
estrategia de EducaCión Ambiental Formal", tiene un efecto significativo en el 
componente conativo de los estudiantes de Ingeniería Ambiental del I 
semestre de la UNTECS de Villa El Salvador? 
HE4.La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como 
estrategia de Educación Ambiental Formal", tiene un efecto significativo en el 
componente activo de los estudiantes de Ingeniería Ambiental del 1 semestre 
de la UNTECS de Villa El Salvador? 
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3.2.3. Hipótesis General Nula 
La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia 
de Educación Ambiental Formal" no tiene efecto significativo en la conciencia 
ambiental de Jos estudiantes de Ingeniería Ambiental del IV semestre de la 
UNTECS de Villa El Salvador. 
3.2.4. Hipótesis Específicas Nulas 
HENJ.La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como 
estrategia de Educación Ambiental Formal", no tiene efecto significativo en 
el componente cognitivo de los estudiantes de Ingeniería Ambiental del I 
semestre de la UNTECS de Villa El Salvador? 
HEN2.La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como 
estrategia de Educación Ambiental Formal", no tiene efecto significativo en 
el componente afectivo~_de~los_estudiantes de Ingeniería Ambiental del I 
semestre de la UNTECS de Villa El Salvador? 
HEN3.La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como 
estrategia de Educación Ambiental Formal", no tiene efecto significativo en 
el componente conativo de Jos estudiantes de Ingeniería Ambiental del I 
semestre de la UNTECS de Villa El Salvador? 
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HEN4.La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como 
estrategia de Educación Ambiental Formal", no tiene efecto significativo en 
el componente activo de los estudiantes de Ingeniería Ambiental del I 
semestre de la UNTECS de Villa El Salvador. 
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Tabla 7: Operacina/ización de variables 
' VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUBINDIC. . ITEMS 
!.Introducción Educación Ambiental 
Unidad 
2.Historia Educación Ambiental 
2, 5,6, 
1 Módulo de DI Didáctica n.o 1 
il Educación 3.Que es la, Educación Ambiental 
12,22,31 
autoaprendizaje "Las Ambiental 4. Tipos de Educación Ambiental 
Variable Chacras Urbanas 5.Principios EADS 
1 
Independiente como estrategia de l. Definición Chacra urbana 1 
Educación 2.Descripcion técnica Chacra urbana 
8,9,10,17,1 
Ambiental Formal" D2 
Unidad il Las Chacras 3.Diagnostico económico y 
819,20, 
Didáctica n. 0 2 Urbanas 26,27,28,39 
socioambientalChacra urbana 
,40 
4.ventajas y desventajas de la Chacra urbana 
Conceptos generales sobre Educación ambiental, 
1, 2, 1 
DI 
Componente il Información su historia y tipología. las Chacras urbanas, 3,4,5,6,7,8, Cognoscitivo descripción técnica, ventajas y desventajas, etc. 9,10 
12 Conocimiento 
Componente i1 Emociones Percepción del entorno; creencias y sentimientos 11,12,13,14 D2 Afectivo 12 Sentimientos 
en materia medioambiental. ,15,16,17,1 
Variable Conciencia 8,19,20 
Dependiente Ambiental Actitudes Disposición a adoptar criterios pro ambiental en 21,22,23, Componente 11 la conducta, manifestando interés o D3 Conativo predisposición a participar en actividades y 24,25,26,27 i2 Disposición 
aportar mejoras. ,28,29,30 
i1 Conductas Realizacióri de acciones y comportamientos 31,32,33,34 
D4 Componente ambientales responsables, tanto individuales ,35,36,37,3 Activa i2 Comportamientos como colectivos, incluso en situaciones 8,39,40 
- comprometidos o de presión. 1 
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3.3.TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
El proyecto de investigación tiene un enfoque positivista que a la vez 
pertenece al tipo de investigación explicativo. Además, pertenece al nivel cuasi 
experimental porque se detenninará el efecto del módulo de autoaprendizaje "Las 
Chacras Urbanas como estrategia de Educación Ambiental Fonnal" en la conciencia 
ambiental de los estudiantes de Ingeniería Ambiental del 1 semestre de la UNTECS 
de Villa El Salvador 2012. 
3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADO 
El diseño de investigación o metodológico según Tafur (2014), es el 
programa que precisa el proceso y el control de la investigación indicándose los 
procedimientos para lograr los objetivos del estudio y probar la hipótesis. El primer 
aspecto que presentamos es el enfoque del presente trabajo de investigación, según 
la naturaleza de las variables es cuantitativo, ya que se medirá si el módulo de 
autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia de Educación Ambiental 
F onnal" tiene un efecto significativo en la conciencia ambiental de los estudiantes 
de Ingeniería Ambiental del 1 semestre de la UNTECS de Villa El Salvador. 
El tipo o clase de estudio, según el control de variables y porque utilizamos el 
criterio de selección dirigido porque detenninamos qué integrantes de la población 
pasaran a integrar la muestra. De esta manera, la muestra se constituyó por los 
estudiantes del primer ciclo de la Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental de la 
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UNTECS, semestre 2012 - 2. La cual está constituida por 60 estudiantes. Se elige 
esta muestra porque no participaron en la construcción de la Chacra urbana. La 
población está conformada por todos los estudiantes de· Ingeniería Ambiental. El 
tipo de investigación es experimental. Diseño pre experimental con un grupo 
experimental, una evaluación pre test, una aplicación y una evaluación post test. La 
estructura es: 
GEl 01 X 02 
El procedimiento utilizado es: 
a) Precisamos el grupo de estudio o experimental. 
b) Evaluamos con el pre test al grupo de estudio o experimental. 
e) Aplicamos el módulo de autoaprendizaje al grupo de estudio o experimental. 
d) Evaluamos con el post test al grupo de estudio o experimental. 
e) Compramos los resultados de las evaluaciones pre test y post test. 
Una vez obtenido la información se tabula y se realiza el tratamiento estadfstico en 
SSI'S. Para determinar el efecto del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras 
Urbanas como estrategia de Educación Ambiental Formal" en la conciencia 
ambiental de los estudiantes de Ingeniería Ambiental, para ello, se desarrolló un 
taller de Educación Ambiental, la cual contiene su programación y sus fichas de 
aprendizaje respectivos pero teniendo como base las etapas y acciones para obtener 
una conciencia ambiental por Morachimo, (1999), lo que enriquece el trabajo de 
investigación, realizar innovaciones en lo que respecta en instrumentos 
pedagógicos. 
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En el pre test o encuesta y se obtuvo que el 91.7% de estudiantes encuestados, su 
nivel de conciencia ambiental es bajo antes de la aplicación del módulo de 
autoaprendizaje. Después de las cuatro sesiones, de la que estaba compuesto el taller 
de educación ambiental y en donde se utilizó el módulo como guia didáctica, se 
aplicó el post test. Los resultados obtenidos son positivos y determinó que el 78.3% 
de alumnos encuestados, su nivel de conciencia ambiental es alto después de la 
aplicación del módulo de autoaprendizaje y se comprobó la hipótesis general: el 
módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia de Educación 
Ambiental Formal" tiene un efecto significativo en la conciencia ambiental de los 
estudiantes de Ingeniería Ambiental del I semestre de la UNTECS de Villa El 
Salvador. Es necesario mencionar que la encuesta esta estructura según las cuatro 
dimensiones de la conciencia ambiental (cognitivo, afectivo, conativo y activo). 
Cada dimensión está compuesta por 1 O ítems cada una, lo cual hace la suma de 40 
ftems. 
3.5. LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
La población está compuesta por 240 estudiantes de la Carrera Profesional 
de Ingenieria Ambiental. Sin embargo, se tomó como muestra el primer ciclo del 
semestre 2012 - 2, porque son estudiantes que recién ingresaban y se quería 
determinar el efecto o la influencia del módulo de autoaprendizaje en la conciencia 
ambiental. Para eso necesitábamos estudiantes que no tengan ninguna relación o al 
menos no conocer casi nada sobre temas ambientales o sobre la chacra urbana. Por 
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lo tanto, la muestra estaba compuesta por 60 estudiantes del primer ciclo de la 
Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental del semestre 2012-2. 
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CAPÍTULO IV: LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Y RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
El instrumento seleccionado es un cuestionario. De la bibliografía consultada 
sobre la medición de la conciencia ambiental, escalas de actitudes, medición de 
creencias, etc. Llamó con mayor atención los cuestionarios elaborados por Maloney 
y otros (1985), Weigel y Weigel (1978), Van Liere y Dunlap (1981), lwatta (1991). 
Los items que utilizamos en la elaboración del cuestionario-para-esta -investigación 
contienen algunos ftems de las Escalas de los autores más arriba mencionados, 
aunque dichos items han sido reformulados o adaptados a nuestro medio y contexto. 
Además se han creado otros nuevos ítems. En total el cuestionario contiene 40 ítems 
o frases relacionadas con la medición de la conciencia ambiental. Algunos 
ftemsestán redactados en términos de medidas ambientales positivas, en las que 
estar muy de acuerdo significa aceptarlas, otras están redactadas con contenidos 
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negativos sobre el ambiente o conductas pro ambientales, en estas últimas el estar 
muy en desacuerdo corresponde a rechazarlas. Los ítems están elaborados en 
función a las cuatro dimensiones: cognitivo, afectivo, conativo y activo. En cada 
dimensión existen items relacionados con la Chacras Urbanas. 
Acompaftando al cuestionario se ubica para las respuestas, el esquema usual de 
cinco alternativas en cada ítem, denominado las Escalas de Likert: 
Tabla 8 
Modelo de Escala de Likert 
Muy de 
De acuerdo Indiferente En desacuerdo 
Muy en 
acuerdo 
(2) (3) (4) 
· desacuerdo 
(1) (5) 
La construcción de los ftems para determinar el efecto del módulo de 
autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia de Educación Ambiental 
Formal" en la conciencia ambiental de los estudiantes de Ingeniería Ambiental del 1 
semestre de la UNTECS de Villa El Salvador. Una vez aplicado, sigue la tesis 
planteada por Maloney y Ward (1973, 1975), al afrrmarque la crisis ecológica no es 
un problema tecnológico, sino que es una crisis de conducta inadecuada e 
inadaptada». (Maloney y otros, 1975:787). En consecuencia se necesita modificar la 
conducta humana; sin embargo, como ya hemos subrayado antes de dar ese paso se 
requiere conocer qué es lo que los estudiantes piensan, sienten y hacen con la 
interacción con su medio, es decir con la Chacra Urbana y el módulo 
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autoaprendizaje, estos pasos preliminares de medición son necesarios antes de 
intentar cualquier modificación en la conducta ambiental. 
4.1.1. Confiabilidad del instrumento 
Tabla9 
Prueba Alfa de Cronbach para la conjiabilidad del instrumento conciencia 
ambiental 
Dimensión n Alfa-CronBach Confiabilidad 
Cognitivo 10 0.813 Elevada 
Afectivo JO 0.797 Aceptable 
Conativo 10 0.787 Aceptable 
Activo 10 0.887 Elevada 
General 40 0.919 Elevada 




~::S2 (Y,) = Sumatoria de las varianzas de los items 
s; =Varianza de toda la dimensión 
Una confiabilidad es buena cuando su coeficiente se acerca a 1, por lo cual la 
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4.1.1. Validez del instrumento 
Para la validez, se tomaron los resultados de la prueba piloto, luego se obtuvo el 
coeficiente r de Pearson para cada uno de los ítems: 
Pearson Error t calculado 
ITEM rp et rpxet 
1 0.01 7.62 0.11 
2 0.37 8.20 3.03 
3 0.44 8.47 3.72 
4 0.58 9.33 5.38 
5 0.55 9.10 4.99 
6 0.42 8.41 3.57 
7 0.36 8.15 2.90 
8 0.49 8.72 4.24 
9 0.14 7.69 1.05 
10 0.44 8.50 3.77 
11 0.28 7.94 2.24 
12 0.60 9.51 5.70 
13 0.51 8.84 4.50 
14 0.68 10.35 7.01 
15 0.20 7.77 1.56 
16 0.41 8.34 3.39 
17 0.78 12.12 9.43 
18 0.34 8.11 2.78 
19 0.74 11.26 8.29 
20 0.69 10.45 7.16 
21 0.34 8.09 2.73 
22 0.32 8.05 2.62 
23 0.59 9.42 5.55 
24 0.42 8.38 3.50 
25 0.59 9.42 5.54 
26 0.41 8.33 3.38 
27 0.54 9.06 4.90 
28 0.36 8.15 2.90 
29 0.50 8.80 4.40 
30 0.36 8.17 2.95 
31 0.71 10.88 7.77 
32 0.50 8.79 4.39 
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33 0.81 13.12 10.68 
34 0.76 11.68 8.86 
35 0.60 9.56 5.78 
36 0.38 8.22 3.10 
37 0.70 10.70 7.52 
38 0.36 8.15 2.91 
39 0.72 10.96 7.88 
40 0.65 10.02 6.52 
Para hallar la validez se realizó pruebas de significación mediante la distribución t 
de Student con lo cual se halló el ''t calculado" 
con gl = N -2 (grados de libertad) 
donde: 
N=60 
1 tabular = 2.00 
gl= 58 
alfa= 0.05 (significancia) 
Se compara cada t calculado de la tabla con la t tabular = ; 2.00 Si el ''t calculado" 
es mayor significa que la correlación es significativa. 
CONCLUSIÓN 
En la tabla, existen 37 correlaciones que son mayores al t tabular por lo tanto se 
puede decir que el instrumento es válido porque la mayoría de sus correlaciones son 
significativas. 
4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICOS E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
i. Medición de la conciencia ambiental antes y después de la aplicación del 
cuestionario 
Hipótesis general (prueba de macnemar para la significación de cambios) 
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HO: La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas 
como estrategia de Educación Ambiental Formal" no tiene un efecto 
significativo en la conciencia ambiental de los estudiantes 
Hl: La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas 
como estrategia de Educación Ambiental Formal" tiene efecto 
significativo en la conciencia ambiental de los estudiantes 
Tabla 10 
Doble entrada A 
Después Bajo Medio-Alto Total 
Antes n1 n2 n 
Bajo 1 54 55 
Medio-Alto o 5 5 
Total 1 59 60 
Prueba estadística: 
2_ ~A-DI-1)2 gl=1 
X- A+D 
A=O Número de estudiantes que cambiaron de medio-
alto a bajo 
0=54 Número de estudiantes que cambiaron de bajoa 
medio alto 
X2(Macnemar)= 52.019 · 
X2(Tabular)= 3.841 ( Con un nivel de significancia 0.05 y 1 grado de libertad) 
Decisión: 
Como La chi cuadrada hallada por Macnemar es mayor que la chi cuadrada tabular 
se rechaza la hipótesis nula y se comprueba que: 
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La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia 
. de Educación Ambiental Formal" tiene efecto significativo en la conciencia 
ambiental de los estudiantes 
ii. Medición de la conciencia ambiental por dimensiones (cognitivo, afectivo, 
conativo y activo) 
A. CONCIENCIA AMBIENTAL EN COGNITIVO ANTES Y DESPUÉS 
Hipótesis específica 1 (prueba de Macnemar para la significación de cambios) 
HO: La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras- Urbanas 
como estrategia de Educación Ambiental Formal" no tiene un efecto 
significativo en el componente cognitivo de los estudiantes 
H1: La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como 
Tabla 11 
estrategia de Educación Ambiental Formal" tiene un efecto significativo 
en el componente cognitivo de los estudiantes 
Doble entrada B 
Después Bajo Medio-Alto Total 
Antes ni n2 n 
Bajo 4 47 51 
Medio-Alto o 9 9 





A=O Número de estudiantes que cambiaron de medio-
alto a bajo 
0=47 Número de estudiantes que cambiaron de bajoa 
medio alto 
45.021 X2(Macnemar)= 
X2(Tabular)= 3.841 ( Con un nivel de significancia 0.05 y 1 grado de libertad) 
Decisión: 
Como La chi cuadrada hallada por Macnemar es mayor que la chi cuadrada tabular 
se rechaza la hipótesis nula y se comprueba que: 
La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia 
de Educación Ambiental Formal" tiene .efecto_significativo .en el componente 
cognitivo de los estudiantes. 
B. CONCIENCIA AMBIENTAL EN AFECTIVO ANTES Y DESPUÉS 
Hipótesis específica 2 (Prueba de Macnemar para la significación de cambios) 
HO: La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas 
como estrategia de Educación Ambiental Formal" no tiene un efecto 
significativo en el componente afectivo de los estudiantes 
H1: La aplicación del módulo de autoaprendiZl\ie "Las Chacras Urbanas 
como estrategia de Educación Ambiental Formal" tiene un efecto 
significativo en el componente afectivo de ·los estudiantes 
Tabla 12 
Doble entrada C 
Después Bajo Medio-Alto Total 
Antes ni n2 n 
B¡yo 14 49 63 
Medio-Alto o 13 13 
Total 14 62 76 
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Prueba estadística: 
2_ QA-DI-1)2 91=1 
X- A+D 
A=O Número de estudiantes que cambiaron de medio-
alto a bajo 
0=49 Número de estudiantes que cambiaron de bajoa 
medio alto 
X2(Macnemar)= 47.020 
X2(Tabular)= 3.841 (Con un nivel de significancia 0.05 y 1 grado de libertad) 
Decisión: 
Como La chi cuadrada hallada por Macnemar es mayor que la chi cuadrada tabular 
se rechaza la hipótesis nula y se comprueba que: 
La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia 
de Educación Ambiental Formal" tiene efecto significativo en el componente 
afectivo de los estudiantes. 
C. CONCIENCIA AMBIENTAL EN CONATIVO ANTES Y DESPUÉS 
Hipótesis especifica 3 (Prueba de Macnemar para la significación de cambios) 
HO: La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas 
como estrategia de Educación Ambiental Formal" no tiene un efecto 
significativo en el componente conativo de los estudiantes 
Hl: La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas 
como estrategia de Educación Ambiental Formal" tiene un efecto 
significativo en el componente conativo de los estudiantes 
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Tabla 13 
Doble entrada D 
Después Bajo Medio-Alto Total 
Antes nl n2 n 
Bajo 5 47 52 
Medio-Alto o 8 8 
Total 5 55 60 
Prueba estadística: 
Decisión: 
2_ (IA-DI-1)2 gl=1 
X - A+D 
A=O Número de estudiantes que cambiaron de medio-
alto a bajo -. 
0=47 Número de estudiantes que cambiaron de bajoa 
medio alto 
Como La chi cuadrada hallada por Macnemar es mayor que la chi cuadrada tabular 
se rechaza la hipótesis nula y se comprueba que: 
La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia 
de Educación Ambiental Formal" tiene efecto significativo en el componente 
afectivo de los estudiantes. 
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D. CONCIENCIA AMBIENTAL EN ACTIVO ANTES Y DESPUÉS 
Hipótesis especifica 4 (Prueba de Macnemar para la significación de cambios) 
HO: La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas 
como estrategia de Educación Ambiental Formal" no tiene un efecto 
significativo en el componente activo de los estudiantes 
Hl: La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas 
como estrategia de Educación Ambiental Formal" tiene un efecto 
significativo en el componente activo de los estudiantes 
Tabla 14 
























A=O Número de estudiantes que cambiaron de medio-
alto a bajo 







3.841 (Con un nivel de significancia 0.05 y 1 grado de libertad) 
Como La chi cuadrada hallada por Macnemar es mayor que la chi cuadrada tabular 
se rechaza la hipótesis nula y se comprueba que: 
La aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia 
de Educación Ambiental Formal" tiene efecto significativo en el componente activo 
de los estudiantes. 
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4.3. RESULTADOS TABLAS Y GRÁFICOS 
Tabla 15 












































Figura 1: Gráfica de pastel, evaluación general de conciencia ambiental (Pre 
test) 
Una vez aplicado el pre test o la encuesta, y después del análisis estadístico, 
nos demostró que según el 91.7% de estudiantes encuestados, su nivel de _conciencia 
ambiental (compuesta por cuatro dimensiones: cognitivo, afectivo, conativo y activo) 
es bajo antes de la aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas 
como estrategia de Educación Ambiental Formal". 
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Una vez aplicado el pre test o la encuesta, y después del análisis estadístico, nos 
demostró que según el 88.3.7% de estudiantes encuestados, su nivel de conciencia 
ambiental en la dimensión o componente cognitivo es bajo antes de la aplicación del 
módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia de .Educación 
Ambiental Formal". Lo cognitivo está relacionado con la categoría de información y 
comprensión sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente. 
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Figura 3: Evaluación por dimensión (Pre test) 
Max= 50 











Una vez aplicado el pre test o la encuesta, y después del análisis 
estadístico, nos demostró que según el 90.0% de estudiantes encuestados, su nivel 
de conciencia ambiental en la dimensión o componente afectivo es bajo antes de la 
aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia de 
Educación Ambiental Formal". Lo afectivo es la Percepción del enlomo; creencias y 
sentimientos en materia medioambiental. 
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Una vez aplicado el pre test o la encuesta, y después del análisis 
estadístico, nos demostró que según el 83.3% de estudiantes encuestados, su nivel 
de conciencia ambiental en la dimensión o componente conativa es bajo antes de la 
·aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia de 
Educación Ambiental Formal". Lo conativo es la disposición a adoptar criterios pro 
ambiental en la conducta, manifestando interés o predisposición a participar en 
actividades y aportar mejoras. 
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Evaluación por dimensión (Pre test) 
Tabla 19 
Activo 











































Una vez aplicado el pre test o la encuesta, y después del análisis estadístico, 
nos demostró que según el 91.7% de estudiantes encuestados, su nivel de conciencia 
ambiental en la dimensión o componente activo es bajo antes de la aplicación del 
módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia de Educación 
Ambiental Formal". Lo activo es la realización de acciones y comportamientos 
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ambientales responsables, tanto individuales como colectivos, incluso en situaciones 
comprometidos o de presión. 
Tabla20 
Comparación entre dimensiones 
Bajo Medio Alto TOTAL 
l>. . 
. . . . 
PREGUNTAS n1 , ·.~/o. n2 %• n % n % 
DIMENSIONES . 
COGNITIVO 53 . 88.3 ... 7 :11.7 o .·{leO 60 100 
. . 
AFECTIVO 54 90.0 6 10.0 o 0.0 60 100 
CONATIVO 50 833 9 . 15.0 1 1.7 60 lOO 
ACTIVO 55 91.7 5 8.3 o 0.0 60 100 
.. 
Tabla 21 
Evaluación por pregunta 
BAJO MEDIO ALTO TOTAL 
PREG nl % n2 % n % n % 
C1 60 100.0 o 0.0 o 0.0 60 100 
C2 60 100.0 o 0.0 o 0.0 60 100 
C3 56 93.3 2 3.3 2 3.3 60 100 
C4 52 86.7 8 13.3 o 0.0 60 100 
C5 60 100.0 o 0.0 
• 
o 0.0 60 100 
COGNITIVO C6 52 86.7 8 13.3 o 0.0 60 100 : 
C7 57 95.0 3 5.0 o 0.0 60 100 
C8 
.. 
51 85.0 2 3.3 7 11.7 60 100 
C9 51 85.0 8 13.3 1 1.7 60 100 
100 
C10 52 86.7 8 13.3 o 0.0 60 100 
C11 23 38.3 11 18.3 26 43.3 60 100 
C12 55 91.7 4 6.7 1 1.7 60 100 
Cl3 51 85.0 6 10.0 3 5.0 60 100 
C14 53 88.3 1 1.7 6 10.0 60 100 
C15 55 91.7 4 6.7 1 1.7 60 100 
AFECTIVO C16 51 85.0 6 10.0 3 5.0 60 100 
C17 54 90.0 2 3.3 4 6.7 60 100 
C18 51 85.0 9 15.0 o 0.0 60 100 
C19 47 78.3 9 15.0 4 6.7 60 100 
C20 51 85.0 4 6.7 5 8.3 60 100 
C21 30 50.0 25 41.7 5 8.3 60 100 
C22 44 73.3 13 .• 21.7 3 5.0 60 100 
C23 59 98.3 1 1.7 .· o 0.0 60 100 
C24 45 75.0 14 23.3 1 1.7 60 100 
CONATIVO C25 55 91.7 5 8.3 o 0.0 60 100 
C26 48 80.0 11 18.3 1 1.7 60 100 
C27 51 85.0 8 13.3 1 1.7 60 lOO 
C28 55 91.7 5 8.3 o 0.0 60 100 
C29 49 81.7 •. 8 13.3 3 5.0 60 100 
C30 35 58.3 16 26.7 9 15.0 60 100 
C31 56 93.3 1 1.7 3 5.0 60 100 
C32 48 80.0 9 15.0. 3 5.0 60 100 
C33 56 93.3 1 1.7 3 5.0 60 lOO 
C34 56 93.3 1 1.7 3 5.0 60 100 
ACTIVO C35 60 100.0 o 0.0 o 0.0 60 100 
C36 49 81.7 8 13.3 3 5.0 60 100 
C37 53 88.3 4 6.7 3 5.0 60 100 
C38 52 88.1 6 10.2 1 1.7 59 100 
C39 53 88.3 4 6.7 3 5.0 60 100 
C40 45 75.0 12 20.0 3 5.0 60 lOO 
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Evaluación general de conciencia ambiental (Post test) 
Tabla 22 





































Figura 6: Evaluación general de conciencia ambiental (Post test) 
1 
! 
Después de la ejecución del taller de educación Ambiental y en la cual se 
trabajó con el módulo auto instructivo"Las Chacras Urbanas como estrategia de 
Educación Ambiental Formal" y luego de aplicar el post test se comprobó que según 
el 78.3% de estudiantes encuestados, su nivel de conciencia ambiental (compuesta por 
cuatro dimensiones: cognitivo, afectivo, conativo y activo) es alto después de la 
aplicación del módulo. 
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Figura 7: Evaluación por dimensiones (Post test) 
Una vez aplicado el pre test o la encuesta, y después del análisis estadístico, 
nos demostró que según el 56.7% de estudiantes encuestados, su nivel de conciencia 
ambiental en la dimensión o componente cognitivo es alto después de la aplicación 
del módulo de autoaprendizaje"Las Chacras Urbanas como estrategia de Educación 
Ambiental Formal". Lo cognitivo está relacionado con la categoría de información y 
comprensión sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente. 
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Evaluación por dimensión (post test) 
Tabla 24 
Afectivo 







































Una vez aplicado el post test o la encuesta, y después del análisis 
estadístico, nos demostró que según el 73.3% de estudiantes encuestados, su nivel 
de conciencia ambiental en la dimensión o componente afectivo es alto después de 
la aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia 
de Educación Ambiental Formal". Lo afectivo es la Percepción del entorno; creencias 
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Figura 9: Evaluación por dimensiones (Post test) 
Una vez aplicado el pre test o la encuesta, y después del análisis 
estadístico, nos demostró que según el 58.3% de estudiantes encuestados, su nivel 
de conciencia ambiental en la dimensión o componente conativa es alto después de 
la aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia 
de Educación Ambiental Formal". Lo conativo es la disposición a adoptar criterios 
pro ambiental en la conducta, manifestando interés o predisposición a participar en 
actividades y aportar mejoras. 
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Evaluación por dimensión (post test) 
Tabla 26 
Activo 







































Una vez aplicado el post test o la encuesta, y después del análisis 
estadístico, nos demostró que según el 78.3% de estudiantes encuestados, su nivel 
de conciencia ambiental en la dimensión o componente activo es alto después de la 
aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia de 
Educación Ambiental Formal". Lo activo es la realización de acciones y 
comportamientos ambientales responsables, tanto individuales como colectivos, 
incluso en situaciones comprometidos o de presión. 
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Tabla 27 
Comparación entre dimensiones 




nl '% n2 % n % n % . . . -
.,_ .. 
COGNITIVO 6 - 10.0 •- 20 33.3 34 56.7 60 100 . '_, . 
AFECTIVO 5 8.3 11 18.3 44 73.3 60 100 
CONATIVO 3 -.5.0 - 22 36.7 35 58.3 60 100 
- . 
ACTIVO 4 6.7 9 15.0 47 78..3 60 100 . 
Tabla 28 
Evaluación por pregunta 
Bajo Medio Alto TOTAL 
PREG nl % n2 % n % n % 
C1 4 6.7 6 10.0 50 83.3 60 100 
C2 9 15.0 16 26.7 35 58.3 60 100 
e3 10 16.7 34 56.7 16 26.7 60 100 
e4 5 8.3 4 6.7 51 85.0 60 100 
es 26 43.3 o 0.0 34 56.7 60 100 
COGNITIVO e6 19 31.7 41 68.3 o 0.0 60 100 
e7 8 13.3 36 60.0 16 26.7 60 100 
es 9 15.0 51 85.0- o 0.0 60 100 
e9 21 35.0 37 61.7 2 3.3 60 100 
e JO 5. 8.3 36 60.0 19 31.7 60 100 
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Cll 13 21.7 o 0.0 47 78.3 60 100 
C12 3 5.0 30 50.0 27 45.0 60 100 
C13 12 20.0 1 1.7 47 78.3 60 100 
C14 13 21.7 26 43.3 21 35.0 60 100 
C15 33 55.0 1 1.7 26 43.3 60 100 
C16 5 8.3 3 5;0 52 86.7 60 100 
AFECTIVO 
. 
Cl7 12 20.0 27 45.0 21 35.0 60 100 
C18 . 5 .8.3 29 48.3 26 43.3 60 100 
C19 4 6.7 9 15.0 47 78.3 60 100 
C20 4 6.7 35 58.3 21 35.0 60 100 
C21 31 51.7 26 43.3 3 5.0 60 100 
C22 3 5.0 24 40.0 33 55.0 60 100 
C23 3 5.0 25 41.7 32 53.3 60 100 
C24 3 5.0 1 1.7 56 93.3 60 100 
C25 4 6.7 28 46.7 28 46.7 60 100 . 
CONATIVO 
C26 3 5.0 25 41.7 32 53.3 60 100 
C27 6 10.0 26 43.3 28 46.7 60 100 
C28 3 5.0 22 36.7 35 58.3 60 100 
C29 3 5.0 29 48.3 28 46.7 60 100 
C30 3 5.0 1 1.7 56 93.3 60 100 
C31 1 1.7 21 35.0 38 63.3 60 100 
C32 7 11.7 35 58.3 18 30.0 60 100 
C33 6 10.0 7 11.7 47 78.3 60 100 
C34 4 6.7 3 5.0 53 88.3 60 100 
ACTIVO C35 16 26.7 26 43.3 18 30.0 60 100 
C36 4 6.7 30 50.0 26 43.3 60 100 
C37 13 21.7 18 30.0 29 48.3 60 100 
C38 12 20.0 30 50.0 18 30.0 60 100 
C39 3 5.0 28 46.7 29 48.3 60 100 
C40 12 20.0 19 31.7 29 48.3 60 100 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Una vez aplicado el pre test o la encuesta, y después del análisis 
estadístico, nos demostró que los estudiantes encuestados, su nivel de conciencia 
ambiental (compuesta por cuatro dimensiones: cognitivo, afectivo, conativo y 
activo) es bajo antes de la aplicación del módulo de autoaprendizaje "Las Chacras 
Urbanas como estrategia de Educación Ambiental Formal". También, los niveles de 
conciencia ambiental es bajo en las cuatro dimensiones: el cognitivo 883.7%, el 
90.0% en la dimensión o componente afectivo, el 83.3% de en la dimensión o 
componente conativa, el 91.7% en la dimensión o componente activo. Estos 
porcentajes nos quieren decir según Giddens (1998) que la conciencia práctica hace 
referencia a las habilidades (afectivo, conativo y activo) y los conocimientos 
(cognitivo) que los actores poseen y que emplean en su comportamiento al proceder 
ante determinadas situaciones ambientales, por lo tanto, en esta obtención de 
resultados del pre test, los estudiantes no tiene estas habilidades ni conocimientos 
necesarios para poseer c<inciencia_ambiental. Es necesario -recalcar que estos 
porcentajes se obtuvieron antes de la aplicación del taller de Educación Ambiental y 
el uso del módulo de autoaprendizaje. 
Después de la ejecución del taller y con el uso del módulo de auto 
aprendizaje, se aplicó la encuesta post test donde se obtuvieron los siguientes 
resultados por dimensiones. En primer lugar, la dimensión cognitiva obtuvo el 
56.7% en el nivel alto, 33.3% en el nivel medio y 10.0% en el nivel bajo. Con este 
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resultado también se puede proyectar a que los estudiantes tendrán, como lo afirma 
Delgado, (2000) en su tesis sobre la formación de la conciencia ambiental en las 
carreras de ingeniería. Donde aplicó un módulo y luego diagnostico que los 
intereses cognitivos de los estudiantes del primer año de las carreras de Industrial y 
Mecánica reflejan una marcada predilección por los contenidos ambientales. Los 
ítems del 1 al 1 O corresponden a esta dimensión. Por lo tanto, se concluye que 
después de la ejecución del taller, los estudiantes poseen un alto nivel de 
conocimientos o manejo de información y comprensión sobre cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente y la Chacra urbana. 
En el nivel afectivo se obtuvo 73.3% en el nivel alto, 18.3% en el nivel 
medio y 8.3% en el nivel bajo. Como observamos en esta dimensión el porcentaje es 
alto. Esto quiere decir según Gomera (2008), que es la percepción del entorno, 
creencias y sentimientos en materia medioambiental. Los ítems que se prepararon 
están relacionados en generar sentimientos de aprecio y respeto al ambiente y, sobre 
todo, a la Chacra urbana construida por los estudiantes de Ingeniería Ambiental. 
También es necesario mencionar a Chuliá quien nos dice que esta dimensión está 
referida a los sentimientos de preocupación por el estado del ambiente y grado de 
adhesión a valores culturales. Con respecto a la Chacra urbana también se muestra 
confianza e interés por lo que puede ofrecer en beneficios productivos y 
académicos. Corresponden esta dimensión los ítems 11 al 20. 
En el nivel que conativo se obtuvo el 58.3% de nivel alto, 36.7% de nivel 
medio y 5.0% del nivel bajo. Esto quiere decir según Gomera (2008), que existe la 
disposición para adoptar criterios pro ambiental en la conducta, manifestando 
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interés o predisposición a participar en actividades y aportar mejoras. Mientras que 
Chulía (1995) refiere que la obtención de la dimensión conativa es la habilidad de 
actuar personalmente con criterios ecológicos y la aceptación de responsabilidades, 
así como las normativas ambientales implementadas por el gobierno. Los ítems 
relacionados con esta dimensión son del21 al30. 
Finalmente en el nivel activo se obtuvo el 78.3% en el nivel alto, 15.0% en el nivel 
medio, en nivel bajo 6. 7%. En este nivel se puede comprobar que los estudiantes, 
después de la aplicación del taller están predispuesto a la realización de acciones y 
comportamientos ambientales responsables, tanto individuales como colectivos, 
incluso en situaciones comprometidos o de presión, Gomera (2008). Esto quiere 
decir, según Chuliá (1995) que existen dos niveles en esta dimensión; la activa 
individual, referida a los comportamientos medioambientales de carácter privado y la 
dimensión activa colectiva, consistente en conductas públicas o simbólicas que desarrolla el 
ciudadano encuestado en apoyo al medio ambiente. No sólo se consigue una activación a 
nivel de la Chacra urbana y su reconocimiento como una alternativa para la mitigación y 
adaptación al cambio climático y ejemplo de desarrollo sostenible, sino es un aporte para la 
activación, a través de este módulo de autoaprendizaje, de la conciencia ambiental que se 
está perdiendo de manera irracional e incoherente. Se concluye que existe 
predisposición de los estudiantes por concretizar sus ideas en tomo a la protección 
del medio ambiente y que las cuatro dimensiones están ligadas íntimamente y se 
corresponden cada una. 
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Conclusiones 
l. Se comprobó que el módulo de auto aprendizaje sí tiene efecto significativo, 
comprobándose cuando utilizamos la fórmula de La chi cuadrada hallada por 
Macnemar es mayor que la chi cuadrada tabular, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se comprueba que la aplicación del módulo de autoaprendizaje 
"Las Chacras Urbanas como estrategia de Educación Ambiental Formal" tiene 
efecto significativo en la conciencia ambiental de los estudiantes del I semestre 
de Ingeniería Ambiental 
2. Como la chi cuadrada hallada por Macnemar· es mayor que la chi cuadrada 
tabular se rechaza la hipótesis nula y se comprueba que la aplicación del módulo 
de autoaprendizaje "Las Chacras Urbanas como estrategia de Educación 
Ambiental Formal" tiene efecto significativo en los componentes: cognitivo, 
afectivo, conativo y activo de los estudiantes. 
3. Una vez aplicado el pre test el 91.7% de estudiantes encuestados, su nivel de 
conciencia ambiental (compuesta por cuatro dimensiones: cognitivo, afectivo, 
conativo y activo) es bajo antes de la aplicación del módulo de autoaprendizaje 
"Las Chacras Urbanas como estrategia de Educación Ambiental Formal". 
4. Los niveles de conciencia ambiental es bajo en las cuatro dimensiones: el 
cognitivo 88.3.7%, el 90.0% en la dimensión o componente afectivo, el 83.3% 
de en la dimensión o componente conativa, el 91.7% en la dimensión o 
componente activo. 
5. Se puede comprobar que a la muestra a la cual se aplicó la encuesta y que 
corresponde a las ítems del 1 al 1 O, poseen un bajo nivel de conocimientos o 
· manejo de información y comprensión sobre cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente y la Chacra urbana. 
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6. En lo cognoscitivo se obtuvo 88.3.7% de nivel bajo que es el maneJo de 
información. 
7. En el nivel afectivo se obtuvo 90.0% el que es la percepción del entorno; 
creencias y sentimientos en materia medioambiental el nivel es bajo, los ítems 
que corresponden a este son los ítems 11 al 20, esto quíere decir que la muestra 
tiene poca o casi nada de preocupación por los problemas ambientales de su 
entorno; con respecto a la Chacra urbana también se muestra escepticismo o 
desinterés por lo que puede ofrecer en beneficios productivos y académicos. 
8. En el nivel que conativo se obtuvo· el 83.3%, que es la disposición a adoptar 
criterios pro ambiental en la conducta, manifestando interés o predisposición a 
participar en actividades y aportar mejoras el porcentaje también es bajo. Los 
ítems relacionados con este nivel son del 21 al 30, analizando se puede decir que 
la muestra no muestra el desarrollo de valores hacia el cuidado del medio 
ambiente y resta importancia a la Chacra urbana. 
9. En el nivel activo se obtuvo el91.7%, este nivel se defme como la realización de 
acciones y comportamientos ambientales responsables, tanto individuales como 
colectivos, incluso en situaciones. comprometidos o de presión, la muestra 
también muestra nn nivel bajo. Esto quiere decir que no predisposición a 
concretizar sus ideas en torno a la protección del medio ambiente. 
10. Después de la ejecución del taller y del uso del rnódulo de autoaprendizaje, se 
aplicó nna prueba post test, es decir después del taller, se obtuvieron los 
siguientes resultados. Con este resultado se puede comprobar que a la muestra a 
la cual se aplicó la encuesta y que corresponde a las ítems del 1 al 1 O, poseen un 
alto nivel de conocimientos o manejo de información y comprensión sobre 
cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la Chacra urbana; esta 
dimensión es la cognoscitiva que obtuvo 56.7% de nivel alto, 33.3% de nivel 
medio y 10.0% de nivel bajo. 
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11. En el nivel afectivo se obtuvo 73.3% de nivel alto, 18.3% de nivel medio y 8.3% 
de nivel bajo. Recordemos que este nivel es la percepción del entorno; creencias 
y sentimientos en materia medioambiental. Los ítems que corresponden a este 
son los ítems 11 al 20, esto quiere decir que la muestra tiene alto nivel de 
preocupación por los problemas ambientales de su entorno; con respecto a la 
Chacra urbana también se muestra interés por Jo que puede ofrecer en beneficios 
' productivos y académicos. 
12. En el nivel conativo se obtuvo el 58.3% de nivel alto, 36.7% de nivel medio y 
5.0% del nivel bajo Esto quiere decir que existe la disposición para adoptar 
criterios pro ambientales en la conducta, -manifestando interés o-predisposición a 
participar en actividades y aportar mejoras. Los ítems relacionados con este 
nivel son del 21 al 30, analizando se puede decir que se muestra el desarrollo de 
valores hacia el cuidado del medio ambiente e importancia a la Chacra urbana. 
13. En el nivel activo se obtuvo el 78.3% en el nivel alto, 15.0% en el nivel medio, 
en nivel bajo 6. 7% este nivel se define como la realización de acciones y. 
comportamientos ambientales responsables, tanto individuales como colectivos, 
incluso en situaciones comprometidos o de presión, la muestra también muestra 
un nivel alto. Esto quiere decir que existe predisposición a concretizar sus ideas 
en torno a la protección del medio ambiente. 
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Recomendaciones 
l. Investigar más definiciones para mejorar el marco teórico en loa que respecta a 
Conciencia Ambiental. Esto es necesario para preparar Jos instrumentos de 
medición de dicha variable. 
2. Para la construcción de instrumentos de medición la Conciencia Ambiental se 
debe tener en cuenta el contexto, el ambiente y el momento coyuntural que se 
está viviendo en las comunidades, instituciones o un determinado Jugar donde se 
quiera medir. 
3. Un instrumento de medición de la Conciencia Ambiental es aplicable a 
cualquier tipo de contexto. 
4. Una de las mediciones que nos llamó la atención es que se pueden realizar 
comparaciones con grupos (grupo A y grupo B), se tomará en cuenta para las 
próximas investigaciones. 
5. En la elaboración de Jos módulos de autoaprendizaje tener en cuenta el contexto 
y el público al que está dirigido el texto o módulo. La idea es que esté preparado 
lo más didáctico posible. 
6. Se puede tomar otros indicadores en el instrumento de medición de la 
Conciencia Ambiental como por ejemplo el género, el lugar de procedencia, la 
edad, la profesión, las creencias, niveles o estratos sociales, etc. 
7. Con respecto a la Chacra urbana como tema, se puede incluir las últimas 
cosecha y la variedad de los productos, por ejemplo nos llama la atención la 
última cosecha de Quinua, contra todo pronóstico se produjo quinua en una zona 
desértica o costeña. 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 
Promueve la sostenibilidad ambiental del país conservando, protegiendo, 
recuperando y asegurando las condiciones ambientales, los ecosistemas y Jos 
recursos naturales peruanos 
http://www.minam.gob.pe/ 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) 
Organismo encargado de las condiciones ambientales, salubridad y medicamentos 
del Perú. 
www.digesa.sld.pe 
DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN (DHN) 
Web que provee noticias e información general de las condiciones del mar del Perú. 
www.dicapi.mil.pe 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR (IPEN) 
Institución que realiza estudios relacionados a las aplicaciones nucleares en 
diferentes ámbitos del quehacer humano. 
www.ipen.gob.pe 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA (IIAP) 
Investigaciones científicas y tecnológicas sobre la Amazonia del Perú. 
www.uap.org.pe 
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ (IMARPE) 
El Instituto del Mar del Perú realiza estudios de la flora y fauna del mar peruano. 
www.imarpe,gob.pe 
INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ (IGP) 
Institución dedicada a la investigación geofisica, respecto al Interior de la Tierra, al 
Océano y Atmósfera que la rodean. www.igp.gob.pe 
INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO (INGEMMET) 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico realiza estudios en las áreas 
geológicas, mineras y metalúrgicas del Perú. 
www.ingemmet.gob.pe 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) 
Organismo encargado de realizar el aprovechamiento multisectorial y sostenible de 
Jos recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión 
integrada de Jos recursos naturales y de la gestión de la calidad ambiental nacional 
120 
estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, locales y el 
conjunto de actores sociales y económicos involucrados. 
http://www.ana.gob.pe 
MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAG) 
Entidad encargada de normar los destinos agrícolas del país, mediante diversos 
organismos descentralizados. 
www.minag.gob.pe 
CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA (CEPIS) 
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria. Organismo descentralizado de la 
Organización Panamericana de la Salud. 
www.cepis.org.pe 
FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWF) 
El Fondo Mundial para la Naturaleza apoya la preservación del medioambiente y de 
la naturaleza a nivel mundial. 
www.wwf.org 
INTERMEDIA TE TECNOLOGY DEVELOPENEMET GROUP 
Intermediate Tecnology Developenemet Group, soluciones prácticas para la 
pobreza utilizando la tecnología. 
www.itdg.org.pe 
FONDO NACIONAL PARA AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR 
EL ESTADO (PROFONANPE) 
Su misión es captar, administrar y canalizar recursos financieros para la 
conservación de la diversidad biológica de las áreas naturales protegidas y sus zonas 
de amortiguamiento. 
CONCEJO NACIONAL DEL AMBIENTE (CONAM) 
Autoridad ambiental nacional del Perú. Tiene por finalidad planificar, promover, 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
ESCUELA DE POSTGRADO-LA MOLINA 
PRUEBA PARA MEDIR LA CONCIENCIA AMBIENTAL: 
COMPONENTES COGNITIVO, AFECTIVO, CONATIVO Y ACTIVO 
Estudiantes resolver la prueba escrita para conocer sus niveles de Conciencia Ambiental. Lea 
cuidadosamente las instrucciones antes de responder. Gracias por su colaboración. 
l. DATOS GENERALES 
' Especialidad: ................... : ........................................................... . 
--Sexo: Masculino D Femenino D 
Muy de De 
Indiferente 
En Muy en 
N.o ITEM acuerdo acuerdo 
(3) 
desacuerd desacuerdo 
(!) (2) o (4) (5) 
Estaría dispuesto a recibir 
01 información sobre la contaminación 
ambiental que se genera en Lima Sur 
02 Todo estodiante de la UNTECS debe 
conocer sobre Educación ambiental 
Se debe trabajar el tema 
03 medioambiental en todas las 
asignatoras 
Se debe fomentar las actitodes 
04 necesarias para comprender las 
interrelaciones entre el hombre y su 
medio ambiente 
Los valores naturales, sociales y 
05 culturales influyen en el cuidado del 
medio ambiente 
La conciencia ambiental es una 
06 condición necesaria para lograr 
comportamientos en favor del 
ambiente 
Para que un individuo adquiera un 
07 compromiso sustentable debe integrar 
el tema ambiental en su toma de 
decisiones diaria 
Las chacras urbanas podrían aminorar 
08 la contaminación generada por la 
población urbana de Villa El Salvador 
El microclima de Villa El salvador, 
09 mejora con la construcción de 
Chacras urbanas 
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Las chacras urbanas permiten 
10 transformar lugares improductivos en 
productivos 
Muy de De Indiferente En Muy en N.o ITEM acuerdo acuerdo desacuer desacuerd 
(!) (2) 
(3) do (4) o (5) 
Los seres humanos tienen derecho a 
11 
modificar el medio ambiente para 
adaptarlo a sus necesidades 
12 Los seres humanos están abusando 
seriamente del medio ambiente 
El planeta tierra es como una nave 
13 espacial, con recursos y espacios 
limitados 
La tierra no puede seguir soportando 
14 el crecimiento de la población al 
ritmo actual 
15 Me preocupa el consumo masivo de la comida "chatarra" 
Debería de contribuir 
16 
económicamente a la conservación de 
los espacios naturales urbanos 
(parques y jardines) 
Las chacra urbana disminuye la 
17 contaminación ambiental en Villa El 
Salvador 
Los controladores biológicos como la 
18 "Mariquita" son más saludables que 
las fumigaciones 
19 El paisaje urbano de Villa El 
Salvador mejoró con la chacra urbana 
20 El problema de la basura en Villa El 
Salvador tiene solución 
Muy de De Indiferente En Muy en N.o ITEM acuerdo acuerdo desacuer desacuerd 
(1) (2) 
(3) do (4) o (5) 
. Dejaría de usar vehículos por razones 
21 medioambientales 
22 Se debería multar a los ciudadanos 
. que no reciclen de manera correcta 
23 Se debe seleccionar los residuos 
sólidos que se producen en diversos 
. lugares 
24 Estarías dispuesto a restringir al 
. mínimo el consumo familiar de agua 
por día 
25 Apoyarías campañas en la vecindad 
para no contaminar el aire. 
Le gustaría que sus clases a partir de 
26 la próxima semana la realice en la 
Chacra urbana 
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Le gustaría que los productos de la 
27 Chacra urbana formen parte del menú 
universitario 
Qué opina de frase: "Los productos 
f8.; de la Chacra urbana son 1 00% 
- orgánicos)' 
Donaría 10 soles mensuales para una 
29 campaña de protección del medio 
ambiente 
30 Dejaría de usar celular por un mes 
Muy de De Indiferente En Muy en N.o ITEM acuerdo acuerdo 
(3) 
desacuer desacuerd 
(!) (2) do (4) o (5) 
Utilizaría el papel por ambas caras 
31 
para tomar apuntes, imprimir o sacar 
fotocopias. 
El uso de equipo multimedia (CPU y 
32 proyector) etc.) no son necesarios, 
mejor es la visita de campo 
33 
Usted contribuiría con la solución al 
problema ambiental en su distrito 
34 
Le gustaría pertenecer a una 
organización pro ambiental 
Comparte la idea de reciclar vidrio, 
35 
papel, plásticos, residuos orgánicos 
para aliviar en algo el problema 
ambiental 
Cambiaría los productos que utiliza, . 
por otros que contaminen menos, 
36 incluso aunque esta medida me 
signifique un mayor gasto y un menor 
rendimiento 
Participaría en charlas y actividades a 
37 favor del 
-Medio.ambiente 
Cree que el uso de productos 
químicos, en la agricultura y de 
38 aditivos (ej. Colorantes) en los 
alimentos, sea peligroso para la 
supervivencia del ser humano. 
Informaría a la comunidad de VES, 
39 sobre la importancia de la Chacra 
urbana para su distrito 
40 
Consumiría los productos de la 
Chacra urbana semanalmente 
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PROGRAMA PARA TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
1. DATOS GENERALES: 
1.1. PROYECTO: "Influencia del módulo de autoaprendizaje: "las Chacras urbanas como estrategia de educación 
ambiental formal" en la conciencia ambiental de los estudiantes de Ingeniería Ambiental del 1 ciclo de la UNTECS de 
Villa El Salvador". 
1.2. INSTITUCIÓN: Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima 
1.3. CARRERA PROFESIONAL: Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental 
1.4. MUESTRA: 1 Ciclo de Ingeniería Ambiental 
1.5. RESPONSIBLE: Lic. Adauto Medina Willy Andres 
1.6. DURACIÓN: viernes 05, 12, 19 y 26 de julio del2013 Hora: 14:00 ha 15:00 h 
1.7. OBJETIVOS: Validar la hipótesis central 
2. PROGRAMACIÓN: 
PROGRAMACION DE CONTENIDOS 
UNIDAD SEMANA 
CONTENIDOS ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
CRITERIO EVALUACIÓN- DIMENSIONES 
DIDÁCTICA FECHA CONCIENCIA AMBIENTAL 
Cognitivo. 
Cor10ce y define conceptos generales sobre 
Educ¡¡ción ambiental, su historia y tipolog la 
Afectivo 
Se preocupa por los problemas ambientales a 
UNIDAD 1. Origen de la educación ambiental nivel local y regional. 
DIDÁCTICA 1. Introducción 2. Definición y componentes de EA Conativo 
N. '01: . 1 SEMANA 2. Historia de la - Fundamentos ecológicos Valora la Educación Ambiental como estrategia 
Educación VIERNES Educación ambiental - Concienciación conceptual para cambiar y mejorar la conciencia en pro de 
Ambiental 05 JULIO 3. Qué es la Educación - La investigación y evaluación de la protección de su medio 
ambiental problemas Activo 
- La capacidad de acción Trabaja en su contexto formal como el aula, 
taller o laboratorio, planteándose interrogantes 
y proplemas por la falta de conciencia por la 
protección de su medio 
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HORA 
1 h (50") 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 









1. Tipos de Educación 
ambiental 
2.Principios Educación 
ambiental y desarrollo 
sostenible 
1. Chacras urbanas 
2. Descripción técnica 
Chacras urbanas 
3. Diagnóstico 
económico y socio 
ambiental de las 
Chacras urbanas 
1. Tipos de Educación ambiental 
- La Educación Ambiental No Formal 
- Educación informal 
- Educación formal 
2. Principios Educación 
desarrollo sostenible 
ambiental 
Naturaleza sistémica del medio 
ambiente {y de la crisis ambiental). 
El valor de la diversidad biológica y 
cultural 
Equidad y sustentabilidad 
Desarrollo de la conciencia local y 
planetaria. 
El valor de los contextos 
Cognitivo. 
Conoce y define conceptos generales sobre 
Educación ambiental, su historia y tipologla 
Afectivo 
Y 1 Se preocupa por los problemas ambientales a 
nivel local y regional. 
Conativo 
Valora la Educación Ambiental como estrategia 
para cambiar y mejorar la conciencia en pro de 
la protección de su medio 
Activo 
Trabaja en su contexto formal como el aula, 
taller o laboratorio, planteándose interrogantes 
El protagonismo de las comunidades 
en su propio desarrollo. 
y problemas por la falta de conciencia por la 
protección de su medio 
Los valores como fundamento de la 
acción. 
Pensamiento critico e innovador, 
Integración de conceptos, actitudes, 
valores ... 
1 . Definición y beneficios de la Chacras 
urbanas 
2. Descripción técnica, distribución del 
área del proyecto. 
3. Personal y componentes técnicos 
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Cognitivo. 
Conoce y define conceptos generales sobre las 
Chacras urbanas, descripción técnica, ventajas 
y desventajas, investigación etc. 
Afectivo 
Demuestra simpalfa por el proceso {siembra y 
cosecha) y mantenimiento de la Chacra urbana 
y la investigación 
Comitiva 
Valora la importancia de la creación de 
Chacras en lugares urbanos como Villa El 
Salvador y como alternativa de producción y 
consumo de cultivos como leguminosas, 
hortalizas, investigación etc. 
Activo 
Trabaja en el aula y la Chacra urbana sobre la 
distribución de las parcelas, las etapas de la 
siembra y la cosecha, su descripción técnica, 
investigación, etc. 
1 h {50")" 




1. Ventajas y 
desventajas de las 
Chacras urbana 






Beneficiarios del proyecto 
Investigaciones entomológicas 
Investigaciones mico lógicas 
Aplicación del cuestionario para medir la conciencia ambiental 
5. BIBIOGRAFiA: 
Cognitivo 
Conoce y define conceptos generales sobre las 
Chacras urbanas, descripción técnica, ventajas 
y desventajas, investigación etc. 
Afectivo 
Demuestra simpatfa por el proceso (siembra y 
cosecha) y mantenimiento de la Chacra urbana 
y la investigación 
Conativo 
Valora la importancia de la creación de 
Chacras en lugares urbanos como Villa El 
Salvador y como alternativa de producción y 
consumo de cultivos como leguminosas, 
hortalizas, investigación etc. 
Activo 
Trabaja en el aula y la Chacra urbana sobre la 
disiribución de las parcelas, las etapas de la 
siembra y la cosecha, su descripción técnica, 
investigación, etc. 
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FICHA DE APRENDIZAJE Nu 01 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 'NO.l: Origen, definición y componentes de la Educación Ambiental 
Unidad Didáctica Lugar Ho•as Pedagógicas 




CRITERIO EVALUACIÓN -DIMENSIONES CONCIENCIA MBIENTAL 
COGNITIVO AFECTIVO -CONATIVO .ACTIVO 
Trabaja en su contexto formal 
Conoce y de ne conceptos Se preocupa por Jos Valora la Educación Ambiental como el aula, taller o laboratorio, 
generales sobre Educación problemas ambientales a como estrategia para cambiar planteándose interrogantes y 
ambiental, su historia y nivel local y regional. y mejorar la conciencia en pro problemas por la falta de 
tipología de la protección de su medio conciencia para la protección de 
su medio 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
Etapas AcCiones . · .. -Recursos Duración 
La sensibilización se inicia mostrando el video "Acuerdo -VIDEO: 
energético Perú - Brasil: un futuro en juego", y el video "La - "Acuerdo 
buena erra: El oro verde del Perú", detallando como poco se energético 
M Sensibilización - degrada nuestro planeta por uso irracional de Jos recursos Perú Brasil: 
o motivación naturales. Se mo va a leer, entender comprender la 




problemática ambiental. ·se realiza un debate Juego de pasar el 
- "La buena S m. video. 
1 erra: El oro 
verde del 
V Perú"* 
A Se rescata las experiencias previas sobre ¿Qué es la EA? 
e Se proporciona el módulo de autoaprendizaje y se trabaja con Módulo de la definición e historia de la educación ambiental. lden can si 
1 Conocimiento- alguna vez realizaron acciones de EA en su entorno o contexto. auto 10m 
6 información Se presentan aproximaciones sobre EA a nivel nacional aprendizaje e 
N internacional. 
Para iden car la tipología de EA se trabaja en los ambientes - Campus 
y de la universidad, se utiliza la observación para identificar universitario* 
Experimentación algunas acciones posi vas y nega vas de los estudiantes con - Alrededores 
E interacción respecto a la EA. Se trabaja id en cando necesidades y 
del campus* 10m 
generando ideas para generar investigación ambiental para - Quebrada 
V verde, Lomas 
A 
mitigar el cambio climático en la universidad y en la zona de 
de Lúcumo*. 
"Quebrada verde" en Lurín. 
L - Conceptualizar la EA, su historia y tipología. 
u - lden car las acciones posi vas y nega vas de Jos 
A Capacidades estudiantes y pobladores de los alrededores y la comunidad Módulo de 
e desarrolladas de "Quebrada verde". auto 8m 
- Identificar necesidades y proponer alternativas de solución aprendizaje 
1 para mejorar la conciencia ambiental en Jos estudiantes de la 
6 universidad. 
Valoración Los estudiantes se comprometen y fomentan la alfabetización Módulo de 
compromiso ambiental entre sus compañeros y la comunidad a través de auto 8m 
ac vaciones, charlas, simposios, etc. aprendizaje 
Los estudiantes se comprometen y fomentan la alfabetización - Campus 
Acción ambiental entre sus compañeros sobre la conceptualización y universitario* 
voluntaria - tipología. Se escoge según la tipología el lugar para alfabetizar; 
- Alrededores 
participación el primero la universidad. 
del campus* 8m 
- Quebrada 
verde, Lomas 
de Lúcumo* . 
. Fecha/semana Responsable .·Sugerencias - Observaciones Tareas Previas 
1 SEMANA Lic. Willy Andrés *Son sugerencias Jos Jugares o videos, se puede · Plani car los Jugares donde 
VIERNES OS JULIO Adauto medina trabajar con cualquiera, son opcionales de se trabajará 
acuerdo al grupo de estudiantes 
FICHA DE APRENDIZAJE Nu 02 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N2 2: Tipología y principios de Educación Ambiental 
. 'Unidad Didáctica Lugar Horas Pedagógicas 
Aula 
UNIDAD DIDÁCTICA N. •01: Educación Ambiental Chacra SO'm 
Campo X 
CRITERIO EVALUACIÓN- DIMENSIONES CONCIENCIA MBIENTAL 
COGNITIVO AFECTIVO ·CONATIVO ACTIVO 
Conoce y de ne conceptos Se preocupa por los Valora la Educación Trabaja en su contexto formal 
generales sobre Educación problemas ambientales a Ambiental como estrategia como el aula, taller o laboratorio, 
ambiental, su historia y nivel local y regional. para cambiar y mejorar la planteándose interrogantes y 
tipología conciencia en pro de la problemas por la falta de 





Acciones Recursos Duración 
La sensibilización se inicia mostrando el video 11 La guerra del VIDEO: 
agua: Cochabamba, Bolivia", y el video "Vida entre nubes de - "La guerra del 
polvo toxico: La Oroya", detallando como poco se degrada agua: 
M nuestro planeta por uso irracional de los recursos naturales. Cochabamba, 
o Sensibilización Se motiva a leer, entender y comprender la problemática Bolivia" 
motivación ambiental. Se realiza un debate luego del video. - "Vida entre - T nubes de polvo S m. 




Se rescata las experiencias previas sobre ¿Qué es la EA? 
Se proporciona el módulo de autoaprendizaje y se trabaja - Módulo de auto 
e con la iden cación de la tipología de la EA, por ese motivo el aprendizaje 
1 
Conocimiento 
lugar de clase es el campo "Quebrada verde". lden can la - Campo: 10m 




en .la zona. Se propone alterna vas. 
Para identificar la tipología de EA se trabaja en los ambientes - Campus 
de la universidad, se utiliza la observación para identificar universitario• y 
Experimentación algunas acciones posi vas y nega vas de los estudiantes con - Alrededores del 
interacción respecto a la EA. Se trabaja iden cando necesidades y campus* 10m 
E generando ideas para generar investigación ambiental para - Quebrada verde, 
V mitigar el cambio climático en la universidad y en la zona de 
Lomas de 
lúcumo*. 
A "Quebrada verde" en Lurín. 
L - Id en ca la tipología de la EA 
- lden car las ~cciones posi vas y nega vas de los - Módulo de auto u Capacidades pobladores de la comunidad de "Quebrada verde". aprendizaje 
A desarrolladas - Identificar necesidades y proponer alternativas de solución - Campo: 8m 
- e para mejorar la conciencia ambiental en los pobladores de "Quebrada verde, 
Lurín" 
1 la comunidad de "Quebrada verde". 
6 Los estudiantes y los pobladores comprometen y fomentan la - Módulo de auto 
Valoración alfabetización ambiental en la comunidad través de aprendizaje 
compromiso ac vaciones, charlas, simposios, etc. - Campo: 8m 
"Quebrada verde, 
Lurín" 
Acción Los estudiantes y los pobladores trabajan en conjunto una - Módulo de auto 
voluntaria - campaña de alfabetización ambiental proteger el ambiente y 
aprendizaje 
mi gar el impacto ambiental en su zona a través de - Campo: 8m participación 
ac vaciones, char!as, simposios, etc. "Quebrada verde, 
lurín" 
Fecha/semana R.esponsable ~ Sygerencias ~ Observaciones . · Tareas Previas 
2 SEMANA Lic. Willy Andrés ·coordinar para realizar la sesión de Conceptualizar la EA y los 
VIERNES 12 JULIO Adauto medina aprendizaje en la zona rural de "Quebrada contextos ambientales 
Verde de Lurín". 
FICHA DE APRENDIZAJE Nu 03 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N•l: Definición, beneficios, descripción técnica, distribución del área del proyecto. 
Personal y componentes técnicos de la Chacra urbana 
Unidad Didáctica Lugar Horas Pedagógicas . 




CRITERIO EVALUACIÓN -DIMENSIONES CONCIENCIA MBIENTAL 
.COGNITIVO . AFECTIVO CONATIVO ACTIVO 
Conoce y de ne conceptos Demuestra simpatía por el Valora la importancia de la Trabaja en el aula y la Chacra 
generales sobre las Chacras proceso (siembra y creación de Chacras en urbana sobre la distribución de 
urbanas, descripción técnica, cosecha) y mantenimiento lugares urbanos como Villa las parcelas, las etapas de la 
ventajas y desventajas, de la Chacra urbana y la El Salvador y como siembra y la cosecha, su 
investigación etc. investigación alternativa de producción y descripción técnica, 
consumo de cul vos como investigación, etc. 
leguminosas, hortalizas, 
investigación etc . 
. 
SECUENCIA METODOLÓGICA 
Etapas Acciones .Recursos Duración 
La sensibilización se inicia mostrando el video "Cambio -VIDEO: 
climático: Cuidar Jos suelos para una buena agricultura", - "Cambio 
y el video "Cosecha grotesca" y "Será posible la climático: Cuidar 
M agricultura en Chernóbil", detallando la degradación los suelos para 
nuestro- planeta por uso irracional de Jos recursos una buena o Sensibilización agricultura" 
T motivación 
naturales. Se mo va a leer, entender y comprender la 
- "Será posible la 5 m. 
problemática ambiental. Se realiza un debate luego de agricultura en 
1 pasar el video. Chernóbil" 
V Se rescata las experiencias previas sobre ¿Qué es la 
A agricultura?, ¿qué significa urbano? Se proporciona el - Chacra urbana 
de la UNTECS 
e Conocimiento módulo de auto aprendizaje y se trabaja con la Módulo de auto 10m -
1 
información definición, descripción técnica, diagnóstico económico y aprendizaje 
socio ambiental de las Chacras urbanas. 
ó Se organizan en grupos de S y se trabaja en la Chacra - Chacra urbana 
N Experimentación urbana de la UNTECS, describiendo cómo se construyó y de la UNTECS 
interacción las etapas de la misma. Se iden ca la calidad y pode - Módulo de auto 10m 
y suelo. SE identifica que tipo de siembra es la más aprendizaje 
indicada para la chacra. 
- Pala y picota 
E - lden ca y conceptualiza Chacras urbanas - Chacra urbana 
V Capacidades - Describe la imPortancia de crear Chacras en lugares de la UNTECS 
desarrolladas urbanos como Villa El Salvador y como alterna va de - Módulo de auto 8m 
A producción y consumo de cultivos como leguminosas, aprendizaje 
L hortalizas, ínves gación etc. - Pala y picota 
u Los estudiantes se comprometen a valorar, trabajar e - Chacra urbana 
A 
Valoración inves gar nuevos productos en la siembra. de la UNTECS 
compromiso - Módulo de auto 8m e aprendizaje 
1 - Pala y picota 
ó Limpian y acopian los residuos de la chacra para hacer - Chacra urbana 
Acción voluntaria compost y humos. de la UNTECS 
participación Par cipan en la siembra y cosechas de los productos de - Módulo de auto 8m 
la chacra · aprendizaje 
- Pala y picota 
;t Fecha/semana . Re~ponsable> '~·. ·; ; ·_ .. ' cS\Igerericias- Observaciones· -"' ... : . Tareas Previas . . . 
3SEMANA Lic. Willy Andrés Coordinar para trabajar primero en aula con Revisar Jos videos para 
VIERNES 19 JULIO Adauto medina los videos o a través de la redes sociales o el opinar y deba r en chacra 
blog urbana 
FICHA DE APHENDIZAJE N u 04 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N• 2: beneficiarios del proyecto, ·investigaciones entomológicas, mico lógicas, etc 
Unidad Didáctica lugar Horas Pedagógicas 




CRITERIO EVALUACIÓN- DIMENSIONES CONCIENCIA MBIENTAL 
COGNITIVO AFECTIVO CONATIVO ACTIVO 
Conoce y de ne conceptos Demuestra simpatía por el Valora la importancia de la Trabaja en el aula y la Chacra 
generales sobre las Chacras proceso (siembra y creación de Chacras en urbana sobre la distribución de 
urbanas, descripción técnica, cosecha) y mantenimiento lugares urbanos como Villa las parcelas, las etapas de la 
ventajas y desventajas, de la Chacra urbana y la El Salvador y como siembra y la cosecha, su 
investigación etc. investigación alternarrva de producción y descripción técnica, 




Eta_pas Acciones Recursos Duración 
la motivación la realizaremos tomando fotos y 
descubriendo que nuevas actividades de investigación se 
pueden realizar en la chacra urbana pero que sea - Cámara fotográfica 
M Sensibilización diferente a siembra, es decir generar valor agregado, para - Chacra urbana de 
motivación ene que iden ficar alternativas de investigación y 
la UNTECS 
o eso 
tomar foto a los elementos a inves gar como por ejemplo S m. 
T 
insectos, hongos, etc. .· 
1 
qué Se rescata las experiencias previas sobre otros 
V elementos se puede encontrar en una chacra. Para eso se 
A trabaja con el módulo y las secuencias de fotografías de 
- Chacra urbana de 
Conocimiento las etapas de siembra y cosecha. Se conceptualiza y forma 
la UNTECS 
10m e - Módulo de auto 
1 
información un marco teórico sobre las investigaciones a realizar como aprendizaje 
ó 
son el estudio de los insectos y los hongos. 
N Se organizan en grupos de S y se trabaja en la Chacra - Chacra urbana de 
Experimentación urbana de la UNTECS, sobre entomología y micología, la UNTECS 
y interacción luego se comparte la información sobre la diversidad de - Módulo de auto 10m 
esto elementos de la chacra urbana. aprendizaje 
E 
V Capacidades - Describe el proceso de siembra y cosecha - Chacra urbana de 
desarrolladas - Id en ca y conceptualiza sobre la investigación 
la UNTECS 
Bm A 
entomológica y micológica - Módulo de auto 
L aprendizaje 
u Valoración los estudiantes se comprometen a valorar la importancia - Chacra urbana de de las chacras urbanas para el desarrollo sostenible de la la UNTECS 





limpian y acopian los residuos de la chacra para hacer - Chacra urbana de 
ó compost y humos. la UNTECS 
voluntaria 
Par cipan en la siembra y cosechas de los productos de la - Módulo de auto Bm 
participación 
chacra aprendizaje 
- Pala y picota 
- ·;l'i!tha/seínaíia . '·~esponsable '-· 'Sugereni:ias-_.Observaaones_ e;,". 
". 
·Tareas Previas '. 
4SEMANA Lic. Willy Andrés Involucrar y Colaborar con lo comedores Conceptualizar chacras urt>anas 
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I. UNIDAD DIDÁCTICA N. 0 01; "Educación.~· 
Ambiental" , ·· ~1 
ÍNDICE 
~·ir- .... . ·~- . -~'- .. ~ 
• o PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA LA SIEMBRA 
. Primera semana sleri1bra (lechuga: Lactuca Satlva) 
·. Segunda se'mana ·.·• 
· Tercera semana 
Cuarta semana ~. 
CRITERIOS DE EVALUACIOI\I - DIMENSIONES 
CONCIENCIA AMBIENTAL "' . 
Introducción a la Educación Ambiental ~ · • 
Breve Historia de 1~ Educación Amblen_tal ¡ •.. ,.·, sexta semana J 
. ,: Oétavá semana cosecha' (lechuga: Lactuca Satlva) lQué es Educación Ambiental? 
lQué es educación ambiental? 
lPuede definirse la educación ambiental? 
¿cuáles son los componentes de la educación 
ambiental? 
Tipos de Educación Ambiental 
Educación Ambiental No Formal 
Educación Informal 
Educación formal 
Principios de una Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible 
. -· ' . ,. ·-
:·} I~VESTIGACIÓN ENTOMOLÓGICA - INSECTOS 
. los coccinélidos (Coccinellldae) la "margarita" 
Controladores biológicos 
lQué· es el control Biológico? 
"•¡;' 
·~ · lQué tipos de.conttqladores existen? 
f~ r) ¿'Qué tipos de Contrql Biológico existen? 




INVESTIGACIÓN MICOLÓGICAS • HONGOS 
Hongos 
II. ~~:::~g~~~c:~~~UNA;:g~ '~c~;~:~:;:~~;r '", · 
Micólogía 
tQué son ·lós hongos? 
Historia de la micologfa 
CONCIENCIA AMBIENTAL 
LA AGRICULTURA O CHACRAS URBANAS.. _ 
Beneficios de la Agricultura Urbanai~AÚ~ U { el t_ l 1.) 1 '; 
Descripción técnica de la chacra urban;;r'· , , , 
Análisis sltuacional del proyecto l \ J ¡ •._; · · 
Componentes tecnológicos existentes 
Beneficiarlos del proyecto 
Instalación de cultivos en la "cnacra urbana'' 
Los hongos descomponedores y reclcladores de materia 
~~~ná~~tJr/Cl'aiJfi'tf~¡;~i&i-dleza y tecnología: conciencia 
ambien~al y desarrollo sostenible 
Vo"" '~·· --;_.,.~t~-: ..... j :<>--" 
GLOSARIO 
, , 
INDICE DE FOTOS DEL PROCESO DE PREPARACION, SIEMBRA Y 
COSECHA DE.LA CHACRA URBANA 
-t. ~ 
1. Lavado del suelo para evitar la saliriidad 14.Traslado de plántales de lechuga para ser 
2. Determinación del área a tratar o limpiar Instalados !1 campo definitivo 
3. Nivelado previo al lavacjo del suelo 1·5.Capacitación para el trasplante de lechuga a 
4. Preparación de sustrato, estiércol y tierra de campo defínltlvo 
chacra para su posterior nivelado de parcela~ púa '16.Distribución y trasplante de plántulas por punto de 
la siembra · · ·· ' · goteo para .. el·aprovechamlento óptimo del goteo, 
' . ·- . ' . 
S. Acondicionamiento y delimitación de parcelás • · realizado por los estudiantes de IA 
' -·'""- _.,.. 
6. Apertura de zanjas para la Instalación de matrrz . 17 .Trasplante eficiente sin compactar el suelo 
de riego tecnificado . 18.Riego eficiente por punto de goteo 
7. Preparación de las zanj¡¡s para la ,Íristalad9n d~rla) :::', 19.Parcelaterrnlnada con el cultivo de lechuga 
matriz para riego por goteo con una profundidad· · • ' ; 20.EI riego es frecuente tardes y marianas por una 
de 40 cm de profundidad y 20cm de ancho semana para la adaptación de la lechuga al campo 
8. Tendido de cintas de goteo por parcela Individual 21.VIsta panorámica del terreno con el cultivo de 
9. Nivelado de parcelas para el tendido de clntas'de ·· lechuga y frutales 
goteo , t· 22.Etepas del desarrollo del cultivo de la lechuga 
!O .Instalación de barómetro para el control de 23.Riego a capacidad para un buen desarrollo del 
presión de agua _ . cultivo de lechuga 
11.Efectlvidad y uniformidad delgott~d para.:genel"ar ~ . J~-, { :2:4:;optfn'llíaclón eh el desarrollo del cultivo libre de 
humedad r .. ¡ ·•• .• f '-.. ¡ . 1.: . . . pató.ge~~~~. 
12.Prueba de cintas de goteo para: venflcada '·.. ._: :, .. > _l ~25;Unrformldad en el desarrollo del cultivo de lechuga 
uniformidad de riego con sistema de riego por goteo 
13.Instalaclón de gotero en cinta de goteo en frutales 26.Desarrollo del cultivo libre de malezas y plagas 
de lúcumo. 27.Control y supervisión del desarrollo uniforme del 
cultivo de lechuga 
28.VIsta panorámica del cultivo de lechuga con ocho 
semanas y listos para su cosecha 
29.Cultlvo de lechuga apto para su cosecha . ". 
30.Forma adecuada de cosechar lechugas, :Sin dañar 
las cintas de goteo 1 
31.Coccinellldae Margarita 
32.COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA: ·"Mariquita" 
\. ·. 
controlador biológico de ácaros • .• .. 
. . - ' 
33."Marlqulta" en el cultivo de lechuga controlando 
ácaros · 
34.CHILOCORUS STIGMA: "Margarita SIN PUNTOS" 
en pleno ataque de ácaros ·.: · · .• · '· 
35.CHILOCORUS STIGMA: "Margarú:a" én 
apareamiento o reproducción .. 
36.FIERY SKIPPER Plagas: Mariposa Nocturna f .... ~ 
37 .Plagas: Polillas e -.,;..) 






39.ARÁCNIDO controlador de moscas y gusanos 
40.PARDOSA SP: Araña Lobo (Patas delgadas): 
··· Arácnido controlador de moscas y gusanos 
4l.ARÁCNIDO controlador de moscas y gusanos 
42.COCCINÉLLIDAE Larva 
43.STENONEMIA WALKERI: Chlrosopos (Hormiga 
León) Cigarrlta controlador biológico 
44.Presencia de hongo Gimnocarpico de tipo cónico. 
Muestra debido a la incorporación de estiércol 
vaéuno 
45.Galerías de moscas minadoras (LIRIOMISA) 
46.Incótporaclón de abono verde con arado a caballo 
para no compactar el suelo 
47.Trabajadores del Tren Eléctrico en pleno 
mantenimiento de las zonas externas de las 
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INT~ODUCCIÓN 
,_.. ....~- ·~ . . 
1 ~. 
\·· . \ ,_ ' 
1 ~ .j 
El siguiente módulo de autoaprendlzaje fs.el esfuerzo por/' Es necesario mencionar que se agrega un pequeRo 
'!· .i~ ;. l 
encontrar una estrategia de Educaclón·Amblental for111at • apartado sobre diferentes temas de investigación que 
.,.• . ¡:, - ·"" . - ..... --:·""" . ..,t 
que fomente la Conciencia Amblentál de todo'estodiante · 1 podrfaresultar dMtán solo haber construido esta Chacra 
universitario para aplicarlo, de acÚerdo a los conMxtds, ' :· urba'na . como -·'son: Investigación Entomológlca e 
':.-.. . .. ~-. ' . .:_. .¡;.;-· ~ ' . 
en Educación Básica Regular. ;¡ . '·· •. 1 ., • 1Hwestlgacló~ Micológlca. Además se debe afiad ir en 
·-~<i;~--~·.~r.>'· "':"'·:-. ·"f· t.' , In'v~s'tlgaciO·¡¡z:sóclal, el impacto que genera a la 
El presente Módulo desarrolla de manera drdac~ca comunidad de Villa El Salvador ya que la construcción se 
contenidos generales s~bre la hlstorla""de la EA Y)~ .. u .realizó en una zona abandona cubierta con desmonte y 
posterior uso y deflnlclon de acuerdof:a los ~.lfere~~$, {;'b,asura, se suma' la aridez de la zona. Sin embargo se 
encuentros, foros, congresos Y cumbres en las cuales.,~e ,., '-~'logró rescatar Y reaprovechar diez hectáreas de terreno 
trabajó el problema de la contaminación ambiental Y :1us !en desuso. 
lmplicanclas en nuestro planeta. Por ese motivo está · 
estructurado por Unidades Didácticas, la primera reférida Finalmente no se podrfa concretizar este proyecto de la 
al tema mencionado arriba. La segunda Unidad Djpáctica -'-"..-,, \~~?.,.sra-·'ttrbana y del Módulo de Auto.aprendlzaje sin la 
esta constituida espedflcamente al tema de: la Chacra ayuda de los estudiantes de Ingenlerra Ambiental de la 
urbana: Su preparación (Desarrollo técnico), siembra y UNTECS, asf como de los docentes y la comunidad de Villa 
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UNIDAD DIDÁCTICA N. 0 0 t 
"EDUCACIÓN'AMsitNTAL" 
<, 
,. 7 ' ¡ ~· -~--- . 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN - DIMENSIONES CONCIEf:'l~IA AMBIENTAL 
} 
Cognitivo. 
Conoce y define conceptos gener11les sobre _l:duc!lclón ambiental, su historia y tipología 
Afectivo ' ' 'i , . . . · · , ·· · . . · 
Se preocupa por los problemas ambientales a nivel local_ y réglorial .. · 
Conativo .. . i • . •· · · . . 
Valora la Educación Ambiental como é~trategia para cambi~r y rnejorar la conciencia en pro:;de la protección de su medio 
Activo · .· "···> ... · · · .···:· .. -· 
Trabaja en su contexto formal como e{'a~lá,' taÍII!r o labonitorlo, plimt~ándose lnterr~gantes y problemas por la falta de conciencia 
por la protección de su medio · 
CONTENIDOS ( 1 a•MANA) ,'f :-:.~~ -. ¡ 
' ' 
1. Historia de la Educación ambiental · i 
Origen de la educación ambiental 
2. Qué es la Educación ambiental 
Definición y componentes de EA, fundamentos ecológlcos;"cpnclehclaclón conceptual, la Investigación y evaluación de 
problemas, la capacidad de acción · 
CONTENIDOS (2. 8DlANA) 
,< '! 
},,,) .l ! 1 •• { ... 
·,~,·· '""'' 
• 1 i :1 } ¡: : t ' ¡ ' t ¡; 
1. Tipos de Educación ambiental · • , 
Educación Ambiental No Formal, l~fo~m~!'y tbhriaí'· 
2. Principios Educación ambiental y desarrollo iostenible· 
t ~ ¡'; 
Naturaleza sistémica del medio ambiente (y de la crisis ambiental). El valor de la diversidad biológica y cultural. Equidad y 
sustentabllldad. Desarrollo de la conciencia local y planetaria. El valor de los contextos. El protagonismo de las comunidades 
en su propio desarrollo. Los valores como fundamento de la acción. Pensamiento critico e Innovador, Integración de conceptos, 
actitudes, valores. 
6 
¡_ ...... . 
1.1ntroducción a la Educación 
Ambiental 
causante fundamental de la continua degradación del medio 
y, al mismo tiempo, la víctima principal. 
Nota: La versión original de esta sección puede verse en la dirección _,. f.ero,la adopción de una actitud consciente ante el medio que 
http://www.unescoeh.org/extlmanual/html/manual.html ,/' '\: ·· · nos rodea,, y del cual formamos parte Indisoluble, depende en 
.·/. . , gran medid'a, ~e ~~~nseñan~a y la educación de la nlñe~ y la 
Para el mantenimiento de la vida, así como páta asegurar el ·· juventud. P?r•esta razóp, corresponde a la pedagogía y a la 
desarrollo de la sociedad, la ciencia y la técnka, se requiere .. . escuela desempeñar uñ ~apel fundamental en este proceso. 
disponer de un gran número de recursos, lo·s cuales pueden ·:· Asl como .la universidad, o centros de enseñanza de nivel 
dividirse en dos grupos: renovables y no rertovablea. •' superior. :" . ~, 
,.:.'•< ..... 1 •• ,:·.·. .l 
Entre los primeros se cuentan el su~fO, la; J:iíantas':·· ¡ 0~ ·e:: ~ésde edades tempranas'debe Inculcarse al niño las primeras 
animales, el agua y el aire. Como recursos no renovibles'). :·: ldeas·sobte la· conservación de la flora, la fauna y los demás 
pueden sel'lalarse principalmente los, combustibles .. y ¡0~\ [; .pompo~entes ~el medib'~amblente. El maestro debe realizar 
minerales, La protección de todos estos recursos resulta deJa ·, : su trabajo de,manec(!':que forme en los estudiantes, respeto, 
mayor Importancia para el desarrollo d~.lil>soC:redad·.' ''~í"'':té · }lmo'r !!dnterés por ·fa conservación de todos los elementos 
"~·~.. que . .:conforman el medio ambiente. En la escuela, en la 
Pero la actuación del hombre ha puesto ,.,en peligro lol unLversldad .Y:i e.~ .el .. ~ogar debe forjarse esta conciencia 
recursos renovables, y ha ocasionado que'' comiencen .a. c~o.nservaclonrsta Cleh,l:\ombre del maflana. 
agotarse los no renovables, aunque la atmósfera, las'~guaÍr·) •>) · '.· 
los suelos parecen tan vastos que resulta dificil creer que er ~. •· E\' niño crece Y se desarrolla bajo la Influencia de un complejo 
comportamiento de los seres humanos pueda llegar .a proceso docente-educativo, en el que la escuela cumple un 
afectarlos. ·_, encargo social, .que tiene el objetivo de que el futuro 
' _;:: 
Sin embargo, la población aumenta constantemente¡ t:;ada. · 
vez hay más edificios, más vehículos, más,lndustriá's¡-~rnás 
polvo, más desperdicios, más ruido y, en peligroso contraste 
para la supervivencia del hombre a largo plazo, cada vez hay 
menos campos, menos árboles, menos·ar;iltnl:ll:es;· cá'dave:z es r ·¡ 
más difícil encontrar el agua necesarra;,~lrme'¡ltos' fi'escos; ' ·· 
Clú'd_adano reciba enseñanza y educación, y se Integre a la 
·,sociedad en que vive de una manera armónica formado 
poHtltéJ"'é Ideológicamente en correspondencia' con los 
principios de 'hu·estra sociedad. En este sentido hay que 
educar al niño para que ocupe plenamente el lugar que le 
,c9r~esponde ~n.la na.tupahi!za, como elemento componente de 
·esta. 1EI deb~ eomp'render 1que es parte integrante del sistema 
.ecológico y que, como tal, tiene deberes que cumplir. combustibles y minerales. ¡,,'" ;, ¡ ·"' ' . t . 
t \ 3. l · .. ,._r' ~) ¡ __ .i .. _) l ~:f t 1 ~ '\7j !_,,:,>: -~<.:' 
El interés por la protección del medio ambiente está centrado Las plantas, los animales, el suelo, el agua y otros elementos, 
en la salud y el bienestar del hombre el cual es el agente son Indispensables para la vida del ser humano, por lo que 
' resulta un deber Ineludible para todos conservar estos 
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recursos naturales básicos. La responsabilidad en la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales y 
artificiales, es de todos. 
La formación y el desarrollo de hábitos correctos"en' '·los~. •'' 
estudiantes, en lo concerniente a la protección- del medio · 
ambiente en la escuela y sus alrededores,tEontribuyen a -·"~ 
vincular la teorla con la práctica y a familiarizarlos con estas . • 
tareas y exigencias a escala local. Esto facilita que '·~ 
comprendan la Importancia de la proteéclón del medio -": · 
ambiente y sus distintos factores, a nivel ~fglo~al.{ na~~~·a,'·,t\-., .. 
. / . . ,·j.)\ \. f' l . ·~ .. 1 . . . 1 ~ '-. ~· ..... ~ _,., 
Recu'scs t4allnles 
EXISTEN @n unao.¡ntidad 
LIMITADA en 1• 
NATURALEZA 
:ne~Jia jjVIont~•. mrt:s, 
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2. Breve Historia de la Educación 
Ambiental 
El origen del surgimiento de la educación 
remonta a las sociedades antiguas en donde se,:i'\"rpn~r" 
los hombres en estrecha y armónica vinculaclóif 
ambiente. Por otro lado, el uso del 
Ambiental, se sitúa a fines de la década 
principios de los años 70, período en 
claramente, una preocupación mundlal~-i''pór 
condiciones ambientales en el mundo,,~ót'1o que 
que la educación ambiental es hija dél·,:deterloro ambll•ntií'l 
_;¡;:-,-, ~ 
r:-, ,' 
Sin negar de ninguna manera el surglfi'lle~to>de la .e~úcá'C:tób 
ambiental desde la época entlgua, en é~fas~n'otas'sltuar~mos 
sus orígenes en los años 70, debido a que es en el períO'CI:o 
que con mayor fuerza empieza a ser nombradá en dlversoll:, 
foros a nivel mundial, las cuales algu:ri~'s · 2rtámos · 
continuación: r ¡; 
al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, 
Información de carácter educativo sobre la necesidad de 
protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda 
desarrollarse en todos los aspectos. 
;7'~·::¡._'-~~ ~_i:?·¡<f->'::c ~~~\-
En Estocolino básJcamente se observa una advertencia sobre 
los efectos düí(la 'acció,n humana puede tener en el entorno 
material. Hasta eñtonée~. no se plantea un cambio en los 
estilos de desarrollo o de/las relaciones internacionales, sino 
más bler,~{.ila- c:orrecclón''de los problemas ambientales que 
JIU~Qe:ñ';de los estilos _de desarrollo actuales o de sus 
élefórmaclones tanto amtíi'entales como sociales. 
. • En este evento se le otorga a 
, Importancia capital en los procesos de 
- Se ,,,,_f'j!¿l{r'nJenda la enseñanza de nuevos 
''tar1oCTmientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que 
11:1 clave pare conseguir el mejoramiento 
En· Belg]:ádo se definen también las metas, 
;obletlvos y *prlnclpló'if de la educación ambiental. 
Estocolmo (Suecia, 1972),· Se establece 
el Principio 19, que señala: Es 
Indispensable una educación en labores 
ambientales, dirigida tanto a las 
generaciones jóvenes como a los adultos, 
y que preste la debida atención al sector 
de la población menos privilegiada, 
ensanchar las bases de una on;ii;ñn-l 
Los principios recomiendan considerar el ambiente en su 
_ totalldadi1 es. decir, el medio natural y el producido por el 
~hombre. Constituir un proceso continuo y permanente, en 
.., "'''-<· todos los niveles y en todas las modalidades educativas. 
· ''"""Apllta'f un enfoque lnterdlsclplinario, histórico, con un 
punto de vista · mundiel, atendiendo las diferencias 
regionales y considerando todo desarrollo y crecimiento en 
i' l,lna,p~rspectlva ambiental. 
-o·\ lta<rliétá I:JE¡;fal dccló'nJámblental es mejorar las relaciones 
_ , ec_ológ leas, Incluyendo las del hombre con la naturaleza y 
pública bien Informada y de una 
de los Individuos, de las empresas y de --, ,. r 
colectividades, Inspirada en el sentido de! 'h" ! '.t •- """ .. ,_' 
su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento 
del medio en toda su dimensión humana, Es también esencial 
que los medios de comunicación de masas eviten contribuir 
lás· ~e; l_os~hbni~fes entre si. Se pretende a través de la 
"' · ediu':ai:Jiínamblénfallograr que la población mundial posea 
conciencia del ambiente y se Interese por sus problemas 
conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, 
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actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar 
Individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones 
a los problemas actuales y para prevenir los que pudieran 
aparecer en lo sucesivo. 
• Los objetivos se refieren a la necesidad de desarrollar la . 
conciencia, los conocimientos, las actitudes, las aptitudes, 
la participación y la capacidad de evaluación' para resolver 
los problemas ambientales. 
;, 
En el documento denominado Carta de Belgrado que se 
deriva de este evento se sel'lala la necesidad de replantear el . , 
concepto de Desarrollo y a un reajuste.del'estar e Interactuar 
con la realidad, por parte de los Individuos. En este sentido 
se concibe a la educación ambiental como herramiente' que 
contribuya a la formación de una nu~a étféa universal que 
reconozca las relaciones del hombre coh el ·11omb re y'con la 
naturaleza; la necesidad de transformaciones en·ias poHtlcas 
nacionales, hecla una repartición equitativa de las reservas 
mundiales y la satisfacción de las necesldade!i-él.e todos los 
pafses. ., ,.: ,- , . . ···) 
l.·-; ¿ 
Tblllsl (URSS, 1977).- En este evento se acuerda 11;1 
Moscú (URSS, 1987).- Ah[ surge la propuesta de una 
estrategia Internacional para la acción en el campo de la 
Educación y Formación Ambiental para los al'los 1990- 1999. 
En el documento derivado de esta reunión se mencionan 
como las principales causas de la problemática ambiental a la 
pobreza; y al aumento de la población, menospreciando el 
papel que juega el tomplejo sistema de distribución desigual 
de los recursos generados por los estilos de desarrollo 
' acoplados a un orden internacional desigual e Injusto, por lo 
que se observa en dicho., documento una carencia total de 
visión crítica hacia los problemas ambientales. 
Rlo de .Janeiro (Brasil, '1992).- En la llamada Cumbre de la 
'flerra se emitieron varios documentos, entre los cuales es 
'Importante .destacar la Agenda 21 la que contiene una serie 
de tareas a re'allzar·hasta el siglo XXI. En la Agenda se dedica 
·un capitulo, el 36, al fomento de la educación, capacitación, 
y la toma de conciencia¡ establece tres áreas de programas: 
La reorlentilclón 'de .· la educación hacia el desarrollo 
sostenible, ·el aumento de la conciencia del público, y el 
, 'fomento a la capacitación. 




Paralelamente a la Cumbre de la 
educación, estrategias; modalidades y la cooperación fí evtrJ.a \ Tierra, se realizó el Foro Global 
Internacional en materia de educación ambiental. Entre las. . _ · . , ,,....,. . -· . 4,. • Ciudadano de Rfo 92. En este 
conclusiones se mencionó la necesidad de no solo sensibilizar - 1 · · ~O:• Foro se aprobó 33 tratados; uno 
sino también modificar actitudes, proporcionar" nuevos , , "" de ellos lleva por titulo Tratado 
conocimientos y criterios y promover la participación directa de Educación Ambiental hacia 
y la práctica comunitaria en la solución ¡C\e, los problemas , ;. _.. _ '-~ ; _. , Sociedades Sustentables y de 
ambientales, En resumen se planteó una educaclón·ambléntal : l .R'esporisatiilldad Global el 'cual parte de señalar a la Educación 
diferente a la educación tradicional, basada en una pedagogla - Ambiental como un acto para la transformación social, no 
de la acción y para la acción, donde los p~lndpios ~ectore$ de'1 l ' .-::neutro sino polftiCó,.· contempla a la educación como un 
la educación ambiental son la comprenslón·· 'de"' las·· ··' '"procesó de a¡ir'éndlzaje permanente basado en el respeto a 
articulaciones económicas políticas y ecológicas de la todas las formas de vida. En este Tratado se emiten 16 
sociedad y a la necesidad de considerar al medio ambiente en principios de educación hacia la formación de sociedades 





establece la educación 
como un derecho de 
todos, basada en un 
pensamiento crftlco e 
Innovador, con. una. 
perspectiva_ holístlca y 
dirigida . á tratar las 
causas de las cuestiones 
globales crftlcas y la promoción de cambios democráticos. 
Al mencionar la crisis ambiental, el Tratado Identifica como 
Inherentes a ella, la destrucción de los. valores humanos, la 
alienación y la no participación ciudadana en la construcción 
de su futuro. De entre las alternativas, el documento plantea 
la necesidad de abolir los actuales programas de de!arrollo 
que mantienen el modelo de crecimiento econórrilco vrgente. 
'<-, 
Guadalajara (México, 1992) ,. En las conclusiones del 
Congreso Iberoamericano de Educación. Ambiental, se 
estableció que la educación ambiental es>emlnentement~: 1 
poUtlca y un Instrumento esencial para alcanzar una sociedad-
sustentable en lo ambiental y justa en lo social, ahora no solo' 
se refiere a la cuestión ecológica sino que tiene que incorporar 
las múltiples dimensiones de la realidad, por tanto contribuye 
a la re significación de conceptos básicos. Se consideró entre ..... · 
los aspectos de la educación ambiental, el fomento . a la · 
participación social y la organización comunitaria tendientes 
a las transformaciones globales que garanticen una óptima 
calidad de vida y una democracia plena. que procure el 
autodesarrollo de la persona. t , ) -:... · 1 1 • 1 .l 
l~.(:,.. 
\1 • VI coo ;lle~O ;J'' .. .: 
' ÍbellOélfnr.liiCO de ,-._ ' -;:.,~ euaclon am~ent~.,-) ;;r~-
En el apretado resumen 
que se muestra se 
puede observar que el 
concepto de educación 
ambiental ha sufrido 
Importantes cambios en 
su breve historia. ·Ha pasado de ser considerada solo en 
términos de conservación y biológicos a tener en muchos 
casos una visión integral de Interrelación sociedad· 
naturaleza. Asf mismo se dio un gran paso hacia un fuerte 
cuestlonamiento a los estilos de desarrollo Implementados en 
el mundo, sel'lalando a éstos como los principales 
responsables de la problemática ambiental. 
Como todo cuerpo de conocimiento en fase de construcción, 
la Educación Ambiental se vino conformando en función de la 
evoluélón de los conceptos que a ella están vinculados. Por lo 
que cuando la percepción del medio ambiente se reduda 
bhlcamente.a sos aspectos biológicos y físicos, la educación 
ambiental se presentaba claramente de manera reduccionlsta 
y fragmentarla, no tomando en cuenta las Interdependencias 
entre las condiciones naturales y las socio culturales y 
económicas, las cuales definen las orientaciones e 
Instrumentos éonceptuales y técnicos que permiten al hombre 
comprender y utilizar las potencialidades de la naturaleza, 
-para la .satisfacción de las propias necesidades. 
Rlo+20: una oportunidad para la educación para el 
desarroUo sostenible- , 
1 \ i ; "·,.~ j. 1 'o_,. l.., ·- 1 
-Veinte años han pasado desde la Declaración de Río sobre el 
i í ·. 
J _,. '-• ._Médlq' An'lbien,tj! y Desarrollo, y Jos retos y tareas pendientes 
siguen siendo grandes. Entre las más importantes 
oportunidades que existen es el establecimiento de una 
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), que permita 
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que las nuevas generaciones crezcan con una cultura de 
protección al medio ambiente. La UNESCO trabaja para que 
ese cambio sea una realidad. La Cumbre de la Tierra Rlo+20. 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible 
RI0+20 
Unlted Nations Conference 
on Su5tolnable Developme 
Se celebró del 20 al 22 
de Junio d.e 2012 en Rfo 
de Janelro, Brasil. Esta 
cumbre· 'es un nuevo 
Intento de las Naciones 
Unidas·en el comienzo de 
milenio para avanzar sobre el compromlso.de los Estados y 
la comunidad mundial en los grandes cambios de este sl!)lo 
XXI. Tendrá lugar veinte alias después de.la primera cumbre 
histórica de Rfo de Janeiro en 1992 y .diez alias d.e5pués Cfe 
la de Johannesburgo en 2002. Esta reunión constituyó Ut1a 
oportunidad histórica para hacer un balance de lo sucedldó 
en estas dos décadas, evaluar los avances loghldos y las . 
dificultades encontradas y explorar nuevas formas ele "\ 
cooperación que permitan acelerar la transición hacia un:::' 
desarrollo sostenible. Los Estados Miembros han acordado 
analizar dos temas principales para la Conferencia: primero, 
una economfa verde en el contexto del desarrollo sostenlb[e 
y la erradicación de la pobreza y segundo, el marco 
Institucional para el desarrollo sostenible. 
La UNESCO, en esta coyuntura, se ha planteádo la siguiente 
pregunta lQué pasaría si cada person¡¡,,se beneficiase de una 
educación que promoviera un desarrollo! árf1biieritalrsano,¡ ; 1 
socialmente equitativo, sensible a· las. paríkúláridadés · 
valores para formar a 
ciudadanos conscientes y 
responsables con la vida 
y la sostenibilldad social, 
- económica, ambiental y 
cultural. Una educación 
de calidad ·refleja la 
naturaleza dinámica de ta 
cultura y los Idiomas, el 
.~ ,,., ..,. ";.)' --0?~~". ·-- ._., 
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valor de la persona en relación con el contexto más amplio, 
y la Importancia de vivir ~de una manera que promueva la 
Igualdad en el presente y fomente un futuro sostenible. Esta 
formación debe ser práctica pera que toda la población tenga 
.un rol activo frente a la sostenibllldad. 
• 
Li!l Educación para ei'Desarrollo Sostenible tiene cuatro ejes 
principales: 
./ Promoción y mejora de la educación básica. 
./ Reorlentar'h!t educáclón existente en todos los niveles 
• - para abordar el desarrollo sostenible. 
' . / >Mejorar la conciencia pública y comprensión de la 
sostenlbllldad. 
v' Formación y desarrollo de habilidades para el mundo del 
. trabajo y una vida productiva sostenible. 
' 
culturales y económicamente justas? l·" 
i _ .. 
• La educación que contenga estos elementos es Indispensable 
pa·ra establecer en la sociedad la necesidad de transitar hacia 
un nuevo modelo de desarrollo, que tenga el valor de la 
Igualdad en_ el centro de sus acciones y que sea capaz de Ir 
,adefá,h~e \!Ji (órrpa simultánea con el desarrollo social, el 
crecimiento de la economía y la sostenlbllldad ambiental 
póne· a 11! regiórry:al· mundo ante un imperativo de cambio. 
- ... ··EPdes~rroilo,nb~púede seguir perpetuando la pobreza y la 
Una educación de calidad, que es derecho de toda persona, desigualdad, ni deteriorando permanentemente los recursos 
contempla la Educación para el Desarrollo Sostenible como naturales y los ecosistemas. Existe ya una irrefutable 




ecosistemas y de sus servicios redunda en la calidad de las 
condiciones de salud, de Integridad flslca, de seguridad 
alimentarla y de otros aspectos básicos para la seguridad 
humana y para el bienestar de las personas y las 
comunidades. . . 
COP 20 (Lima - Perú) El alio 2014, el Perú será sede de la 
Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20), la 
conferencia más Importante sobre camblo:¡élimático en el 
planeta y recibirá a expertos, polltlcos y diversas 
organizaciones de 194 paises para débatfr y llegar a ' 
consensos para hacer frente a este próblema de cer~ctet 
mundial. La meta es conseguir un acuerdo ambicioso, y· 
vinculante que no se limite a negoCiar la cantidad . de 
emisiones contaminantes sino que iinpllque transfo~mat 
economías y promover el desarrollo sostenible. · 
-,..4~ 
i 
t ~ ... ' 
' 
t ~ 1 ( 1 ,¡ \ i l 
3.¿Qué es Educación Ambiental? 
. ' "La educación ambiental, 
en un sentido amplio, incluyendo /a concienciación y el 
• entrenamiento, 
provee el complemento indispensable de otros Instrumentos del 
manejo ambiental." 
Por N.J. Smilh·Sebasto, Ph.D. 
• 
Es difícil determinar con exactitud cuando el término 
educación ambiental (EA) se usó por primera vez. Una 
posibilidad es la Conferencia Nacional sobre Educación 
Ambiental realizada en 1968 en New Jersey. A finales de los 
aflos 1960; en'· esa época se usaban varios términos, 
Incluyendo educación para la gestión ambiental, educación 
para el uso :de los recursos y educación para la calidad 
ambiental, ipara describir le educación enfocada a los 
.humanos y ·el ambiente. Sin embargo, educación ambiental 
es el término que con mayor frecuencia se ha usado. 
3;1. LQué es educación ambiental? 
. Para comprender qué es EA, será conveniente explicar lo que 
no''es; t::a EA no es un campo de estudio, como la biologla, 
qulmlca, ecologla ·o física. Es un proceso. Para muchas 
personas, este es un concepto que se le hace dificil 
.C<?Il)Plerider1 Muqha .gen.te¡ habla o escribe sobre enseñar EA. 
'Esto nd es'pMible. Uno puede enseñar conceptos de EA, pero 
-no EA. 
1 1 .... ·-' 
<"=" ~ ! .• 1 ~ ; ' ">·~"~¡ 
l f •• J lc.cr ~ i '·~~ U".\ COP20 C\IP 10 
.,.. ~1(, .. ,,· ..• ., .... -,, '.; '.,,, 
t ., .. .,.. ,_. "tl··:·. : '~·'1·~'·~;' ... ' • 
La falta de consenso sobre lo que es EA puede ser una razón 
de tales Interpretaciones erróneas. Por ejemplo, con 
frecuencia educación al aire libre, educación para la 
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conservación y estudio de la naturaleza son todos 
considerados como EA. Por otro lado, parte del problema se 
debe también a que el mismo término educación ambiental 
es un nombre no del todo apropiado. 
En otras palabras, la EA es educación sobre cómo continuar 
el desarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y 
conserva los sistemas de soporte vital del planeta. Esta es la 
ldea_detrás del concepto de desarrollo sostenible. Parecerla 
,.. ~· /"'·~-~ '· C:orlosó·que tengamos que enseñar cómo desarrollar. Pero 
En realidad el término educación para el desarrollo'sosténlblé hay razones para,creer que algunas personas no comprenden 
serra un té;mlno más comprensible, ya que Indica claramente '\: el Impacto :que ·muchos comportamientos humanos han 
el propósito del esfuerzo educativo: educación sobre el • tenido Y estan teniendo sobre el ambiente. 
desarrollo sostenible, el cual es en realidad la· meta de la EA. : 
De hecho, el Consejo sobre Desarrollo \'Sostenible [del ' Según PoHtica Nacional para el Desarrollo Sostenible: 
Presidente Clinton, Estados Unidos] sugirió' que la EA está ~.,. • _._ -• · -- 1 
evolucionando hacia educación para la. sostenibllidad¡<cjue· -; · ·,'La-Educación Ambientales un proceso educativo integral que 
tiene un "gran potencial para aumentayla toma de conclencl<i. :. se da en la vida dehndíviduo y de las comunidades, y que 
en los ciudadanos Y la capacldad;.·¡;para que ~!los) ~fe\ ;;. 'bu~ca integra~ saberes}mc;estrales y f!enerar apren'!~zajes, 
comprometan con decisiones que afect,an sus vidas .. 1• ",,.. ••• . J i:Jesarrollar pensamlefltó cntlco y conetencla de relaeton con 
\ .• ~- .,; ·• . ~. --· • ·~,., .. ·~ &. . el entorno naftlraVysocial en los procesos pedagógicos, para 
3.2. tPuede definirse la educación ámble"ntal? '"''\ ·desatfóllar capacidades y prácticas, adquirir conocimientos, 
••• ,". ·"!\ actitudes y .,nvalores,, necesarios para actuar en forma 
sr; muchos autores, agencias y organlzaclon'~-; ff~n ofrecldb ' ~rrlbientalm§nte · 'resp&nsable, con miras a contribuir al 
varias definiciones: }". · t;.) ;aesarrollo sostentbteW 
. --~--~· "' _/ " __ ,.P . r· 
-1' Un proceso que Incluye un esfuerzo planificado par~ ::U3. tCuáles son los componentes de la educación 
comunicar Información y/o suministrar Instrucción basadb ·: ambiental.?. " 
en los más recientes y válidos datos clentfficos al Igual que "-~ 
en el sentimiento público prevaleciente diseñado para.~-· ~,~Se puede pensar que la educación ambiental consiste de 
apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creentlás· diatro;nlíieles diferentes. El primer nivel es 
que apoyen a su vez la adopción sostenida de conductas , 
que gulan tanto a los Individuos como a grupos para que 
vivan sus vidas, crezcan sus c~ltlyqs~ t f¡lbriq,u7n 1 s,u~ p 
productos, compren sus bienes matetlaleg)" desarrollen ·· · 
tecnológicamente, etc. De manera qué'inlnlmlcen.lo.,.más'· 
que sea posible la degradación del pafsa]E'!; órigin1ai'.Q) las) 
caracterrstlcas geológicas de una región, la contaminación 
del aire, agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia 
de otras especies de plantas y animales. 
a. Fundamentos ecológicos 
;\ -r w·1, 1:.--~$ t (: .. r ·i - ;_ .t,..,lf ~ P ·t L~' 1 .., . _ . 1. t t , 
Este nlvélincluye la fhstrúcclón sobre ecologfa baslca, ciencia 
.:de los,sistémaslde ia•Tierra, geología, meteorología, geografla 
.... -~ ,, .• _ •• ~ 1 ' J -~ 'l < -"· ' -~~·-- , i 
•. ffslca7 botanicaH11ófogía, qufmlca, f1sica, etc. El proposito de 
este nivel de instrucción es dar al alumno informaciones sobre 
los sistemas terrestres de soporte vital. Estos sistemas de 
soporte vital son como las reglas de un juego. Suponga que 
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Ud. desea aprender a jugar un juego. Una de las primeras 
tareas que necesita hacer es aprender las reglas del juego. 
En muchos aspectos, la vida es un juego que estamos 
jugando. Los científicos han descubierto muchas reglas 
ecológicas de la vida pero, con frecuencia, se descubren. 
nuevas reglas. Por desgracia, muchas perSonas no 
comprenden muchas de estas reglas ecológicas de la vida. 
Muchas conductas humanas y decisiones ·de desarrollo 
parecen violar a muchas de ellas. Una razón 1m portante por 
la cual se creó el campo conocido como educación ambiental 
es la percepción de que las sociedades humanas se estaban 
desarrollando de maneras que rompíanJas reglas. Se pensó' •· 
que si a la gente se le pudiera enseñár las reglas, entonces· 
ellas jugarían el juego por las reglas.. · ' 
··'" 
~·' 1> 
b. Concienciación conceptual ..... "'·.-. 
De cómo las acciones Individuales y de grupo pued~ 
Influenciar la relación entre calidad de vldá:,humana y la · 
condición del ambiente. Es decir, no es sufldente Q!Je u!fo-') 
comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del planeta¡_., 
también uno debe comprender cómo las acciones human~s 
afectan las reglas y cómo el conocimiento de estas reglás 
pueden ayudar a guiar las conductas humanas. 
' 
c. La Investigación y evaluación de problemas 
Esto Implica aprender a Investigar y evaluar problemas 
ambientales. Debido a que hay demasJad0s ca~os1· de q personas que han interpretado de forrrlli 'lrkbrrécta·ci sir\ 1 < 
exactitud asuntos ambientales, r;nuc~a~ 1 perso!:J~.s-, s1( , encuentran confundidas acerca de cual es el t:0mpo};t~ml!!'nto_)! 
más responsable ambientalmente. Por ejemplo, les mejor 
para el ambiente usar paflales de tela que pafleles 
desechables? lEs mejor hacer que sus compras la pongan en 
una bolsa de papel o en una plástica? La recuperación 
energética de recursos desechados, les ambientalmente 
responsable o no? Muy pocas veces las respuestas a tales 
preguntas son sencillas. La mayoría de las veces, las 
··" circunstancias y condiciones específicas complican las 
respuestas· a _tales preguntas y solamente pueden 
comprenderse!" luego de considerar cuidadosamente muchas 
Informaciones. · 
d. La capacidad de acción 
• '· 
Este , componente el')fatlza el dotar al alumno con las 
habilidades necesarias para participar productivamente en la 
$oluclón de problemas ambientales presentes y la prevención 
tle problemas, ambientales futuros. También se encarga de 
ayudar, a 'ios''"'alumnos a que comprendan que, 
·frecuentemente, no existe una persona, agencia u 
organización respon~able de los problemas ambientales. 
·'- !t 
;(o~ proble~~s ambfet'ltales son frecuentemente causados por 
• las sociedades humanas, las cuales son colectividades de 
Individuos. Por lo tanto, los individuos resultan ser las causas 
primarias de muchos problemas, y la solución a los problemas 
probablemente será el Individuo (actuando colectivamente). 
EF'propóslto de la EA es dotar los Individuos con: 
l. El conocimiento necesario para comprender los 
(\; , protilemas a¡;nblentales; 
1 '11.' la~ 'óp'oftunlda'dés' para desarrollar las habilidades 
• necesarias para Investigar y evaluar la Información 
disponible sobre·Jos problemas; 
111. Las oportunidades para desarrollar las capacidades 
necesarias para ser activo e involucrarse en la resolución 
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de problemas presentes y la prevención de problemas 
futuros. 
lv. Las oportunidades para desarrollar las habilidades para 
enseñar a otros a que hagan lo mismo. 
./ .. 
4. Tipos de Educación Ambiental 
4.1. La Educación Ambiental No Formal 
\ 
4.1.1. Definición: ,·,,_. 
" 
Educación ambiental no formal es·. la. transmlsi'ón.,. 'd~ 
conocimientos, aptitudes y valores ambientales fuera '<del 




4.1.2. Destinatarios: " ~. :i 
-. 
tt .• i . " 
Toda la población, exceptuando las Instituciones educativas 
(colegios, Institutos y universidades) que son objeto de la 
Educación Ambiental Formal. Es necesario seleccionar 
destinatarios concretos para cada tema y ajustar los 
mensajes y estrategias a los distintos colectivos. 
._ 
.' Promover diferentes maneras de ver las cosas; facilitar el 
Intercambio de puntos de vista. 
.' Crear un estado de opinión. 
v' Preparar para los cambios. 
·.¡ 'Estimular y apoyar la creación y el fortalecimiento de 
redes: 
4.1.4. Tipos de actuaciones en la educación no formal: 
1. Actividades de ocio y tiempo libre: Campamentos o 
. actividades de verano en la naturaleza, actividades 
extraescolares y turismo rural. 
.2. Campañas de· presión polltlca: Dirigidas a responsables 
i para que emprendan· reformas políticas o legislativas que 
1 con neven una mejora ambiental. 
3. Campañas de sensibilización sobre el consumo: 
Actuaciones. encaminadas a Informar a los consumidores 
de la repercusión que tiene determinado tipo de productos 
• ~'sobre el medio ambiente. 
A. Campaflas sobre problemas ambientales coyunturales o 
' estacionales: Actuaciones de sensibilización sobre 
problemas estacionalmente (Incendios forestales en 
verano, por ·ejemplo), o aquellas en las que por causas 
de oportunidad (catástrofe ambiental, convenciones 
1 nternacionales ... ) 
5. Grupos de trabajo mixtos: Grupos de trabajo sobre temas 
4.1.3. Objetivos de la educación no formal: concretos para tratar de acercar posturas que conlleven la 
,.. , . . . Incorporación de valores ambientales . 
.r Fomentar la participación e lmplicacÍSn' eri la to'mJ ¡jé ! \ 6. Informa ció~: en m~dJos(de comunicación: Televisión, radio, 
decisiones respecto a la educación no formal del medio Internet... . 
ambiente, pasando de los pensamientós a. la ac'cióh.• . ·.. . ] ·; IqterPr¡¡taclón, ambiental: Comunicación atractiva que 
.r Promover la cooperación y el diálogo entre individuos e·' '· · ·-' 'ofrece una lnfórniaclón concisa. 




Tipos de participación: 
v' Participación forzada: Las autoridades tratan de imponer 
a los usuarios una forma de comportarse frente al medio 
ambiente. 
"' Participación pasiva: Encuestas y sondeos, sobre las 
necesldedes y deseos, 
v' Participación espontánea: cuando un grupo de 
ciudadanos toma la Iniciativa toma la' Iniciativa para 
hacerse olr e Intenta imponer su voluntad. 
Ejemplos de participación: 
"' Asociaciones de vecinos. 
v' Campañas de sensibilización y cambios de hábitos de -
consumo: puntuales o Intensas. 
"' Programas de voluntariado en espacios naturales. 
"' Asociaciones (de consumidores, ecologistas ... ) 
4.2. Educación informal: 
v' La educación Informal es aquella que se da de forma no 
Intencional y no planificada, en la propia Interacción 
cotidiana. Es la acción difusa y no planificada que ejercen 
las Influencias ambientales. No ocupa un ámbito 
curricular dentro de las Instituciones educativas y por lo 
general no es susceptible de ser planificada. Se trata de 
una acción educativa no organizada, Individual, 
provocada a menudo por la Interacción con el ambiente 
en ámbitos como la vida familiar, el trabajo· y 'la 
Información recibida por Jos medios de comunicación. Por 
ejemplo, la educación que se recibe. en. lugares; de. 
vivencia y de relaciones sociales (familia, amigos, ... ) no 
está organizada, de modo que el sujeto es parte activa 




Ingenlerla Ambiental de 
la UNTELS en un taller 
de Comunicación e 
Interpretación Ambienta 
.. . 1 ·~ ..  1 . ~~·:'· .. ~. ' . . . t . ,' ' ... t w' 1 • ;,.'1 )'"'~' - . -• t' ·--- • 
" 
~' . ~ [ ' ,._ . i:ít' ~ 
~ ~--. , '~'. ~ ·. ,•,; 
1 •' - ' , . 1 ,• 
~. ' Jo,,, ' ·"..¡ .,. ' ' ~ . ' ' 
' . <1' ... ,l: -·.: /!1 \ , 
1 ~-,._~.:~.-~:-.~~ .:_·-_.:~--~=~~-··_": ,., .. ·, ~~it-l.t;~:: 
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4. 2.1. Educactón formal: 
v' 
v' 
Es aquel ámbito de la educación que tiene carácter 
Intencional, planificado y reglado. Se trata aquije_Jod~ J'~ , 
la oferta educativa conocida como escolarización ~ ~ 
obligatoria, desde los primeros años de educación Infantil 
hasta el final de la educación secundarla.[' ; . 
Es la educación que se transmite en Instituciones ) 
d • • ·"' reconocidas, sobre to o el colegio en~sus multiples .~ · 
variantes, y que responde a un currlcüiÚm establecido,~. 
nonnalmente controlado por ei;lGoblemo'tU~"fotras 
Instituciones. Tiene diferentes g(ados de obligatori'edad 
según el sistema educativo de cada pals .. · 
;,.~"""'""~ . 
Estudiantes de Ingenieria Ambiental de la UNTELS A rn t.:e:n._una·seslól'! de la asignatura de Comunicación 
Ambiental 
Verificación de etiquetado de 
producto transgénico 
- .. ~-· ,... ~ • ¡.- • - . ,._. ' l , L' . ._)U • .) 1 1._ . : ~ ~- LJ ' -
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5. Principios de una Educación 
Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible . 
La Educación Ambiental debe plantearse en este cambio de 
milenio marcado por la crisis social y el deterioro ecológico es 
aquella capaz de reorientar nuestros modelos Interpretativos 
y nuestras pautas de acción hacia un nuevo paradigma. Esta 
nueva cosmovlslón sería, a nuestro modo de ver, la 
oportunidad posible para una transformación progresiva, pero 
profunda de las pautas de utlllzación.de los recursos desde •. 
criterios de sustentabilidad ecológica .y equidad social, .esta 
E.A. deberfa basarse, a nuestro jui<:io, en los siguientes 
principios básicos: -"· " •. , ~-:•>'" ·, ~- ,· ,,_ 
. ;"', 
A. Naturaleza sistémica del medio ambiente (Y de la crlsl~ 
ambiental). El enfoque sistémico se Importe así cqmo un ' 
modelo Interpretativo que permite comprender las>' 
Interdependencias que se dan en el mundo de lo vivo, y 
actuar en consecuencia. 
B. El valor de la diversidad biológica y cultural, defender con 
Igual énfasis el legítimo derecho a la presencia de formas· 
culturales, como las de las comunidades rurales que se 
están perdiendo por el modelo de vida urbano. Las 
culturas Indígenas, aquellas en )as _que la dinámica 
productlvlsta no es el principal mot'Ór'. de:''"la: actlvlda'cl 
diaria. Culturas orientadas «al estar»,;cómo Tas' de tantás __ 
comunidades latinoamericanas, que s'e ven !confrontadas " 
por la cultura del «producir>>, propla1""éle lo's' pafses·J 
Industrializados. 
C. Un nuevo concepto de necesidades, regido no por los 
deseos de unos pocos, sino por las necesidades básicas 
«de todos», esencialmente de los más pobres. Llegar a 
esta nueva comprensión de lo necesario plantea un '. · • esfuerzo de enorme magnitud para las personas y grupos 
sociales que vivimos en los sectores privilegiados del 
planeta. No es tarea fácil para quienes hemos aprendido 
a vivir de una determinada manera comenzar ahora a 
comprender la necesidad de «vivir más simplemente, 
simplemente para que otros puedan vivir». Nuestras 
experiencias educativas deben ayudarnos a ello, pero los 
propios educadores estamos marcados por esas formas 
de vida, y nos resúlta muy difícil ir abandonando las 
pautas cohsumlstas. 
O. Equidad y sustentabilldad. Se trata de una E.A. 
comprometida con la realidad, local y planetaria. Una 
educación que, más que «contemplar» los problemas, 
ayude á. las_:,, personas a «sumergirse» en ellos, 
-, vlvencla.ndo desde·dentro las grandes contradicciones que 
', j se están dando · en la gestión de nuestros espacios 
naturales y urbanos, en el modo en que administramos 
' nuestra . blodlversldad, en la realidad de sociedades 
'. marcadas en·unos casos por el despilfarro y en otros por 
'la miseria. 
~'-'::~' ..,.. .. 
E. Desarrollo de la conciencia local y planetaria. Como 
consecuencia de los planteamientos anteriores, una E.A. 
., comprometida debe orientar a las personas hacia un 
1..:, pensal)'lier¡to~glooafy¡una acción local, sabiendo que es 
en el entorno propio donde cada persona o cada grupo 
·.:· r 9l>G!al, pué~Í!!"PO~:t'!r a prueba las nuevas posibilidades de 
.. .' ' cambio, 'p'ero' que todo ello ha de hacerse desde la 
conciencia planetaria, en el reconocimiento de que los 
problemas ambientales son cuestiones que afectan al 
conjunto de la humanidad y de la biosfera. 
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F. La solidaridad, las estrategias democráticas y la dentro de planteamientos críticos e innovadores que los 
Interacción entre las culturas. Propugnar a base de la pongan en cuestión), o estaremos reproduciendo el viejo 
solidaridad lnter e intra específica, entendiendo que las esquema social de que es posible «desarrollar» a otros 
relaciones entre los distintos grupos humanos han de desde fuera sin necesidad de tomarlos en cuenta. La 
regirse por criterios de democracia profunda y q.e~respet~ -c .. -·· "• '·suste~tabilidad de nuestros procesos educativos vendrá 
cultural. Por eso, las estrategias que utilizamos· al educar, : así marcada"por el grado de autosuficiencia que vayan 
se convierten en parte Importante del,,4nensaje que ·' logrando' Jas p·ersonas que con nosotros aprenden. SI 
pretendemos Incorporar en el acto educatlyo. En efecto, alguiet),_.después dévivir un programa de E.A. crece en 
sólo cuando nuestras formas de acclón·:'se mantengan autosuficiencia, podremos decir que ese programa ha 
dentro del respeto a las personas que','aprenden, a su ,... cumplido al menos eii.parte sus objetivos. 
diversidad, sus modelos de pensamiento\' sus patrones <".: , ... , ··'' ·· . . í 
culturales, sólo entonces podremos,.péñsafque est~h'roi' "·"!; •·,z;'EI:valor educatlvodel-'confllcto. Se trata de reconocer el 
contribuyendo a la orientación d_é?:Una E.A. que' púedil-. ,· ,! valor del conflicto domo fuente de aprendizaje, como 
reforzar las corrientes democrátitas de pensamierytct y-'. · f párte esencial de la-•vida misma en la que ponemos a 
revalorizar los contextos culturale~'_amemizados. ::;'",,,.<;, \ 1 J ,, ,pruebél.n~es,tra~"sapacidades para discriminar, evaluar, 
{,_,;;;;;''":VY•"''J' , .•.• ,,,,. · ·, . -~y _aplicar cnterlos;;y valores, elaborar alternativas y tomar 
G. El valor de los contextos. Los problemas amólentaleSt¡QO • •dJ=!Cislones. Son «ocasiones para crecer», en el sentido de 
pueden ser abordados jamás desde un punto de vls{él . cfue ofrecema los sistemas físicos y sociales posibilidades 
simplemente teórico, despegado de la.:;~~.aiJ~'!d, Cada', . /de reorg$..1:\llá'clór:(iijn situaciones alejadas del equilibrio. Y 
problema lo es en la medida en que se d~'il'n lln 'contexto"· _.,-"';,ya sabemos ·que'i en esas situaciones, reorganizarse 
concreto, y es ahí, en ese ámbito, donde'adqulere sentláp:~! . . \_)significa Innovar,· elegir caminos en los que hay que pactar 
el análisis y la propuesta de alternativas. Contextó 1 con el azar y la Incertidumbre, aventurarse con el riesgo 
espacial, contexto histórico, visión sincrónica y · ;, pero sa~er medir hasta dónde el sistema puede cambiar 
diacrónica: he ahí referentes que pueden ayudarnos?a \;sin sucumbir;"··· 
comprender determinados problemas y pautas culturales ··-
para Interpretar desde dentro de ellos, y no desde fuer,a,' · "" ).Jo_s.~talores como fundamento de la acción. La E.A. no 
las cuestiones ambientales. ,,.,_, · · ····~aede ser neutra, ni sustentarse en el vacío. Ella se 
H. El protagonismo de las comuni,dades en su propio 
desarrollo. Siempre se admite el d~~sh'pJde.·. c.¡;¡\la:.gr,utF;í í 1 
humano a definir qué entienden ell11s. por 
1 
«calidad dEl 
vida» y hacia qué metas desean orieritar•su economía·, s1L 
~ f_, - ' l- ' < -, 
ocio, o sus creencias. El reto existente ell,'lá sociedad se-; 
convierte así en nuestro propio reto: o Incorporamos 
formas de educar respetuosas con lo que las personas ya 
saben, con sus esquemas y formas de vida (aunque sea 
asienta sobre una ética profunda, que compromete 
, seriamente a cuantos participan en sus programas. Se 
j~\, ;l:ta~a(aej qUefc'aaa 1grÚlpo que enseña y cada grupo que 
· aprende tengan ·la, oportunidad de revisar sus valores, 
·• ; ~o.,rpeFE¡rlg~ r·a-,, ,srí!ica, y eluc!dar valores nuevo~ que 
-· ·· permltan•,avanza!"en la dlrecclon de la equidad soc1al y el 
equilibrio ecológico. Sabiendo, además, que tales valores 
no pueden «enseñarse» ni «Imponerse», sino que han de 
ser descubiertos y apropiados por las personas que 
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aprenden, a veces para reforzar o reafirmarse en equello 
que sustenta sus modelos éticos y culturales, a veces para 
Iniciar el viraje hacia posiciones que se adecúan mejor al 
nuevo modelo de sociedad (y de releclones naturaleza-
sociedad) que se pretende construir. , •• ·"·· 
K. Pensamiento crftlco e Innovador, frente ar'Pensamlento 
«reproductiVO» que tantaS veces impera en ,los modelos y 
·y 
Desde esta perspectiva, nos atrevemos a afirmar que 
ningún proceso educativo-ambiental deberra concluir sin 
un ejercicio, aunque fuese mfnlmo, de toma de decisiones 
J:!Or los pertlcipantes. Se requiere «Ir más allá» del 
•- p'ensamiento, comprometerlo y comprometerse en 
acciones C:Q,ncretas, porque es en ellas donde 
verdader'amer\fe~podremos poner a prueba nuestros 
modelos teóricos, para confirmarlos o refutarlos. 
acciones educativos. La sociedad de Jlhales de siglo ·:, 
necesita que formemos personas capaceS de ver con ojos ' N. La lnterdisciplinariedad :como principio metodológico. Es decir, 
nuevos la realidad, de criticar cons_trüCtivamente las :/ .' analizar los problemas'¡amblentales con quienes aprenden 
disfunciones de nuestros sistemas, .y; sobre·,_todo,'•'de'·' • ··>'-,' no sólo como cuestidnes ecológicas o como conflictos 
elaborar alternativas, modelos de'.'pensamiento y' acción, / .· eco:n!)micosr. sino - ·rncorporando diferentes enfoques 
distintos pero posibles. Y ello sólo será posible cuando\ i·. 'i complemerítailcis (ético, económico, polftrco, ecológico, 
nuestras experiencias educativas :sé·'stJstenten sobre ~el .:, ,,. ,\ .. /hlstóri~o,',etc.) que;;de forma complementarla, permitan 
desarrollo de la creatividad y la participación:"'.,/:· _ ··-·: '; •!t dar.cúenta déUa::complejldad de tales temas. 
~-:,L:;·.<:.~;--- <~-_{~:;.¡:"--·. - -·:~ -·-:¡ ,-; ~ .;;.-;:' 
L. Integración de conceptos, actitudes, valores._ Es pr~~~~o J.:~ lnterdi~clpJJna~ledad se Impone asr como una exigencia 
que, junto con la clarificación conCE!PtPafZJi,nuestros , /que part~<ccfEHa;!{~ropla naturaleza compleja del medio 
programas contemplen los aspectos étlcós;:las.tqr.mas ~hb ,··>ambiente,· de modo que nuestro trabajo tendrá mayor 
comunicación, las aptitudes y actltudesvlnculadás a loS:.<' , . ',)sentido y resultará más rico en matices en la medida en 
afectos, los sentimientos, que dan sentido a las conductas - ,:j que podamos realizarlo en el ámbito de equipos 
Individuales y colectivas. Incorporar ambas posibilidades; . lnterdlsclpllnarlos. 
conocimiento y afectos, 21 era la mejor manera pe \·, 
garantizar que nuestros programas educativo- ._ '·-
ambientales no caigan en el vacío. · 
Ñ. La toma de decisiones como ejercicio básíc~. SI estamos 
convencidos de que la E.A. es un movimiento orientado al 
cambio, hemos de tener presente:qu~,~l':c!Jñ\;b@n~?,¡ulet~ 
no sólo nuevos modelos de lnterpretáé:lón de ra realldád ... 
(un cambio de paradigma) ~lno¡ ¡ tarnbiérr;,, y-. 
consecuentemente, nuevas formas 'de 'c.ad:iórV "qbe1 se,j 
manifiesten en forma de decisiones para el uso y gestión 
de los recursos. 
,..,,.,.. 1 -- ·. r -{; f 1 ~ ~ 
L_. 
r 
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UNIDAD DIDÁCTICA N. 0 02 
11LAs CHACRAS URBANAS" 
""~;.'.~.'!- ;,-r.:r;~·~,,, 
CRITERIOS DE EVAL.UA:étéJÑ~DJMEI'ÍSIONESCONCIENCIA AMBIENTAL 
• ../"~-" of:t}~ , ,,:w\. -"'..,.~~t~~_, ... "' .. '_;,.,. 
Cognitivo ·1:. " k l"'•'''·'·· 
Conoce y define conceptos generales sobré,4ias Chacras urban$s, descrlpclón;'tétnlca, ventajas y desventajas, Investigación etc . 
. •1/l':' ..'¡ ·($ . ·Ü 
Afectivo r .. k "'' .,,, 
Demuestra slmpatra por el proceso (slen;¡Bl'il' y cosecha) y m'á~tenlmieritO'~Ge la Chacra urb~na y la Investigación 
Conatlvo _ -·t~wJP 1~~_.21:~~-_,_ -_-':!i;~':itr,~-~-~·,1Y-\<'"~'~"'~-~·~: __ .. _- __ ._ _ _ .;nr>~#:_:l' 
Valora la Importancia de la creac~~~l~e Chacra;"en·~ITh~a\es¡prbfnos}ti:m;¡,b'l,yJI,Ia;.EiiiS~I~~:<Ior y como alternativa de producción y 
consumo de cultivos como legumln'o.sas, hortallzas,)Jwe,stlg_acfón{etp•' ¿1'' f ·';'··· 
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6 LA AGRICULTURA O CHACRAS encontramos sustancialmente, la caracterfstlca que la define es • · el grado de Integración de la producción en el medio urbano. E's 
típicamente de carácter urbano, en la medida que depende de 
URBANAS la proximidad a mercados y del acceso a recursos de base 
, ..,,,,, ,,f4• .. ,,,,urba.na, tales como los residuos orgánicos o el agua. 
se entiende por agricultura urbana y perJurban..~¡!las'"prád:ié'íí~t ·· b··•,2• •.. . • 
agrfcolas, dentro de las ciudades y en torno a ellas, que~,, 6.1.Be~~flci<?S de la Agncultura Urbana (AU) 
compiten por recursos- tierras, agua, energí~:¡ mano d'e obra-,;: . y F"'•····\ 
que podrfan destinarse también a otros flnes,l)ara satisfacer las"'\; • La AU Contribuye :a reducir efectivamente la Inseguridad 
necesidades de la población urbana.( Deflnl,cíón de FAO)l. ,,.¡;! alimentarla. Al aui\Jentar el consumo de alimentos de los 
-~"Ji' ,f . ,ihCigares pobres y de'¡clase media, se logra mejorar no sólo la 
Agricultura o chacras urbana se refler~~~(P:etq~e~~s su.e~'1:ltié's,,,1,l':·:T'*¡,;~disponlbllldady,~l,.aéceso a los alimentos, sino que también 
(por ejemplo, solares, huerto~;:¡!~ margenesr'"'"~e.~ra~s, t ¡ -~e.;[r¡_ejor~,l~~Si!llda? delos alimentos que se consumen. 
recipientes) situadas dentro de. una;:¡:p),!Jdad Y destlna~a~ a~11a,¡ 1' -J/EsJD'ni:(~·importante~ fuente de Ingresos y ahorros .Es una 
producción de cultivos y la c~1a de~:¡¡ a nadó men?r.t~ ~ac~.~ .'j ,,;' Júent~.~Sfe lngre_!ó'S, ya que los excedentes de producción 
lecheras para el consumo prop1o o pa•ra la,yenta .erPmerc;~dosr ;)/ ¡ pl(eden•tsen. comercializados y de ahorro, debido a que se 
de los alrededores. v;~:1;)~~·~:·;;···"'· ''\~\: •. ''" • í? lJp"Úede ahorrar parte del o que normalmente gastan los pobres 
.,.,,;, 0'' urbanos,en alimentos. 
La expresión agricultura perlurbana se r,~f!~~e;, _a unld,~-~~s ·""J contr[!tU9~~·~¡il!ll¡i!\!COiogfa urbana; mejora el mlcrocllma, el 
agrfcolas cercanas a una ciudad que expl~tan llité,~~lvall}.en~e (.~l. reclclli,je'de ·nó.t~léntes, el manejo del agua y la blodlversldad, 
granjas comerciales o semlcomerclales para cultlvaf.lihortall¡:~s . ' ) conserva las t~i'ras, minimiza los desechos urbanos, reduce 
y otros productos hortfcolas, criar pollos y otros anima le~, y'•,,, 'F el uso energético (menos transporte). Además, permite 
producir leche y huevos. J ~~ transfgrma lugares Improductivos, ociosos o subutlllzados en 
,el \ verdad'éros"'jardlnes agrfcolas y en unidades de alta 
La Agricultura o Chacras Urbana aparece como una respuJsta a \~ producción con base sostenible. 
esta situación, dado que puede mejorar el co,nsurry~,,,de'"':, l· . .,,,~ LaAU ,Complementa a la agricultura rural; ofrece productos 
alimentos, (ofreciendo fuente de proternas de baJo .. costo') Y la -.,~""'Cltl'e la,a'(ii;I:~:Oitura rural no puede proporcionar; sustituye los 
calidad alimentarla (las familias pobres· de'dlí::adas a la alimefitós lmpbrtados destinados al consumo urbano; reduce 
producción comen vegetales más frescos que otras familias no la presión de cultivar nuevas tierras rurales. 
productoras del mismo estrato r:~9.~~a~.te~ e~t~~ ·¡ ~-a-,rt~7¡ A. tn t; 1 n r ;:,¡ t 
r:.: l 1 f·'·· -1 .} $'' f}...... (" .... "' 1i :e -> • . • 
1La Organi7.ación de las Nociones Unidas paro In Alim~ntadg¡t~la(¡\l¡t;icÚj_\Yfa <F.:@L,iJ :::, vi~rde~e!jilrt:QQci,y¡i'~i~lón n.modemizarymejorarsusactividadesngrlcolas, forestales 
por sus siglas en inglés) es nn organismo especializado de la ONU que conduce las y pesqueras, con el fin de !IScgurar una buena nutrición para todos. Su lema en latín os 
actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Brinda sus servicios tanto Fiat panis (hágase el pan). A 25 de junio de 2011 los Estados miembros de la FAO son 
a países desarrollados, como a países en vías do desarrollo; la FAO actúa como un foro 191 (189 Estados más la Unión Europea, las islns Feroe y Tokelnu).l También fom18 
neutral donde todRS las nociones se reúnen como iguales para negociar acuerdos y debatir parte del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
polllicas. También es f\1entc de conocimiento o infonnación, ayudando a los países en 
24 
Es dinámica, puesto que, para poder sobrevivir, debe ser 
Innovadora y adaptarse a un ambiente que cambia 
rápidamente, lidiar con las limitaciones de la ciudad y 
aprovechar más eficazmente los activos urbenos y losJiujos 
de recursos generados por la ciudad. ·4""·'"""'··"· '"L-"•· •. .d!' 
En el ámbito Social, la Agricultura urbana es,u 
ótll en la lucha contra la desocupación y elremnnh 
Esta actiVIdad contribuye a la sustentabil)da 
ciudades. 
Figura N° 1 Distribución del a. 
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7. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA 
CHACRA URBANA 
7.1.Anál1sis situacional del nrnvP.dn•ct' 
a) Uso del área del Proyecto 
El Proyecto cuenta con área total de 7 
de esta área se detalla en el Cuadro 
cuadro N° 1. Distribución de áreas>;d'el 
Urbanas" 
cultivo frutales Flg. N° 4 Área de cultivo 
de ho rtallzas 
/A la fech?t se .er'l¡:uentran trabajando según· detalle del Cuadro 
::;~>1 N. 0 3, -~J . -~<§,_ 
{~~ :¡ 'A' 
'""'' ":1!:- cuadro N° 2. 
$' .. 
',~ Personal .asignado al proyecto al mantenimiento y operación del 






7.2. Componentes tecnológicos existentes. 7.3. Beneficiarios del proyecto 
Flg. N° 5 Estación Meteorológica 
el proceso de enseñanza•aprendlzaje e 
clentlflca, favoreciendo de manera directa a 
:o'tO~,personas (población circundante 10430 y alumnos de 
Indirectamente el proyecto beneficiará a 
"•y;:;~~' 
pobladores del distrito de VIlla El Salvador, que 
111r~MP unos 381]790 habitantes. Cuadro N. 0 4 y N. 0 S 
''i<·l;<'-"f,.. 
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Cuadro N° 3: Beneficiarios del proyecto "Chacras urbanas" 
2,480 
Reducción de delincuencia en la zona del -
proyecto debida a la presencia de agentes de .. . . .. ·. .. 360 -
40 
Id d -~''' . . "' •. . ..,. . . segur a f.' • • •. ,, •• ·> ""' ,..,. ·p-·' . , 
1 
! 'AiúíT1~~~~?~1'•'1,~tltu\,\' vuho Cé};.~5J~)Ib .. 11'"'\'t 3,1 
Área libre de desmonte 
Eliminación de residuos sólidos 
Difusión de bondades del proyecto hacia le 
comunidad (Tallares) 
Atención e visitas guldas a Instituciones 
educativas de villa el salvador, sector publico•. 
Donación de productos 
Beneficios ambientales 
-
· Pe0iehtes1Hbso1\ai ~~ss:i\LUtf'tildlfi'i~'R~~' ... i 3.E . 00 
.,'·"-Y''v.· .~,.-
I:Jl~Jora peisapstic¡;¡1 me99r P,OJIJBIT!]naclp(l ~~" ., . "" ppi~:~q$ !!Bdlm¡;¡ntabJes, re~upe,n3c1qn ~Ei:áré:as t t.:;¡ 





















Cuadro N°41 Beneficios académicos en el proceso ensefianza aprendizaje y en investigación. 
medio ambiente 1 caden-i!i>"áfimentlcla. comunidad. etc. 1 "1,,,""'•600 1 8 1 10 1 48000 
Introducción -
hombre-naturaleza, haq"[tad, etc. 
, . 
120.;; ambiental '· 8 10 1 9600 l :. .. 
Tlp~i~de suelo, nivel ¡dé PH, ero"~[qrij' . . ·~ 
Edafologla ffrtlllzadón, textura;4!struetura(etc .. - .. 120 ,;,' 8 10 1 9600 ' ~ . ·- ....... ··--~··» ,.. ~-· ... , -. ' . ·. . 
§'': Evaluacii5n""í'ld!" ·r~ la .~ fo.toslril.~l~~ !i~ . ;.;ilJ...,·~-~~~~~-l'' . \' 
8 10 9600 
8 10 9800 
8 1 10 6400 
Hidrologfa e 8 10 6400 
Creatividad e innovación 8 10 
TOTAL 80 121600 
i : .~· .::¡ .... ,,, +"\ 
•fuente: carrera de lngenlerra Ambiental- u~JtEcS' .. ~ ··~ J +,., 1'' '~.. ~ ~ · .J ¡ { 
r · ~ - ; . ~ ~ ~: ... /~", f j .... .. •••• p.· 1 ,. ... ! \.1 , \_j ....J L ,.l v~ , 1 t e · .. , · .. 
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INSTALACIÓN DE CULTIVOS EN LA "CHACRA URBANA" 
Se cuenta con 12 parcelas de 10m de ancho x 20m de largo aproximadamente cada uno. 
Cuadro N° 51 Parcelas con cultivo• Instalados en la actualidad 
m uña 
ruda 1 











~;_ .. ,J 
··-··-" 
. _/) 
2. Determinación del 
área a tratar o limpiar 
3. Nivelado previo al lavado 
del suelo 




4. Preparación de 
5. Acondicionamiento y delimitación 
de parcelas 
-.o: ... · ·-· .;.. - -~-·- . 
6. Apertura de zanjas para la instalación 
de matriz de riego tecnificado 
"" 
;IL.~.-.- ,, -·-·----~· ··g--·T ·¡ 77 ~~-~-~'·' ~ ... --·¡g~ ,-.~-.. $" ·7 'Z' ··--·~-zcu. .,,_,.,_ ... , --.-···-• ·z···--~·-.r-.. ~·--"·-·~·--··---··-··--·--.... _:. 
(') ·" 
11!~ •. - ~· --·· .. -·· - -··--··--·. ···-·····------------··-··-- ......... _ 
7. Prepar'ación de las zanjas para la 
;ffis:tabt~it)ñ }de ·la'fñia-t'tiz para riego por goteo 
""><¡ J '~.c)n una llt~~qp.didad de 40 cm de 
'"--' ;....\ "-' prof~hai(fád' y 20cm de ancho 
34 
l--
.. -- ' 
~ 
de cintas de 
por parcela 
individual 
9 .. 'Ñfvelado de parcelas para el 
' tendido de cintas de goteo 
., 
t",. r ~i ::· : t 
., 
."""' ~,.,...,,.. t 
35 
.............................................. ·:.··:·· ........................................................ ~ .. 
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11. Efectividad y uniformidad 
del goteo para generar 
humedad 
de cintas de goteo 
para verificar· la 
"'. ,.. .u~itbrmidad de riego 
¿·-:-~-._,_"':.; ···-··~W-~ 
:~-· _,_,._ ..... ·~"'' 
~- ~ -~ ,,....._,, -- ..... ,~~·--"-'-"-"--'~-...,=-~'-h'---"""'"'-- .--.~~-~-~-----~~·----~~-·-·~~A .. ~' __ ,. _______ _ 
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14. Traslado de plál):~i'les 
f 
-:· 
'""~_ .. ..;.'"""_~-~· 
... ,..,_,.;,-" 
• .,:'«>~-:c';N~.~.· o , -;,•· ;~,_;-,,;t,•.~. .\e."'',;¡ t """''•<· -·~~ ¡l.",.c-.";' .. "'·"L~,~_.-.c.,_,;."''O "'"-'"1;.';';,;';::¡:~.~~~-h 
16. Distrlbuci6n y 
trasplante de plántulas por 
,~, i- : ,, n ·. -, punto de goteo para el 
'! 't • {' '\ ' t .. .-. _, ;; { .··• .• l 
.. , 
' ' ' ,,, ' "·-· ' ' ·. '~provechamiento óptimo 
. . ;¡., Pf t t <:: •··. · ~·del goteo, realizado por los 
15. Capacitaci6n para el trasplante de estudiantes de IA 
lechuga a ca~po definitivo 
40 
~ -~ ' .... '. 
,"~Trasplante eficiente 
" sin compactar el 
suelo 
1'8. Riego eficiente por 
punto de goteo 
41 
il 
;b=o,•···•·•····. • .. ·• ..• ,, ....• ' ,,,., ,..,,_,. "" ., . ., ..... ..,. •·· 
n- --· .. --.~· -··- . - ··--·. 
1 
! 
·{,,,~1 9J¡'"'Parcela terminada 
con el cultivo de 
lechuga· 
;,..,. 
·.· 2ct· El riego es frecuente 
tardes y mañanas por una 
b ¡S.~Jpi(n;¡¡ para la adaptación de 
.. . la lechuga al campo 
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22. Etapas del desarrollo. 
del''cultivo de la lechuga 
~-· 
... 
n " .. .• ' 










· . .;., 
RiegQ,Jl capacidad para un 
........... ,., ... -"" ... 4esarrollo del cultivo de 
,_. - ,.,,;..,;;;···· · ·· -· lechuga 
('\ r•y 
.... 1 • 
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·u.uu del cultivo libre de 
' . ' .,, m1i1~zas y plagas 




'-"'·'"'~-~~-- :-:·r~.,.,;.._,_">\·;;,;l-·""· .•. ' .• -- • . . __ , 
27. C'o·ntrol y supervisión del 
; ~A-rs'r~91~~ ~~~,if~~~e del cultivo 
• · · · • ,.
4
. ·· . ! , __ Cie _léciiúga 
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28. Vista panorámica del,1:é1:ilt~yo cJe1.1lé,.c~uga~con J'a~m- .lo-,';:_1;·-·.:-,_..,. .... ~-;?""~ '!~ foi ; ~ -
ha 
... - ~.~ .. ro ~:, ,~ .r .;, ·:' . cosec r · ;\'\., ·;,. ,~ 2 il'·'·~''lí."'···•"''~''"'.-''·' 
1 !- ~ . 
. J 1. i i ~: ..... '; ~G51l~r 1 r ;;¡.u· ir:-, \oo.· •• J -~ ,_ ...... 
29. Cultivo de lechuga apto para 
su cosecha 
30. Forma adecuada de cosechar 
lechugas, sin dañar las cintas de goteo 
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LOS COCCINÉLIDOS 
(COCCINELLIDAE) MARGARITA 
Los coccinélidos (Cocclnellldae) son una familia de 
lnsectoscoleópteros de la super familia cucujoldea. Reciben 
dlfer~ntes _nomb~es vulgares según .el lugar •• SJ-'"'·Q.omb~~r"i 
comun vana segun la especie y el pa1s, Los mas··habltuales .f 
son: en Argentina, vaquita de San Antonio y~yflqu 
Antón; chlnlta en Chile; mariquita en Ecuado 
Venezuela, Perú y Costa Rica; mariquita 
España; sarantontón en las Islas canátlas 
maruxlña en Gallcla; o catarlna en MéxicO.itW1i:Jo 
Antonio en Uruguay. -· 
•v' -··-""" """ .---·--· 
31. CoccinelUdae Margarita 
~,..,,..,__,.,........~.-...,<>••-;~'~----·~-,~,. ~iO."•~~··•~---o·-·-·-••• 
Descripción 
Son Insectos pequeños, con un tamaño de 5 a 8 millmetros. 
De forma redondeada u oval, brillantes, suelen ser de vivos 
colores, con manchas negras sobre un fondo naranja, 
amarillo o rojo, eh forma de puntos o rayas (no es un 
razón sino gruesas alas transformadas, llamadas élitros, 
--¡rr,otegen las alas funcionales para el vuelo, el segundo 
, Ál!i'l:lnas especies son peludas. Su cabeza, antenas y 
extremidades cortas. Dado que son 
nofenslvos para los humanos, son Insectos 
tr~alciorialnient~~ con simpatía e Incluso se les 
c:onsldera;f!m alcuhos lü«:í'ares signo de buena suerte, y que el 
presagio de mala suerte. 
·-- ._,. ,.~-- ,.---~---- .,-- . .,- mariquitas sirven para mantener 
llej_aíió,'s;~~'~Vo't'~rei:lad<~res, que suelen asociar los colores 
>rlllantes (especlalmel)te el naranja y negro o el amarillo y 
J se denomina aposematlsmo o coloración aposemátlca. 
hecho, alg(inas .• rnarlqultas son realmente tóxicas para 
>predadore~Yde peqdeño tamaf'lo, como lagartos o pájaros 
r,'pequeños, aunqu~ un humano podrfa comer varios cientos de 
.. · rlqultas sin notar ningún efecto • 
.'1-{'~':.-:¡.¿_;;¡,;~!--''" 





---~·-·. CONTROLADORES BIOLÓGICOS 
iQué es el control Biológico? 
Es la "la regulación de un organismo como consecuencia de la 
actividad de otro, lográndose con ello un equilibrio poblacional". 
Esta actividad en el ámbito de la agricultura, significa la regulación 
,POb[aclón de un organismo que está afectando al cultivo y 
iíf"''~',_,,,,,~fóénerándó''1Pérdldas económicas (plaga), mediante la acción de 
natür¡;¡lm,nte, ha sido disel'lado para ejercer dicha función. 
''-'ii:,.~-
32. COCCINELLA SEPTEMP 
"Mariquita" controlador btol(;glél'b,,de 
~l- .,_ 
ácaros 
·-· .... t'•j .. -. { ... ¡ 
33. "Mariquita" en el cultivo de lechuga 
controlando ácaros 
r poblaciones y llevarlas por debajo 
11'inml<'o (NDE). ,,. 
. ... ;ó:lloc$ffél control biológico se concentró por 
:siglos en;en:Ombafe,de;f'nsectos, clásicamente se han definido tres 
., .ftip!)'s ira e .,.{·'C:ont~oladotes }¡"en el ámbito entomológlco: los 
~¡;o"De!ptéda'áor,es";:¡que s9.n'ártrópodos (Insectos y arácnidos) y que 
' atrajlap''~fSU presa dev,orándola; los "Parasltoldes", que de forma 
lnterna,,fci externa se alimentan de un hospedante (la plaga) y 
.. esta~lll~i!id).:',Y.Ios "Entomopatógenos", que pueden ser 
hongds, bactetla's', lilr'l1s'U otros microorganismos que provocan 
enférftledades én los lhs'E!ctos. 
.-. "->:·· 
iQdé tipos de Control Biológico existen? -, . 
Existe~, tres: PrlfTl~~o, el Control Biológico Conservativo establece 
· •"'prácticas y estrategias para mejorar el establecimiento y la 
proiÍfel'aclcrñ de' organismos benéficos propios del lugar, limitando 
el uso de práctlf:¡fS''"'i:fue los desfavorezcan e Implementando 
aquellas estrategias que los favorezcan. Segundo, el Control 
¡ \ Blo!g.glco?~l~s}qb)li!! ·r~,fl~r~;~ ¡la importación ~~ sitio requerido, de 
· agénte"s • de'""cóntrol 'blbiO't)lco (ACB) espec1flcos para el combate 
de un ag~gte (exótico que se presenta como plaga; esta necesidad 
.:;n.s'utge á~rctlzide r~ausehc:fa de ACB para una plaga Introducida que 
no cuenta In sltu, con sl.js propios controladores. Tercero, el Control 
Biológico Aumentativo, necesidad de Incrementar la presencia~ 
ACB en determinado sitio, debido su escasa presencia o 
Imposibilidad de mantener poblaciones suficientes. 
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35. CHILOCORUS STIGMA "Margarita" en apareamiento 
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MICOLOGÍA - Se reproducen por medio de esporas. Por supuesto, no son los únicos organismos que lo hacen (las algas constituyen 
• . . . otro buen ejemplo). Sin embargo, en los hongos las 
La mlcolog1a (del gnego IJUKr¡, hongo, Y -Aoy1a, tratado, esporas son tremendamente variadas móviles o 
estudio) es la ciencia que se dedica al estudio de los hongos. Inmóviles sexuales o asexuales. Muchos ho~gos producen 
Es una de las áreas de. la ~lenc.la más ex:tensas Y di)Fers.ifl~-~~as .,e:<''"'''···'''sus. espo;as en estructuras microscópicas, mientras que 
que aporta avances s!g~lflcat1vos a la mvestlgacl~,n·•CI~ntlflc¡k":f -.· otro~Jorman cuerpos fructíferos para liberarlas. 
y al desarrollo tecnolog1co. _,-•'' .• ~. _ ·''\ . "'~··· 
t '\ - Son heteFol:rof~s,,.,,sln clorofila, y se alimentan por 
''·' i absorci~n. Al nb poseer clorofila, los hongos siguen una ¿Qué son los hongos? 
,"::r '¡: estrategia allmentarj'a muy simple: pudren cosas y 
Por tanto, antes de continuar, se hace ne~~sarlo definir el .,/ abs~_rben los productos resultantes de la descomposición. 
término hongo. Básicamente, se apllc:a\i:'f'a todo aqu_el,§. _,_,.,,,,_e,lgünos hongos, pa'rásltos especializados, presentan 
organismo estudiado por los micólqgtis. v• •. ¿qué .. ,.éf''l1m '•·rr· f estructuras para aliní'entarse de sus vfctlmas, cual si se 
micólogo? Pues alguien dedicado al estUdio de los hohg'o~! •. LÓ's ~ J trátáSÉ!i.de,y_atnp(ros'¿, Algunos hongos se alimentan por 
hongos constituyen un grupo clertafry~nte heterogéneO, quE!', ~· F ,Jíl9pd'to~,fs: como lo~''91óbulos blancos de nuestra sangre. 
Incluye a seres no. emparentados e~fre sí, y preseñtan,.}as'1;,~ ¡t,(' r'' --"•·')( ..... "''""'"'' . 
siguientes caractenstlcas: '-'(.;,.--._,;\',," .,_.;,:•~'-'" ~~1~, ''h. >• tF _.Eil ~al o (sbma;.o ... cuerpo vegetativo) puede ser unicelular, 
· -"'· "'-'· ··'~. · · "C:Oiño en las levaduras, o típicamente filamentoso. En este 
- Son eucarlotas. Al Igual que nosotros mismos, sus células ,;;último caso recibe el nombre de micelio. De hecho, muchos 
poseen núcleos verdaderos donde están:;enc:étrados IÓs • ;,i'hongos }~ffiñó'hos':.tienen aspecto de pelusa. Algunos seres 
cromosomas. En eso se diferencian df'los pró;'l;arlota!i~-1 r:.'', estudiados por · l'ós micólogos, como los mlxomicetos, 
como las bac.terias, cuyo ADN está disperso-· en "'.\!,1' • .,,,dorman plasmodlos. 
citoplasma. Además, las células eucarlotas suelen ser ;; 
mayores y más complejas. •: "; El talo está recubierto de una pared de quitina (en los 
f :~1 hongos trpiéosYb de celulosa. En algunos casos, el talo no 
- Normalmente son multlnucleados. Por supuesto, •nay e-presenta pared (desnudo). 
especies microscópicas, con un solo núcleo, com9"'•1as•'"'''''"""·•· , .. ~. . .. · · .. . ..·· ., 
levaduras. Sin embargo, los hongos !'>Uelen presentar La•mayor parte de los hongos son saprofitos (descomponen 
muchos núcleos en sus cuerpos. En ocasiones, como en el la materla'·im:rerta}¡' Y juegan un papel de vital importancia en 
c~so de los animales, el cuerpo ¡;:;.tá_~lvldldo en muchas ,el ";lantenl::nlento de los. ecosls~emas, reciclando la materia 
celulas, cada una con su correspondi~l'lte riúcleo.i En otras ; \ :.?rga¡¡lcíl··,QI;Je.I_!J~gp~pod,ra ser utilizada por los vegetales. Por 
en cambio, el cuerpo o talo no está diÍMido· eri células "'y' ' "Otl'o''lado"; exlsté va'rids'n'ílles de especies que parasltan a las 
los núcleos campan libres por él. ¡ .... ¡ ¡ f·; ; ; · . '· ., .. pla~t~,s;,}e heclí?, .. los h?ngos son los fltopatógenos por 
' \.;1 ' '··· . ,, ' .... ~.:exé~len(!:l¡l.·(J::n. cornparaclon, sólo unas cincuenta especies 
provocan enfermedades (micosis) en humanos. Otros hongos 
62 
viven en simbiosis mutualistas, como los líquenes (con algas) 
y las mlcorrlzas (con las raíces vegetales, casi siempre 
Imprescindibles para la supervivencia de las plantas en 
ecosistemas naturales). 
vino y la cerveza eran Inofensivos y además el alcohol servía 
de germlcida. Por supuesto, las antiguas bebidas alcohólicas 
no eran tan fuertes como los licores actuales, fruto del 
desarrollo de las técnicas de destilación. 
. •A,_,Air19}'al que el alcohol, los hongos han Intervenido en la 
,;i''"'lt"''"•.;c""";t'· 'génesis,,r,·~~ muchas religiones, ya que en ocasiones son 
La antigua ciudad griega de Micenas, fundc:~d'¡f'por Perseo '~< necesanos •P~ra •. alcanzar estados alterados de consciencia. 
según la leyenda, podría deber su nomb~e· a un hongo: j Los chama.nes s!Berla!los solfan emplear la seta Amanita 
Historia de la micologia 
mykes, en griego. De ese término deriva la Micología, ciencia ,t¡' muscaria.,,"'Psilocybe cúl:>ensls, un hongo alucinógeno, es 
que estudia los hongos al Igual que un cúmulo de términos ) usado eniciertas cererrginlas religiosas americanas. Incluso 
relacionados, como ml~osls, micólogo, etc.e,(La raíz fung, de ,_..,.. se ll~g~.~· á creer que algunos hongos, como setas y trufas, 
origen latino, también es muy empleada)t"''''\; ,, , e,,.,."'''-.. .• ,,;,~~~·:!~.dlre:ta':Tlente gene:.ados por los dioses (por el rayo de 
,.,.,.,,.. ''"'' ·,, .. »'~. "' / · ~uplt~r,sm 1r más lejos). Las citas de hongos en tratados 
Los hongos estallan aquí mucho ant,és que nosotros:··sbh, ld'S .~ /botáf,ilc~~::¡¡p~recen.:dlsp.ersas acá y allá en la antigua Grecia. 
parientes más próximos de los anir\')§\~.~~ y como .E!~~s,i~lri'\ / .~EI,rrtej,!>~'ejeinplo es el~de Teofrasto (370-287 a. de c.), que 
duda evolucionaron en el mar, en un':.¡fierlodo que aoar'ta "de f.." :!desc~lblo,~a:i(' 1.9s ~ongos como "plantas Imperfectas" y 
900 a 570 millones de años, es dée!);1,,,aq!~.si:'dei P'~.~~ií~o ~,· l;<éll~tl~gúli5 eritré'ello's a cuatro tipos principales. 
Cámbrlco. Fueron los primeros que colonizaron tierra flrine. · • ;t 
En el periodo Silúrico, hace más de 400 millones de afiéis, Pl~n·lo. el Vlejo,{2~~79), el naturalista más Importante de la 
ciertos hongos, como Prototaxltes, dominal:)alí}Efl·paisaje. sus· A~tlgíledad,.n:'uri·ó;..,cpmo es sabido, por un exceso de celo en 
fructificaciones de 6 metros de altura éfl:ín las ''IJiayore$\ ,<su, labor clentlfi.ca· ~se acercó demasiado al Vesublo cuando la 
estructuras vivas que se erguían sobre la Tierra. Sln'duda}<er' .,_ •.famosa. erupclon gue dest~uyó Pompeya y claro ... ). Alguien 
hongo se alimentaba de materia orgánica, y tenía poc65 ~an cunoso como el no pod1a resistirse a estudiar los hongos, 
enemigos. Los animales terrestres aún eran escaso'S: esas criaturas tan fascinantes. Así, describió especies como 
ciempiés y parientes próximos. , Aí;nanlta mustarla;·v advirtió del peligro de confundir las setas 
' comestibles con las venenosas. 
Los pueblos antiguos, como los egipcios, han usado .• a .. ,las· "·'~"'·' ·G>,,., ...... · • ,. · 
levaduras para obtener cerveza, vino y pan,.(l'o consíii'éraban En·cuant~a ,l.~ .• ~d~d Media, no hubo tratados significativos 
un don de Oslrls). Los romanos celebraban las Bacanales, en que aportaran nuevos conocimientos sobre los hongos. Los 
honor a Baco, dios del vino. De hecho
1
.Ja Ingestión de bebidas . estudiosos se limitaron a aceptar los textos clásicos de Pllnlo 
alcohólicas, aparte de la euforia aso¡;[¡¡d~iie"~6 ll'ecésa'rlaiparaC: 1\: Dl?scórid!!~·;Nop~s~ar\e, en esa época los hongos causaron 
nuestros antepasados. El agua corriente, debido · ¡;¡1,. ·' notables p·ro!ilemas, ·como es el caso del cornezuelo del 
desconocimiento de las medidas higiénica~, ,'pódíar'fír¡líílocár .· · cen~eno. · 





~.1\ Estlpe (pie, 
pedúnculO) 
---volva 
Los hongos descomponedores y recicladores de 
materia orgánica. 
Indiscutiblemente, la Importancia de los hongos en la biosfera 
.• ,t-,~«,s.T1c;i.~-~~ a su carácter de descomp?nedores, es~eclalmente en .... ,:~r>'"f"'. Bosque~·.:· Reciclan la materia organlca (y no solo la madera) 
.:.;"_ con nota61"e~~~_cac.l,a; regulan la liberación de nutrientes y son 
), esenclal_es para ia¡sup!:~lvencla de plantas y animales. Por 
,.,~ desgracta1,;famblén descomponen madera de construcciones, .. h postes, embarcaciones:¡( etc., sobre todo si hay mucha 
-~~- hum~$d'' (destaca la\ podredumbre seca de Serpula 
_.;;,;'~, ~Ja~rimans). otros pueden descomponer desde productos 
"-l1t "'?''" ~limf'!n.ticl_os hast~ la:~·cC!.s'as más extrañas (papel, emulsiones 
~ '\ ~ i\foto~raH,~as,,1,pintura, fu,.nglcldas, Incluso discos compactos o 
~, \ ~ ¡i ha$ta p·apel~pintado, g·enerando a veces en el proceso gases 
, \ \J üJó~i_fo's)!_,N·,r~~~ o~,ligán a luchar contra ellos por medios 
---Micelio (hilas) "<\ ' <;fqwmlccJs, refrigeración, enlatado, etc. 
• -;.: .::· -~·'!'. 
··,\ Algunos descor¡1ponedores fabrican mlcotoxlnas, que 
Jj;_.,,, e6venenare:fo!f•iHimentos. Por ejemplo, las aflatoxlnas son 
.,,;;•\ (t~ncerígen'ás; e ihdúso se han empleado como armas de 
:t,_:~~/ ". '-:guerra biológica. Sin embargo, la peligrosidad de las toxinas 
¡;- ~-- J¡iroducidas por hongos no es un fenómeno actual. Es bien 
La Micología se convirtió en una verdadera disciplina científica 'donocldo et envenenamiento por cornezuelo del centeno, del 
Figura n Anatomía del hongo 
a lo largo del siglo XVIII. Puesto que la mayoría de hongos cual, a pesar'dí!"ti:ldo, se obtienen substancias de enorme 
está constituida por organismos microscópicos, fue necesaria . inl:erés en medicina. Dicho sea de paso, otros hongos han sido 
la invención del microscopio para acceder a su conoclr11~~ntcfY' '''~'''-"><u~ªd_os,,e·l'l'~medlcina popular. Los más conocidos son los 
SI alguien merece ser llamado fundador de la _Micológíá;· este cu'éséos de lobo y hongos afines, empleados como 
honor corresponde al botánico Italiano Pletrci Antonio Mlcheli, antlhemorráglcos. Los hongos también provocan micosis en 
quien publicó en 1729 Nova Plantarum Genera. Es la primera _humanqs. Abundan especialmente en países tropicales, pero 
clasificación moderna de los hongos. a~~'ry)ás,; M!C~eiLobsef\16; \ ¡;:Rotq)j:J?q~q~'sé'!V~n::~~tendlendo a otros ámbitos. Estas 
al microscopio las esporas de las setas y las celulas que las. micosis varían desde los omnipresentes pies de atleta y 
producían (basldios). !·-- , ' . < .~ cilnc;IJdrilsl's -~h.Ísta: los hongos que matan a los enfermos 
. ' ' ) " l dJ' ·' '·. "" 
' \.> ··"'" •· lnníuno .,p'i'!óildos:-
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44. Presencia de hongo gimnocarpico de tipo cónico. 
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mantenimiento de las zonas externas de las · 
instalaciones del ATTE 71 
GLOSARIO los organismos, plantas y animales de la reglón, Incluida la población espedflca a la que pertenece el organismo. 
AMBIENTE NATURAL: 
AGRICULTURA ORGÁNICA: Conjunto de áreas naturales y sus elementos constitutivos 
Sistema de cultivo que se propone evitar el uso de ,._,,~d,edlcados a usos no urbanos ni agropecuarios del suelo, que 
agroquímlcos, a través de la aplicación de la rotaclóh''d,e•,J 'Jhcluyén,c;:omo rasgo fisonómico dominante la presencia de 
cultivos, la adición de subproductos agrícolas.,·v. el contrbl J. bosques, estepas,,pastizales, bañados, vegas, turba les, lagos 
biológico de plagas. i \ y lagunas, ríbs, ar,'royos, litorales y masas de agua marina y 
:1> ,,: cualquier t'Ótro tipo dé..,,formaclón ecológica lnexplotada o 
AGRICULTURA SOSTENIBLE: ,,,·• ;1 escasamente explotada} 
Sistema de producción agropecuaria que;¡~p~rmite obtener ,' · ,,,.,,::· ' 
producciones estables de forma econóiT,)Icá(nente viable y,,._ ,_ARBORIZAR: PLANT TREES 
socialmente aceptable, en armonía c?.Q•e'l me'dip'arn_b},e~te!,y ';""' ji. tr1,,,Poblar de .~rb~,l.es•:tín terreno. 
sin comprometer las potencialidades\ presentes y fu1uras"de) ; ;2. tr,, ·•Piantar_,;árboles e·r determinado paraje para que den 
recurso suelo '•.; <: ... >' ':, '\ ·.1 ,; ,sbmlfra ó' sirvan de!adorno (Real Academia Española) 
't'~_:··-;:-'~·-:---: :.,?~-,\,, . ..,~ ··1 ~- ·t ~-- · ~j_;i ,),_.,.-:~r . _ '-~;.!!'_._.,, 
AGRICULTURA URBANA O CHACRX~~B~N~:;;;"'')'¡:t·.·l~~ .. \¡/ l4ARlrAiP"RoT~G)I1A': 
Según la Organización de las Nacloi'fes lfíildas para:.Ja ' Zomf especialmente seleccionada con el objetivo de lograr la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en lnglé!i,). coifservaclón de,•dn ecosistema, de la diversidad biológica y 
Se entiende por agricultura urbana y perlurM~á' laspráctlm'is, ··genética, q',l!il)a espé'cle determinada. Se trata de una porción 
agrícolas, dentro de las ciudades y en t~tno a ellas, ~o;~\ (di~ tierra o'água defermlnada por la ley, de propiedad pública 
compiten por recursos (tierras, agua, energ1a, mano de ol)ra}' .. _ .. · \-0'prlvada, que es reglamentada y administrada de modo de 
y que podrían destinarse también a otros fines para satlsfad!r alcanzar objetivos específicos de conservación. 
las necesidades de la población urbana. La FAO es }pn i, , h" •• 
organismo especializado de la ONU que conduce )as BIOCIDA. BIOCIDE: 
actividades Internacionales encaminadas a erradicar' el ··•"''"'. Cómpuesto venenoso que mata o daña organismos vivos. 
hambre. ~ .... ~ ..... ;;w~•·;:-·-~¡,. · - _,,Jt. :.{~J•~.r~t'~t~/ .... ,· · __ ,~· ,_ - , .. _ 
"'' BIOÍliESEL.,BIOOIESEL: 
AMBIENTE: El término Biodlesel no tiene una definición estricta, sino que 
Región, alrededores y ci_rcunstancla~.,:n J~s.q,ue, se .:~~uent~a,. ¡.seJrªta,q,e, a<;~lt~s~yeg,e~ales, grasas animales y ~us ésteres 
un ser u objeto. El amb1ente de un 11Ji;llii]dU.9:Co_mgreí:]dé dos¡ ; c'"l'netílltds.p~r'a:'serlutilizados como combustibles. Sm embargo 
tipos de constituyentes: 1. El medio ¡puram.ente físico o, a menudo se refiere a los ésteres alquíllcos de aceites 
abiótlco, en el cual él existe (aire, agua)i·y ~· ¡¡:¡r con:)p,óñ~nt~, • _, · .. veget~les<o,g'rá!ias/animales y no a los aceites o grasas solas, 
blótlco que comprende la materia orgánica no"Vi\tlénte y--todó'S1 'M.,.¿ u'tlllzaads1 corrió" combustible en los motores Diésel. Por ese 
72 
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CATÁSTROFE! ECOLÓGICA: motivo la ASTM (American Soclety for Testlng and Materlals) 
define al Blodlesel como "el éster monoalqufllco de cadena 
larga de ácidos grasos derivados de recursos renovables, 
como por ejemplo aceites vegetales o grasas animales, para 
utilizarlos en motores Diésel". 
Fenómeno destructivo que en forma masiva altera 
ecosistemas enteros, llegando Inclusive a la extinción de 
especies animales y vegetales. Puede ocurrir por causas 
naturales o por la Intervención del hombre. 
,;¡..;I<Z~·l. :0'·~'-",;.:,_ 
BIODIVERSIDAD. BIODIVERSITY: •''''''/"'''',,,~,,.( COMISIÓN BRUNDTLAND: 
Blodlversldad o diversidad biológica es, segúr:l'ré¡ Convenio ,,~ Comisión l1,undlal.de Medio Ambiente y Desarrollo. Toma su 
Internacional sobre la Diversidad Biológica, efi:érmino por el '\ nombre de~fa' Se~bra,GRO HARLEM BRUNDTLAND, Primera 
que se hace referencia a la amplia varleda~~de seres vivos ,( Ministro di! Noru'ega, 'guien presidió esta Comisión. Los 
sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, J resultados! de sus trabajps fueron publicados en 1987 bajo el 
resultado de miles de millones de años dé~~eyolución según1•''' tftulq,;,.~NUestro Futuro Cbmún". · 
procesos naturales y también de la influ~w:l~'freciente d,7,)~si'\,.,.~chj''~. . . . . .. ... . . . .. ! 
actividades del ser humano. La biodiVétsldadc'''tompí:ende '!;" CON.CUNC:tA AMBIENTAL: 
Igualmente la variedad de ecoslst!i/nas y las diferellciil~ { ) Corrlíliza\(2004),propÓhe el uso del término de conciencia 
genéticas dentro de cada espél¿ie que permit~n·), lií'¡ M ¡)arntíienfál liara "describir el estudio del conjunto de las 
combinación de múltiples formas dejfyld~r •. J~. S,~Y~~[(mu,tª~s i,;;f 1pré:ntl~s,,/a~1Wd~W' normas y valores que tienen como 
Interacciones y con el resto del ento'rno>~f:liftiClamentan•;;el ,. ~tobjeto:''de atencl~n el ambiente en su conjunto o aspectos 
-·-.,~ ... -· ""'"-<.~,,,._- -.'<? '"' .,;; - .·, . 
sustento de la vida sobre el planeta; El término par:tkulares del mismo, tales como la escasez de recursos 
«blodlversldad» es un calco del Inglés «blod)y,erslty». E!Ít!! naturales, la,,;,dlsmlnución de especies, la degradación de 
término, a su vez, es la contracción Ae'í1iá,,exprest6j' ·elfpaclos Q'áfl.lrale!i,2.,o la percepción e Impacto de las 
«blologlcal dlverslty» que .se utilizó portprimerá~~vez{é~) (ai::,tlvldade~'humana~ sobre el clima, entre otros" (p.106). 
septiembre de 1986 en el t1tulo de una conferencia''sobre~J· \{ 
tema, el National Forum on Bio Diverslty, convocada por tOP 20 
Walter G. Rosen, a quien se le atribuye la Idea de la palabia. El año 2014, el Perú será sede de la Vigésima Conferencia de 
'.' las Partes dé '!á Convención Marco de las Naciones Unidas 
CALIDAD DE VIDA: QUALITY OF LIFE: , ... ,,,,_ sobre Cambio Climático (COP 20), la conferencia más 
Bienestar en todas las facetas del hombre, atendieg~o,•a';'¡¡¡- -·· - ·1mRo~tan'té•sobre cambio climático en el planeta y recibirá a 
creación de condiciones para satisfacer 'SUS necesidades expertos, •políticos. y diversas organizaciones de 194 países 
materiales (comida y cobijo); psicológicas (seguridad y para debatir y llegar a consensos para hacer frente a este 
afec~o~; soclal~s (trabajo! derechos~y r(;'!~~o.ns~bil,'d~de,s), ,y,, ¿PrS~J~n;''l, d.~:'>~a,rácte~,rpundlal. La meta. es conseguir un 
ecolog1cas (calidad del a1re y agua);,,, És;,eiJob¡etl'ilo,.al• que• ' .;"ácuérdo:.ami51CIOSO "{ lllrflculante que no se limite a negociar la 
debería tender el estilo de desarrollo ¡de un, país •. q,ue s,e .. cantidad de emisiones contaminantes sino que implique 
preocupe por el ser humano Integral y se·co;nqréte fá r,el~cl6h . . - transform'ar- economías y promover el desarrollo sostenible. 




desarrollo económico y social continúo en armonía con el 
manejo racional del ambiente. 
Según la ONU es lograr el mayor desarrollo de los pueblos sin 
poner en peligro el medio ambiente. Para ello se creó, en EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
1972, el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
ambiente (PNUMA), que se encarga de promover actividades ""'"'·(~NU~A), define la educación ambiental como: "Una 
medioambientales y crear conciencia entre la poblaci'ón"S'iili~e",;t· éduca'Cíón que prepara Individuos de todas las edades, en 
la Importancia de cuidar el medio amblente:,-•CÓh el fin de A. todos los ·il'i:{')!!es,,~n or~anizaclón formal e Informa_!, para que 
preservar el medio ambiente de la Tierra, ,que es "la casa ¡ tomen conciencia y,se.mteresen por el medio amb1ente y sus 
mayor de todos los seres humanos", la OJ:JU para lograr :.{ problemas.'asotlados y frabajen en favor de la solución de los 
acuerdos Internacionales que ayuden a presE!tvar y respetar j problemaS' amblentales;;'y la prevención de los nuevos que 
el medio ambiente, como el mejor legado ~.herencia que los ¡;'-'' aparezca'ñ'", · •:, 
adultos puede dejar~ los niños. Así, en 1?9~i~}.a ONU c~l,~.br,§:i';,,,_,, .. "·• ,~~.: . . ;) 
la "Cumbre para la T1erra", en la cual ,s~<adopto.-eh:;Pr,:og(a-m,a r .NUTRIENTI:: . fe"'"{' 
21", que es un plan de acción que e!)i:¡:J[ica las medld'~s'épar~ .: .isustáhda~.q_ue'.ocontiene'\allmento. Se emplea sobre todo en 
lograr un desarrollo sostenible. Má~::.éié 1,800 cludadés'~dei\ / Jrelátló;il"corflos elementos del suelo y el agua que las plantas 
mundo han hecho su propio programai21,1ocal; basábaó:se"ent:• ;J y 1iimimaled'i:í'i]1an. , • • 
el que se adoptó en la Cumbre para la 't/erNJ'i:.EfÍ''estifCbmjj~é, '•·' v· ;/ ,,,... •.. "'·~'· 
también se definieron los derechos y d.eberes~d·e los Estados "TRAÑSGÉNICOS: 
en materia de medio ambiente y se abordaron.Jas cuestlorles o~,Qanlsmo mbdifiG!ado genéticamente (OMG, OGM o GMO del 
relacionadas con: La protección de los bo$"i(üesi·el caml5lo· ·lft'glés Gen~tir:;all)t'ftfctfJified Organism) es aquel cuyo material 
1 1 ," ._ '_ "'"""' ..,.- .. ,_ , }-; ---'"'"·'-"' 
cilmatlco y la diversidad blologlca, las poblaciones :.q:e pe,ées·¡ (:genetlco es manipulado en laboratorios donde ha sido 
migratorias, la desertificaclón y el desarrollo sostenil5ie de~los' '·"· \dfseñado o alterado''. deliberadamente con el fin de otorgarle 
Estados Insulares (islas). / alguna característica específica. Comúnmente se los 
¡}' denomina ·transgénlcos y son creados artificialmente en 
DESARROLLO SUSTENTABLE: ." laboratorios por Ingenieros genéticos. 
Representa un modelo de crecimiento económico global 'que,,,,.,_ -~ 
satisface las necesidades actuales de la humanl'd¡¡¡d¡•lfsií'í - ··· ,. 
comprometer la capacidad de las generaciones fUtü'i'as, para 
satisfacer sus propias necesidades. 
::._,,_ .. 
-,,~ \ 
' ' ECODESARROLLO. ECONOMIC DE~E(b~MÉrn:ia: ( l ~) ( \ ,f;J. 
Estilo partículas de desarrollo que permite alcanzar la plena'' 
satisfacción de las necesidades del hon)ior~ ~ '¡i:f,~J~s(~~ u.i!,! \, .-.~ ;~, : '··· 
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